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RESUMEN 
El trabajo sobre el uso de referentes anafóncos y catafóncos en los textos demuestra 
como la dinámica textual existente en todo texto implica una triple secuencia avance, 
pausa o retroceso Este proceso genénco se estudió para dar cobertura a nuestra 
propuesta Estrategias de redacción para la aplicación de los referentes anafóncos y 
catafóncos, más allá de los procesos básicos que dan cuenta de estos en un marco de 
relaciones endofóncas 
Esta dinámica textual se sugiere en estudios de lcngüstica moderna, donde la anáfora 
comprende la relación que se establece cuando un término remite al contexto general" 
En el proceso de redacción de textos, se estudió esta dinámica Se demostró que el 
proceso de comunicación de ideas de un texto avanza desde los llamados ecos 
lingüísticos hasta llegar a la comprensión y significado amplio de esta aplicación En este 
estudio se justifican las estrategias de redacción y su generación de ideas para destacar 
que la construcción de párrafos y sus relaciones sintácticas siguen esta dinámica en las 
llamadas micro, macro y superestructuras textuales De esta manera, la teoría esencia' de 
los elementos lingülsticos concretó este procedimiento de base en ¡a comprensión de 
textos y en la redacción 
En conclusión, esta propuesta ofrece un planteamiento abierto y legitimo que proporciona 
pistas de aplicación existentes en las llamadas tipologías organizativas textuales y las 
prácticas de redacción compuesta, estudio que desde un planteamiento pragmático se 
relaciona con la importante teoría de la hipertextualidad 
ABSTRACT 
Work on the use of anaphonc referents and cataphonc in texts demonstrates how exisbng 
textual dynamics in every text implies a triple sequence forward, pause or reverse This 
genenc process is studted to cover our proposal drafting strategces for the implementation 
of anaphonc referents and cataphonc beyond the basic processes that account for these 
in a framework of endofóncas relations This textual dynamics suggested in studes of 
modem tinguistics, where the anaphora understands "the reIationshp estabhshed when a 
terrn refers to the overali context ' In the process of wntcng texts, this dynamic was studied 
It was shown that the process of communicatng ideas of a text called lcngustic advances 
from the echoes to reach understanding and broad meaning of this apphcaton In this 
study, wnting strategues and generating ideas to emphasize that the construction of 
paragraphs and syntactical relations continue this dynamtc calis in micro, macro and 
superstructures textual warrant Thus, the essential theory of lcnguistic eements 
matenalize this procedure based on reading comprehension and writing In concluson, 
this proposal provides an open and legitimate approach that provides clues existng 
application un so-called textual typologies and orgaruzational practices composte wnting, 
study from a pragmatic approach relates to the rmporlant theory of hypertext 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo que titulamos Referentes anafóricos y catafóricos en textos de 
estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, tiene la finalidad de ofrecer estrategias que ayuden a los futuros 
docentes de español a onentar el proceso de la redacción hacia la aplicación de 
los referentes anafóncos y catafóncos en los textos para contribuir con el 
desarrollo de la competencia lingüística 
El pnmer capítulo presenta una descripción de la propuesta donde se 
destacan los antecedentes, objetivos e importancia que vienen a justificar este 
planteamiento 
El capítulo segundo expone el marco teónco que da cuenta de dos 
procesos que ocurren y discurren en la construcción y redacción de textos Es la 
dinámica textual que ilustra un desarrollo interno de las ideas y su objetivación 
dando forma a los textos, muestra un movimiento regresivo, de pausas y 
progresivo Estos son los indicios de los llamados ecos linguísticos que como 
referentes anafóncos y catafóricos, darán forma, clandad y ordenamiento a la 
coherencia y cohesión de los textos Los detalles de este planteamiento se 
descnben a través de estrategias, modelos y técnicas que desde la argumentación 
estructuran el tratamiento de textos breves y extensos 
Se destacar esta base de redacción de textos porque las funciones 
anafóncas y catafóncas tienen una compleja identidad, razón por la cual hay 
estudios que las describen como mecanismos fantasmales que se aplican a los 
textos (GDLE) 
El tercer capítulo trata del marco metodológico que presenta la 
investigación, y que sigue un proceso, una metodología analítica-deductiva, de 
análisis y síntesis 
El cuarto capitulo desarrolla el marco operativo que muestra el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la información recabada en la encuesta a través de 
cuadros, gráficas y la descnpción interpretativa de los datos 
Por último, el capítulo cinco precisa la aplicación de los mecanismos 
anafórucos y catafóncos en los textos diversificados, en ejemplos de textos 
sencillos y más complejos 
Finalmente, se presenta la encuesta aplicada a los estudiantes 
CAPITULO PRIMERO: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2 
1.1 Planteamiento del problema 
Las funciones anafóricas y catáforicas abren una diversidad de aplicaciones 
en el discurso textual En este sentido, Desmano y Avendaño (2006) señalan que 
la competencia discursiva es "La capacidad que permite comprender y construir 
unidades de significado organizadas en función de los parámetros de la situación 
comunicativa Permite identificar la diversidad discursiva y sus modalidades" 
(p11) 
En el trabajo de enseñanza y aprendizaje de la redacción y composición, el 
docente debe considerar las dificultades que tradicionalmente se presentan en la 
adquisición de esta competencia y que, sin duda, muchas son de carácter 
endógeno, esto es, que provienen del propio alumno. 
Es importante que los estudiantes manejen ambos mecanismos a la hora de 
redactar textos. No obstante, la expenencia docente indica que terminado el 
grado de licenciatura no los dominan. Algunas razones que avalan este 
planteamiento son las siguientes 
la práctica docente de años acusa carencias que el egresado de la 
educación media y universitana debe reforzar, 
adolecen de las competencias discursivas necesanas para redactar 
oraciones, párrafos y textos, 
0 
	 no dominan la organización de párrafos, 
3 
necesitan reforzar la composición de textos, 
Por lo tanto, se considera necesario facilitar esquemas para la aplicación de las 
funciones de anáforas y catáforas que ayuden al ejercicio de comprensión, 
redacción y análisis de los textos 
La investigación tiene como objetivo conocer el uso que tos estudiantes de la 
licenciatura de español hacen de las funciones anafóricas y catafóncas en dos 
centros educativos (Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y de Campus 
Central), determinar las falencias para, posteriormente, proponer estrategias para 
resolver la situación 
1.2 Antecedentes 
En cuanto al tema de este trabajo Referentes anafóncos y catafóricos en 
textos de estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
universitario Octavio Méndez Pereira y Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste no hay investigaciones importantes sobre esta materia en dichos 
Centros de estudios La bibliografía que existe es muy secundana, en algunos 
libros encontramos capítulos esporádicos sobre el tema. 
Se han rastreado estudios y autores importantes que servirán de base para 
este estudio. Lo que más se encuentra es sobre redacción y algo de composición 
La mayor carencia está en anáforas y catáforas Sin embargo, Internet es una 
herramienta de gran ayuda porque allí hay buenos recursos y libros (PDF) sobre 
esta matena 
4 
Con todo, la obra voluminosa que marca la diferencia de cualquier referencia 
bibliográfica es la Gramática descriptiva de la lengua española (2009 5380 pp), 
editada por la RAE, Colección Nebrija-Bello, dingida por Ignacio Bosque y Violeta 
Demonte 
1.3 Justificación e importancia 
La importancia de esta propuesta- Referentes anafóricos y catafóricos en 
textos de estudiantes desegundo año de la Escuela de Español del Campus 
universitario Octavio Méndez Pereira y Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, se basa en un aporte significativo que consiste en ofrecer 
estrategias para el trabajo de textos con aplicación de las funciones anafóncas y 
catafóncas Se trata de un planteamiento novedoso y facilitador que contribuirá a 
un mejor desempeño de nuestros alumnos de la Licenciatura de Español para que 
puedan manejar con eficacia la creatividad y composición de textos También, esta 
propuesta contribuirá en el mejoramiento de Ca enseñanza de la redacción y 
composición de textos para nuestros futuros docentes de español 
Además, esta propuesta conlleva e( desarrollo de las competencias para la 
comprensión y redacción de textos con sus relaciones endofóncas y exofóncas, lo 
que contribuirá al mejoramiento del aprendizaje de nuestra lengua 
Debemos insistir en la vigencia de este estudio, ya que viene a dar respuesta 
a un vacío en nuestro medio universitano como es el de formalizar estrategias 
didácticas para que los futuros docentes sean protagonistas en la elaboración de 
textos escritos de su especialidad, cuestión que en la actualidad no se enseña y 
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las razones que respaldan tal afirmación están a la vista, ya que tenemos pocos 
escritores profesionales de nuestra lengua 
La propuesta busca entregar a los docentes y a alumnos de educación 
superior los elementos básicos para que puedan ser creativos en el manejo de la 
lengua escrita, con textos propios enmarcados dentro de la formación del español 
Finalmente, añadimos que esta propuesta ayudará a revitalizar el estudio de 
nuestra lengua desde planteamientos didácticos en la técnica de la escritura, de 
manera que estos estudios sean atrayentes y hagamos resistencia a la moda 
actual que por diferentes canales de Internet (redes sociales), están destruyendo 
la correcta comunicación de textos escritos 
Esta investigación tiene su sustento teórico basado en las teorías 
cognoscitivas del aprendizaje desde la perspectiva de la ciencia del texto y el 
contexto de Van Dijk y El enfoque cognitivo comunicativo y sociocuitural y su 
aporte al desarrollo de la comprensión lectora desarrollado por la Dra Angelina 
Roméu Escobar. Se trata de una propuesta que tiene una marcada utilidad 
práctica, ya que surge desde una metodología significativa en orden a la 
creatividad del aprendizaje de nuestra lengua, dejando de lado aquellos patrones 
rutinanos y estériles que han imperado en esta enseñanza 
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1. 4 Objetivos 
1.4.1 Generales 
• Determinar el conocimiento que tienen, acerca de las relaciones anafóricas 
y catafóncas, en los textos escritos, los estudiantes de segundo año del 
Campus Liniversitano Octavio Méndez Pereira y el Centro Regional 
Universitano de Panamá Oeste (GRUPO) 
• Valorar la importancia de las relaciones anafóncas y catafóncas en la 
organización y redacción de textos. 
1.4.2 Específicos 
Comparar el conocimiento y uso de las relaciones anafóricas, catafóricas 
en los estudiantes del segundo año del Campus y del GRUPO 
• Determinar las fortalezas y debilidades en el manejo de las relaciones 
anafóncas y catafóncas en los textos de los estudiantes de segundo año del 
Campus universitano Octavio Méndez Pereira y el Centro Regional 
Liniversitano de Panamá Oeste. 
• Proponer el marco teónco y metodológico con estrategias didácticas, para 
el reconocimiento de los elementos anafóncos y catafóncos y para la 
aplicación en la producción de textos 
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1.5 Preguntas de la investigación 
Nos referimos a las preguntas claves que han de guiar esta propuesta para 
alcanzar los objetivos planteados. 
En consecuencia, las preguntas esenciales son. 
¿Conocen la definición de relaciones anafóncas y catafóncas? 
¿Saben de qué manera los elementos anafóncos y catafóncos contribuyen 
a la coherencia y cohesión de los textos? 
¿Cómo contribuyen en la redacción de textos los referentes anafóncos y 
catafóncos? 
¿Cuáles son los problemas que enfrentan tos estudiantes de la Licenciatura 
en Español para alcanzar estrategias que les permitan mejorar la aplicación de las 
funciones anafóncas y catafóncas en los textos? 
¿Cómo debe abordarse esta temática para que los estudiantes de 
Licenciatura en Español puedan comprender, analizar y practicar con eficacia 
estas estrategias en el tratamiento de textos? 
1.6 Hipótesis 
Los estudiantes de la Licenciatura de Español del Campus universitano 
Octavio Méndez Pereira y el Centro Universitario de Panamá Oeste no dominan 
las estrategias didácticas para el tratamiento de textos con el manejo de tos 
referentes anafóncos y catafóncos en la redacción y creatividad textual. 
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En consecuencia, ¿Cómo presentar a los estudiantes de la Licenciatura 
en Español del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y Campus 
central, el manejo de las funciones anafóricas y catafóncas en las 
estrategias didácticas de redacción y composición de textos? 
La hipótesis es: 
Aplican, los estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del 
Campus universitario Octavio Méndez Pereira y el Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste, el conocimiento de los referentes anafóncos y catafóncos 
estableciendo una relación lógica, semántica y sintáctica entre los enunciados 
para lograr la competencia textual 
1.7 Cobertura 
La investigación comprende los estudiantes de segundo semestre, de 
segundo año de la Licenciatura en Español que se imparte en el Centro Regional 
Universitano de Panamá Oeste y Campus Universitario Octavio Méndez Pereira, 
en el 2012 
1.8 Alcances 
El propósito de este estudio es ofrecer una propuesta de estrategias 
didácticas a los estudiantes de la licenciatura en Español del Campus Central y del 
Centro Universitano Panamá Oeste, para abordar con efectividad fa aplicación de 
las relaciones endofóricas y exofóncas en la comprensión lectora, redacción y la 
composición de textos Se presentan las estrategias para la preparación en el 
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proceso escritural y las técnicas para la redacción y la composición de las distintas 
modalidades textuales básicas, con la inclusión de las funciones catafórica, 
anafóncas y organizadores textuales esenciales para este tratamiento y señalar 
las nuevas propuestas. 
1.9 Limitaciones 
Las limitaciones básicas se refieren a la poca bibliog rafia existente en los 
Centros Universitarios. Sin embargo, hay buena referencia en recurso infográfico. 
Otras limitantes fueron el sesgo encontrado en los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de segundo año, ya que las respuestas dadas reflejan 
el desconocimiento del tema, por tanto, la falta de dominio real de las 
competencias o habilidades y destrezas demostradas sobre el tema por la 
población estudiantil encuestada 
La poca experiencia que se posee en este tópico ya que no se ha producido 
alguna investigación importante del tema en estos centros universitarios 
CAPITULO SEGUNDO: EL MARCO TEÓRICO 
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2.1 Pre-redacción: De la dinámica textual hacia los ecos lingüísticos 
Los estudiosos convienen en destacar que para darse a entender, un 
escntor dispone de dos tipos de recursos, principalmente recursos de lengua y de 
señalización gráfica 
Los primeros pueden considerarse como las expresiones, señales o 
marcadores textuales y los enlaces conectivos; los segundos, los recursos de 
señalización gráfica son los signos de puntuación y demás medios gráficos que 
pueden hacer resaltar significativamente alguna parte del texto (letras, color, 
gráficas, etcétera), (Cfr Niño Rojas, p 229), tanto uno como otro asegura 
cohesión y coherencia al texto Se llama dinámica textual y consiste en el 
desarrollo del pensamiento que hace un autor cuando escribe, retrocediendo o 
avanzando en las ideas 
También, las referencias anafóncas y catafóncas en los textos inducen 
nuestro pensamiento hacia un retroceso o hacia un adelantamiento, en un párrafo 
cualquiera Solo que Niño Rojas añade un mecanismo más de lectura como es la 
detención De esta manera, se establecen tres mecanismos para poder analizar el 
pensamiento de un texto Estos son 
1) Movimiento progresivo (hacia adelante) 
2) Movimiento de retroceso u oposición (hacia atrás) <- 
3) Detención en el desarrollo de la idea temática 	
 
1 Con estos recursos el escrrtor puede desarrollar su pensamiento para presentar el tema 
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De allí que postulamos la siguiente pregunta 
-Podemos aplicar esta didáctica a las funciones de catáforas y 
anáforas en el tratamiento de los textos? 
Pues, hay gran similitud en la estrategia general de este procedimiento con 
los datos particulares que se aplican cuando se accede a las funciones de 
anáforas y catáforas 
La diferencia está en que si bien las anáforas y las catáforas se proyectan 
comúnmente en palabras, frases, oraciones y hasta párrafos específicos, acá se 
procede por sencillos pasos que se centran en el recorrido que el pensamiento va 
realizando cuando se procede a la escritura o lectura de un texto. Las tendencias 
actuales apuntan a la Comprensión contextual y la Aplicación asociativa de las 
referencias anafóncas y catafóncas en los textos 
En este sentido (Cfr Niño Rojas), veamos el siguiente ejemplo 
Texto Símbolos 
Dudamos, sin embargo, que el hecho de que 
haya en chino versos 
cuya composición morfológica 
indica 
si se trata de una acción o de un logro, elimine 






aunque la cuestión haya 
sido suscitada por el examen en una o 
más lenguas de ciertos términos, no depende 
exclusivamente de éstos A la postre, se trata 
de una distinción 
conceptual, expresable en principio en 
cualquier lengua, o cuando menos 
de una distinción acerca de la cual se puede 
disertar en cualquier lengua 
Ferrater Mora O, Citado por Niño R (1992, 'p 125) 
Además, debemos consignar, también que esta didáctica bien nos sirve 
para un plano general Para un plano particular, tenemos otros mecanismos como 
son el tratamiento del tema-rema Y para un plano medio, el tratamiento de los 
conectores textuales, algunos 
Ya hemos visto lo que significa la función de catáfora, se trata de un 
mecanismo por el cual una unidad de texto remite a otra que aparece 
posteriormente. Su importancia radica en que establece una relación 
interpretativa entre dos elementos por la que el primero adquiere sentido por su 
relación con el que viene después 
Estos aspectos los consideramos esenciales, ya que buscamos clarificar la 
práctica de estas funciones de manera que comprendiendo su origen e inicio, se 
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pueda desarrollar eficazmente lo que venga después (coherencia, cohesión, 
anáfora, catáfora, tema, rema. 
Pertinencia 
Se trata de una función que se ocupa de alcanzar dos objetivos o 
direcciones que son requisitos de un discurso para que sea informativo» conectar 
con un conocimiento previo y que aporte información nueva Por esto se dice que 
no basta que un discurso sea informativo, sino también pertinente Y esta 
pertinencia se alcanza conectando con algo que es conocimiento común y 
aportando algo puesto en relación con ese conocimiento común De esta manera, 
lo que hay de nuevo en el mensaje es que surge de la interacción entre aquello 
conocido y aquello que se pone en relación con lo primero. Así, ambos elementos 
se llaman "toma" y "roma". Esto quiere decir, que buscando una definición, el 
rema" no solo es lo nuevo, sino que aporta la novedad que surge de la interacción 
entre los dos elementos de su conexión. Se trata, por tanto, de una función 
esencial de las lenguas 
La pregunta de rigor es ¿Hay relación entro pertinencia y anáfora y 
catáfora? 
La relación con la catáfora, es simple. Si la catáfora es un procedimiento 
que otorga cohesión a un texto, lo hace porque va remitiendo a otro que aparece 
posteriormente, afirmándolo o negándolo Quiere esto decir, que en el sentido que 
demos estos pasos de afirmación como de negación, ambos tienen y tendrán un 
elemento no modificable que lo adscribirnos a la función de catáfora (texto 
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prospectivo) o anáfora (texto regresivo) Aquí, lo tratamos en función catafónca 
Nos parece, pues, que como un detalle a nuestra propuesta, es importante porque 
en cierto sentido hay semejanza en el mecanismo. Más aún, su, seguimos la 
propuesta de Favero que busca trascender estos estudios, entonces, concluimos 
indicando esta sugerencia a modo de premisa. (Fundamentos de Sintaxis, p 79) 
Si bien, la dinámica textual podemos suscribiría al proceso o desarrollo de 
las ideas que ocurren y discurren en la mente del autor, también debemos abordar 
la presentación externa de tales ideas y pensamientos, y esto lo hacemos 
mediante las oraciones, párrafos y textos Aquí será donde podemos trabajar, 
analizar, reconocer o aplicar las llamadas relaciones endofóncas, que en sus 
estudios antenores se les daba el nombre de "ecos lingulsticos Veamos 
• El párrafo y los ecos lingüísticos. No es que saltemos a la ligera el 
tratamiento de la oración, sino que cuando hablamos de párrafo lo 
entendemos como una construcción de oraciones, también. Este será el 
terreno concreto donde los ecos lingüísticos aplican sus mecanismos 
Evidentemente, entendemos por párrafo aquel constructo de oraciones que 
guardan unidad y sentido dentro de una secuencia ordenada de 
información 
Lo esencial para desarrollar nuestro tema de anáforas y catáforas implica 
tener nociones claras sobre la complejidad semántica del tema, considerando que 
en la base de todo este planteamiento está el desarrollo implicatorio desde el 
tratamiento de la oración y el párrafo En la medida en que se alcance una 
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comprensión fundamental de estos sustratos, se está en condiciones de 
sobreponemos al nivel siguiente donde trataremos la unidad, coherencia y 
clandad Aquí se aborda directamente el tema que nos ocupa "Estrategias de 
redacción para la aplicación de las referencias anafóncas y catafóricas en los 
textos escritos de los estudiantes universutanos de la carrera de Español" 
Someramente, en esta propuesta se da un orden progresivo para la 
aplicación de las relaciones endofóncas a través de los conceptos claves como la 
oración, método, párrafo, para llegar a la comprensión de ecos linguisticos y sus 
elementos retrospectivos y prospectivos del texto Una vez se describen estos 
conceptos, se termina con la presentación de un texto modelo con aplicación de 
estas funciones endofóncas 
Veamos 
• Oración es la unidad gramatical que es capaz de expresar un tema 
• Párrafo es una sene de oraciones relacionadas entre si, que lo 
desarrollan 
• Métodos de desarrollo simple del párrafo. Al respecto, si bien hay 
información sobre muchos métodos de desarrollo de los párrafos, nos 
limitamos a los siguientes, teniendo en cuenta que de un modo directo o 
a veces indirecto, todos se relacionan con el tema que nos ocupa. Estos 
son 
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Definición, reiteración, ejemplificación, pormenonzación, comparación, 
analogía, contraste, argumentación 
• Métodos de desarrollo mixto. Al respecto, lo que queremos decir es 
que la nqueza de los párrafos en diferentes estudios, está en que no se 
limita al desarrollo simple de un método, sino que un mismo tema puede 
ofrecerlo desde la complejidad de vanos métodos y por esta razón se les 
llama "de métodos mixto". 
• La unidad del párrafo. 
Finalmente, en este nivel, estamos en condiciones de ofrecer parte de 
nuestra propuesta de las funciones anafóncas y catafóncas bajo el epígrafe de 
"unidad", es decir, en el tratamiento de la unidad del párrafo Allí, es donde se 
ubican estas funciones Por esta razón, el procedimiento que seguimos comienza 
por definir la 'unidad del párrafo", para luego comenzar a presentar los elementos 
retrospectivos y prospectivos. 
Un párrafo tiene unidad cuando todos los elementos que lo integran guardan 
entre sí una relación lógica y están redactados de manera que dicha relacón 
pueda ser claramente percibida por el lector" (Repilado, 2010, p 67) 
Elementos retrospectivos Es toda palabra o grupo de palabras cuyo 
significado solo se completa por referencia a otro elemento, llamado 
antecedente, que se encuentra en una parte antenor del discurso o texto Este 
antecedente puede ser una palabra, una frase, una oración, varias oraciones, y 
hasta vanos párrafos 
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Eco lingüístico, consiste en repetir una palabra clave ya mencionada en una 
oración antenor o la estructura sintáctica empleada para construir la oración 
precedente o una parte de ella 
Se divide en dos partes 
• Eco léxico, el cual se produce no solo repitiendo la palabra onginal, 
sino también con un denvado, con un sinónimo y hasta con un 
antónimo 
• Eco sintáctico, el cual se logra repitiendo una o más veces 
consecutivas la estructura sintáctica de una oración completa o de solo 
una parte de ella Es lo que también se llama construcción paralela o 
paralelismo (repetición de una misma estructura). 
Los ecos lingüísticos son muy eficaces para cohesionar un grupo de oraciones, 
son simples artificios repetitivos, que establecen una relación entre oraciones, no 
por medio de una interdependencia de significados, sino por la similitud o 
identidad del significado de una palabra o de la forma de una estructura 
sintáctica Pero el eco, unifica haciendo que la atención del lector vuelva hacia 
atrás, ya que cuando este encuentra la palabra o estructura repetida, recuerda 
inevitablemente su apanción anterior Por esta razón, la acción unificadora del 
eco, también, es retrospectiva 
Además, por lo mismo, los ecos no pueden ser nunca repeticiones sin sentido 
causadas por la pobreza del vocabulano o un estilo deficiente Los ecos 
lingüísticos deben usarse con mesura, teniendo en cuenta el efecto que han de 
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producir Pero las posibilidades de unificación no se terminan con estos 
mecanismos retrospectivos Opuestos a ellos, también hay dos que actúan de 
manera contrana, es decir, que unifican las oraciones dirigiendo la atención del 
lector hacia adelante La llamamos 'prospectiva" 
Elementos de prospectiva  
El primero de estos recursos es la suspensión: 
La suspensión consiste en diferir la enunciación de una parte principal 
de lo que se está exponiendo, bien demorando la predicación de una 
oración por medio de una serie de sujetos o elementos antepuestos, 
bien aplazando la expresión del sujeto anteponiéndole una serie de 
predicados en construcción de hipérbaton, o también posponiendo la 
formulación de una oración temática haciéndola preceder de otras 
oraciones o elementos que son parte de su desarrollo Con todo, la 
llamada suspensión no debe ser demasiado extensa ya que entonces 
puede producir un efecto artificial 
Funcionan como elementos precursores: 
• La pregunta que verdaderamente pide y obtiene una respuesta, la que 
es necesario distinguir de otro tipo de pregunta, muy frecuente, que en 
realidad ni pide ni obtiene respuesta ya que es una manera indirecta 
de expresar una afirmación (interrogación retórica) 
• La expresión negativa que por medio de su contexto anuncia 
inequívocamente la correspondiente expresión afirmativa 
• Anuncios: La declaración explicita de que algo se va a relacionar 
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seguidamente, como el anuncio de enumeraciones, sobre todo, con 
límite fijo 
¿Qué tienen en común la suspensión o pausa y los elementos precursores 
y retrospectivos? 
Rl Que ponen el ánimo del lector en actitud expectante, dirigiendo su atención 
hacia algo que se le dice (denuncia de algo hecho, pasado) o que se le insinúa 
(anuncio de algo que viene, futuro) va a enunciarse a continuación Sin embargo, 
debemos constatar que tanto la pregunta como la negación con frecuencia están 
redactadas de manera que hacen una clara referencia retrospectiva a la vez que 
señalan enérgicamente una orientación hacia adelante Esta doble función 
refuerza la eficacia de los elementos que la desempeñan y es de gran utilidad en 
la economía del estilo 
En la práctica: 	 - 
Llamamos antecedente, a la palabra, frase, oración, etcétera, que todo 
elemento retrospectivo necesita para completar su significado 
Llamamos consecuente o "seguidor", a la parte del discurso arLr.,,c-lada o 
sugenda por un elemento precursor 
Texto modelo: 
La universidad* 
 es una reunión de escuelas profesionales, pero (1) no ce (2) 
únicamente esa reunión, ni debe serlo (3) principalmente (4) Su (5) verdadero 
papel consiste en constituir el centro intelectual de una comarca o de todo un 
país El laboratono científico de la nación, la (6) ha llamado el profesor Nohie Su 
(7) oficio, a este respecto (8), es recoger, como en un foco radioactivo, la ciencia 
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existente, propagarla y, en cuanto sea posible, aumentarla Debe la Universidad 
(9) enseñar, desde luego, pero debe (10) ante todo despertar la cunosidad del 
saber, el deseo de ver cada cual por sí mismo, de experimentar, de investigar, de 
criticar Su (11) esfuerzo mayor, en este campo (12) se dirige a despertar y 
mantener vigilante la independencia del espíntu personal Por esta puerta (13) 
entra, y solo por esta (14) debe entrar el individualismo en la Universidad (15). 
Solución: 
1 Elemento retrospectivo 
2 Elemento retrospectivo cuyo antecedente es el sujeto de la oración anterior. 
3 Igual a (2) 
4 Desde 'apero. 	 elemento precursor. 
5, 6 y 7. Elemento retrospectivos cuyo antecedente es "Universidad" 
8 Elemento retrospectivo cuyos antecedentes son las dos oraciones antenores 
9. Cuando el antecedente ha quedado muy distante, la referencia puede hacerse 
vaga Entonces conviene, como en este caso, reiterar el antecedente para 
revitalizarlo. Aquí constituye también un eco léxico. 
10 Elemento retrospectivo cuyo antecedente es Universidad", sujeto de la 
oración antenor 
11 Elemento retrospectivo que también se refiere a TniversidadR 
12. Elemento retrospectivo cuyo antecedente es toda la oración antenor 
13 Elemento retrospectivo cuyo antecedente es toda la oración antenor 
14. Igual a (13) 
15 Desde "su verdadero papel. n, seguidor de (4) (Ennque Varona L),5curc 
leído en la Universidad de La Habana, 1903) 
* Se dice que el término "elemento retrospectivo' es acuñado por Bernard 
Pottier, en su libro Morfosintaxis española. Por mucho tiempo, algunos de estos 
elementos los llamaron "anafóncos" Otros, "metasintagmas", pero sobre este 
punto han debatido especialistas dándole vueltas al problema Es lo que trae con 
claridad, José Roca Pons. Resaltamos este dato de Pottier porque él parece 
sugenr que hay relaciones más allá de las sintácticas .. (Roca Pons, Introducción 
ala gramática, p 160) 
(Ricardo Repilado Dos temas de redacción. la 
 Reimpresión, 1977. 123 pp) 
De acuerdo al ejemplo ya visto, los ecos lingifisticos funcionan así 
Palabra Juan es marino Él sale todas las mañanas a pescar = Juan 
/él 
Frase Sintagmas (suspensión) 
Oración Sujeto (suspensión). verbo (prospectivo/retrospectivo) 
complementos 	 (elementos precursores) 
Vanas 
oraciones 
Nuestro tema es., - Primero. 	 Segundo . Para terminar 
Vanos 
párrafos 
En 	 principio. . 	 El 	 desarrollo 	 Las 	 partes 
(prospectiva). 
En conclusión 	 (retrospectiva) 
. = 
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Pasemos, entonces, a los detalles de esta propuesta 
2.2 Planteamientos de los referentes anafóricos y catafóricos y SUS 
tipologías 
Las marcas anafóncas son principalmente elementos de continuidad entre 
las secuencias textuales (marcas cohesivas) pero, por otra parte, también 
desempeñan un papel importante en la dinámica del texto, puesto, que activan 
procesos de construcción del referente textual (Lundquiist, 1985) 
Por este doble papel en el espacio textual, las expresiones anafóricas 
contribuyen especialmente al equilibrio entre continuidad- repetición, por una 
parte, y progresión de la información, por otra, que se produce en todo texto 
juzgado coherente por el coenunciador (Adam, 1990) 
Según Calsamiglia y Tusón (1999) la 
	 referencia anafónca es un 
mecanismo mediante el cual un elemento del texto remite a otro que ha aparecido 
antenormente, denominado antecedente Se establece, pues, una relación 
interpretativa entre dos unidades lingüísticas en la que la segunda unidad adquiere 
sentido por su relación con la que se ha mencionado antes El fenómeno de la 
anáfora se inscribe entre los procedimientos linguísticos que otorgan cohesión a 
un texto, como la progresión temática y la conexión. El estudio de las relaciones 
anafóncas constituye uno de los grandes objetivos de la gramática del texto y su 
desarrollo en la linguistica textual 
Estas autoras definen la catáfora como un mecanismo, simétnco a 
la referencia anafórica, por el que una unidad del texto remite a otra que aparece 
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postenormente Se establece, pues, una relación interpretativa entre dos 
elementos por la que el primero adquiere sentido por su relación con el que viene 
después También afirman que la catáfora se estudia junto a la anáfora como 
procedimientos lingüísticos que otorgan cohesión a un texto Ha sido, sobre todo, 
en el marco de la lingüística del texto donde se han llevado a cabo descripciones 
más detalladas de los tipos de relaciones internas que se establecen en la unidad 
textual y de la clase de elementos lingüísticos que realizan estas relaciones 
Veamos, entonces, algunas de estas asociaciones, considerando las 
definiciones dadas 
La referencia anafónca es un mecanismo mediante el cual un elemento 
del texto remite a otro que ha aparecido anteriormente, denominado antecedente 
Se establece, pues, una relación interpretativa entre dos unidades lingüísticas en 
la que la segunda unidad adquiere sentido por su relación con la que se ha 
mencionado antes 
Cabe señalar que el estudio de la anáfora es muy complejo, actualmente se 
enfoca desde diversas perspectivas que van dirigidas, entre otras, a Pa 
psicolingfflstica y la representación mental en el discurso No obstante, en todos 
está presente la idea de que la anáfora es esencial en el procesamiento del 
discurso en la medida que contnbuye a la cohesión del mismo 
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2.2.1 Anáfora 
Es el procedimiento por el que una unidad de Indole gramatical denota otro 
elemento mencionado con antenondad en el mismo texto —oral o escrito—, con el 
objeto de mantener el referente discursivo y la cohesión textual Desarrollan 
función anafónca, entre otras unidades, los pronombres de 31  Persona (Luis cree 
que él no ha tenido la culpa), los demostrativos (Luis hizo una seña! a María, 
pero esta no contestó) y las proformas verbales (Pensé matnctilarme en la carrera 
de ingenieros, pero al final no lo hice) Las posibilidades que ofrece la lengua de 
evocar un término son muchas Van desde su repetición a la omisión del mismo 
2.2.1.1 Elementos referenciales 
Las anáforas recogen una mención anterior Se concretan en los siguientes 
elementos 
personales de 30  persona él, ellos, lo, la Ej :El mecánico apareció al 
momento. Él se encargó de todo" 
• Pronombres demostrativos, este, ese, aquel y los neutros eso, esto 
aquello Ejemplo 'En aquella época no votaban las mujeres Solo tenían 
voto los varones que poseían propiedades Por eso se perpetuaban los 
pnvHegios. 
• Pronombres posesivos: la nuestra, la vuestra, la suya Ejemplo. 'Había 
dos en la ciudad. La fonoteca de la Fundación era grande Los Vdlaverde 
poseían otra La suya era inconmensurable" 
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• Pronombres relativos(que, quien, cuyo, cual ) , ej "El alumno que 
preguntaba por ti es de 21"Se presentó el chico cuya madre es la 
investigadora de la vacuna', "Saludé a tu padre quien me recibió con 
simpatía"," El autor, el cual ha sido premiado, es jovencísimo"; y adverbios 
relativos (donde, cuando, cuanto, como), ej " Vivo en la casa donde nací", 
"Me acuerdo de aquel año cuando lo pasamos tan bien"; "Hice todo cuanto 
pude", "Lo hice del modo como tú querías" 
• Adjetivos demostrativos este, ese, aquel Ej.." Se trata del ciclo del 
uranio Ese ciclo 
• Adjetivos posesivos: su, sus "Ella estaba desesperada y su hijo como si 
nada" 
• Adjetivos distributivos sendos, respectivos "Los participantes en la 
competición recibieron sendas medallas" (cada uno recibió una) "Cada 
profesor estaba en su aula respectiva Los alumnos iban acompañados de 
sus respectivos profesores". 
• Adverbios 
- lugar aquí, allí, allá Ej. "En su centro escolar es distinto Allí no suele 
haber dificultades económicas" 
- tiempo ahora, entonces, mañana, antes. Ejemplo. "Hace cuarenta años 
no existía esa polémica Entonces, no era frecuente que los jóvenes 
salieran por la noche de fiesta". 
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- modo: así mal, bien Ej "Él mantuvo todo el tiempo la misma pose. Y 
estuvo así durante toda la visita' 
Palabras comodín cosa, hecho, persona, asunto, pasar, hacer . Ej 
"Todos discutiendo, gritando y sin ponerse de acuerdo La cosa es que nos 
fuimos sin ninguna solución" 
2.2.1.2 Los tipos de anáforas 
• Repeticiones de la misma palabra: texto Irterano Niña canta, niña 
ríe. (. canta y ríe) 
• Sinónimos: El alumno llegó temprano, el estudiante es disciplinado 
• Elipsis: María canta y (María) baila muy bien 
• Asociaciones de conceptos: adverbial comparativa Él trabaja 
como Hércules 
• Pronombres personales: Los soldados lucharon hasta el amanecer. 
Ellos no se rindieron 
o Demostrativos: En este salón nadie grita, nadie habla, aquí 
se mantiene silencio 
o Posesivos: Fui a la fiesta con su hermana Ella baila muy 
bien 
El funcionamiento del entramado anaf5nco, es el respeto a dos reglas 
fundamentales de la llamada gramática textual 
• Regla de la repetición, que segura el desarrollo coherente mediante 
senes de elementos recurrentes. 
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• Regla de progresión textual, según la cual dichos elementos 
recurrentes han de aportar en cada apanción información nueva 
2.2.2 Catáfora 
Es el procedimiento por el que una unidad de índole gramatical denota un 
elemento que es mencionado con posteriondad en el mismo texto, con el objeto de 
favorecer su progresión, así como para aumentar la expectación en el destinatario 
del mensaje Por ejemplo, No me lo podía creer- habían aceptado todas nuestras 
sugerencias 
La sustitución de un término por otro contribuye a la creación de la cohesión 
gramatical Así denominamos proformas a los elementos gramaticales que 
sustituyen expresiones del texto (referencia endofónca) o representan referencias 
de fuera del texto (exofónca, la deixis antenormente explicada) 
Es el fenómeno que consiste en anticipar alguna palabra o parte del discurso 
que aparecerá en el contexto postenor. Ejemplo 
• Me dijo lo siguiente que renunciaba 
• A la inauguración acudieron todos los alcaldes de la zona, la consejera, 
la ministra 
• Aunque se lo repetí, María no me hizo caso 
En este ejemplo, lo siguiente adelanta al receptor información que aparece 
después, y lo mismo sucede con el pronombre indefinido todos, y con el 
personal se, que se refiere a María 
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También puede decirse que los artículos indeterminados de la gramática 
tradicional tienen valor catafórrco en cuanto que acompañan a un sustantivo al 
cual se hará mención posteriormente en el texto 
• La referencia exofórica remite a la relación de un elemento del texto con 
entidades de su entorno inmediato (tiempo, lugar, participantes) o 
compartido por los interlocutores, esto es, el contexto discursivo 
Algunos autores, como É Benveniste, denominan a este tipo referencia 
deíctica o deixis 
. La Referencia endofórica establece la relación de un elemento del texto 
con otro mencionado en el propio texto, es decir, en el contexto lingüístico o 
cotexto 
Ejemplos 
• Y me compró lo siguiente unas aletas y un gorro de baño 
Esas personas son Ramón, Norberto y NoeI. 
fo 	 A pesar de que algunos se atrevieron a vaticinar su irreversible extinción, la 
energía nuclear ha resucitado en los últimos tiempos 
Analiza las oraciones que a continuación te proponemos 
Omisiones de términos (nombres, pronombres personales o verbos) para no 
sobresaturar el texto 
Ejemplos 
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Los conductores temeranos amesgan demasiado Ponen (ellos) en riesgo sus 
vidas Y (los conductores temeranos) comprometen la (vida) de otros (seres 
humanos) 
2.3 La cohesión y los referentes anafóricos y catafóncos desde la 
perspectiva de diversos autores 
Cuando escnbrmos un texto, teniendo en cuenta la dinámica textual (pausa, 
regresión, progresión), avanzamos en el desarrollo del pensamiento. Esto quiere 
decir que evolucionamos frase a frase, párrafo a párrafo porque ante una 
información ya expresada vamos añadiendo otras nuevas Cada nueva 
información pareciera ajustarse a un principio, ya que guarda alguna relación con 
la precedente, pero se ha de cuidar que el texto no parezca repetitivo Es que la 
lengua tiene muchos mecanismos que ayudan a evitar la repetición a la hora de 
escribir con coherencia y cohesión Estos mecanismos (elementos lingüísticos) 
incluyen las referencias anafóricas y catafóncas 
• De acuerdo a los planteamientos de Hailiday y Hassan (1976) establecen 
los mecanismos de cohesión gramatical y de cohesión léxica que tratan de 
la referencia endofónca (dentro del texto) Señalan que en la cohesión 
gramatical operan mecanismos como la referencia, sustitución, elipsis y 
conjunción En la cohesión léxica incluyen los dispositivos de reiteración 
que se crean en el texto a través de una serie de elementos como la 
repetición literal, sinónimos, cuasi-sinónimos, hiperónimos, entre otros, con 
los cuales podemos reiterar el referente, así como también el mecanismo 
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de la colocación, que permite establecer relaciones semánticas entre los 
elementos textuales Estos autores consideran cuatro tipos generales de 
cohesión anafónca, que denominan referencia, sustitución, elipsis anafónca 
y cohesión léxica 
• Sobre las ideas de Beaugrande y Dresster (1997), (as formas 
pronominales permiten a los hab(antes mantener actualizado el discurso, 
sin necesidad de recumr a la repetición con las mismas palabras. Las 
formas pronominales más utilizadas, según estos autores, son los 
pronombres, que sustituyen a los sustantivos o a los sintagmas nominales 
con los que han establecido una relación correferencial 
En esta línea, los pronombres se conciben como unidades muy 
usuales y eficaces para sustituir grupos nominales, ya sea por 
procedimientos de anáfora o por catáfora 
• Calsamiglia y Tusón (1999) indican que junto a (a posibilidad de introducir 
y mantener los referentes mediante el uso de formas léxicas, existe también 
la posibilidad de mantenerlos a través de procedimientos gramaticales, 
siendo uno de ellos la correferencia endofónca que puede tener una 
orientación a lo expresado antes (anáfora), o a lo que se dirá después 
(catáfora) Al igual que Holliday y Hassan emplean la taxonomía de 
distinguir entre procedimientos léxicos y gramaticales solo que más 
especificas, de allí su relevancia 
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• Martínez (2001) propone una reclasificación de los mecanismos de 
cohesión léxica y gramatical Dentro de los elementos de cohesión léxica 
ubica el mecanismo de coocurrencia (colocación), que se relaciona con el 
proceso de asociación en el cual los productores del texto utilizan términos 
unterrelacionados unos con otros por formar parte del mismo campo 
semántico Con respecto a la cohesión gramatical incluye los procesos de 
referencia, sustitución y elipsis Subraya también esta autora que las 
marcas referenciales son muy significativas, pues permiten indicar la 
relación con algo antenor o postenor al texto Cabe destacar además que 
entre las categorías de carácter gramatical, se incluyen los pronombres 
personales por ser una de las marcas más frecuentes para establecer las 
relaciones referenciales 
También señala Martínez (2001) que el enfoque textual puntualiza la 
función esencial que cumple la anáfora en la construcción de la textualidad, 
ya que en todo texto, hay una forma de equilibrio implícita entre la 
repetición de lo que ya es conocido (tema) y el aporte de contenidos nuevos 
(el rema) En esta dinámica informativa la anáfora constituye un agente 
fundamental de cohesión, puesto que al refenrse a lo que ya es conocido, 
permite mantener el hilo conductor del texto 
• Otro autor importante es Benveniste (1979), para quien a los pronombres 
personales yo y tú, se le atribuye una función deíctica, mostrativa, puesto 
que yo indica a la persona que habla y que al hacerlo, el pronombre 
funciona habitualmente como un agente deíctico, porque envía 
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necesanamente a un referente de la situación enunciativa Pero también, 
puede funcionar como un anafórico, así, por ejemplo 
u 	 mi hermanito Juan este él.. yo recuerdo que mi mamá hace como tres meses 
le compró unos pantalones que eran Ofimpico. y le dijo a mi mamá Yo no me voy 
a poner eso, porque eso no es un Benetton 
En cuanto a ras relaciones de asociación y participación señalamos que las 
asociaciones conceptuales son aquellas relaciones que se establecen entre las 
palabras a partir de que se refieren al mismo concepto general o al mismo campo 
semántico 
• Fuentes, J. L. (1980), descnbe las relaciones de asociación y participación 
como la correspondencia que puede establecerse entre dos vocablos por 
medio de cualquier asociación mental ya que existe algún rasgo 
relacionante 
Ejemplo noche-cama-sueño; mendigo-hambre-comida, naipe-juego-ruina 
Las asociaciones pueden ser objetivas o subjetivas (Fuentes, tema 
31 1980) 
• Los aportes teóncos de Alcaraz y Martínez (1997), quienes perciben la 
anáfora como la relación de identidad que se crea cuando un término remite 
para la identificación de su referencia a otra expresión precedente en el 
texto Pues, según ellos, la anáfora mira hacia la izquierda, porque ha 
dejado atrás su antecedente en algo ya expresado, donde el emisor deja su 
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marca y continúa discursivizando a partir de elementos sustitutos que 
repiten las unidades nombradas La catáfora, por el contrario, anticipa 
mediante el uso de elementos sustitutos, las características de las 
entidades que el receptor descubrirá luego en el texto. Asimismo, la 
catáfora juega un papel importante en el proceso discursivo, pues los 
elementos empleados en ella generan incertidumbre y hacen que se 
intensifique el interés del oyente por la comprensión general del texto 
• En el marco de procesamiento de la anáfora, Andújar (2002) señala que 
cuando el emisor elige una determinada marca anafórica se ponen en juego 
mecanismos textuales y, sobretodo, cognitivos pues cuando construimos un 
texto, seleccionamos algunas piezas del paradigma de opciones que La 
lengua nos ofrece Esta selección la realizamos en función de lo que 
deseamos expresar, pero al mismo tiempo hacemos conjeturas acerca de 
los recomdos interpretativos que hará nuestro interlocutor Es decir, 
hacemos suposiciones a cerca de las inferencias del oyente y su posible 
reacción frente al mensaje percibido Esto implica que el uso de la anáfora 
por parte del emisor no solo requiere habilidades lingüísticas, sino también 
de habilidades intelectuales que le permitan determinar qué tipo de unidad 
debe emplear y saber utilizarla además apropiadamente, pues muchas 
veces ocurre que decimos más de lo que queríamos decir, porque las 
inferencias por parte del oyente o receptor son prácticamente inevitables. 
• Charolles (1994) sostiene que el funcionamiento de las marcas anafóncas 
requiere integrar parámetros pragmáticos y cognitivos, además de los 
sintácticos y relacionales, en su análisis 
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2.3.1 Leonor Lopes Favero 
Nos detenemos en la propuesta de Leonor Lapos Favero (1997), ya que 
ofrece una perspectiva enriquecedora y creativa que debe interesar a todo 
estudiante de nuestra lengua Además, su propuesta teórica señala la 
construcción de textos a partir de sus contenidos de cohesión referencial, 
recurrencial y secuencia¡. En ellos se dan tos mecanismos anafóricos y 
catafóricos 
Favero (1997), define el texto como un continuo expresivo contextualizado 
que se caracteriza por presentar algunos factores de textualrdad, entre los que 
destacan la cohesión y la coherencia Los factores de cohesión ayudan a la 
estructuración de la secuencia superficial del texto, pues operan a nivel micro 
Sobre la clasificación de la cohesión y las unidades que emplea para 
funcionar el texto, presenta una nueva propuesta teórica, que difiere de las ya 
existentes Así, esta trata de una clasificación en términos de las funciones que 
ejercen esos mecanismos en la construcción de los textos y no en función de las 
clases de palabras, del léxico, etc. Y propone tres tipos de cohesión 
2.3.1.1 Tipos de cohesión: referencial, recurrencíal 
y secuencia¡ 
Esta clasificación propuesta por Favero apunta a la manera como se 
establecen la marcas referenciales, entre ellos, los mecanismos anafóricos y 
catafóncos 
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2.3.1.1.1 La cohesión referencia¡ 
La autora señala que hay en la lengua ciertos términos que tienen la función 
de establecer referencia, es decir que no son interpretados semánticamente por su 
sentido propio, pero hacen referencia a algo necesario para su interpretación La 
cohesión referencia¡ puede ser obtenida por los procedimientos de sustitución y 
reiteración. 
2.3.1.1.1.1 Procedimiento de sustitución 
Ocurre cuando un componente textual es retomado por un elemento 
gramatical de baja densidad sémica, como por ejemplo, un pronombre Si se 
retorna un elemento ya aparecido, se tiene una anáfora; pero si el elemento que 
sustituye antecede al otro, se tiene una catáfora 
2.3.1.1.1.2 Procedimiento de reiteración 
Es la repetición de expresiones ya aparecidas en el texto En ella, los 
elementos que se repiten mantienen la misma referencia y puede darse en el texto 
a través de los siguientes procedimientos 
Por repetición del mismo término léxico. 
• Por sinónimos. La relación de sinonimia es muy compleja, debido a que no 




• Por hiperónimos e hipónimos. Cuando el primer elementos mantiene con 
el segundo una relación todo-parte, clase-elemento, se tiene un hiperónimo, 
y, cuando el primer elemento mantiene con el segundo una relación de 
parte-todo, elemento-clase, se tiene, entonces, un hipónimo 
• Expresiones nominales definidas. Cuando hay repeticiones del mismo 
fenómeno mediante formas diversas, ese tipo de reiteración se basa no 
solo en el conocimiento lingüístico, sino también en nuestro conocimiento 
M mundo 
• Nombres genéricos como gente, cosa, persona, negocio, lugar, 
idea funcionan, generalmente, como términos de referencia anafónca 
Un ejemplo: Los doctores Juan, Ennque y Luis emprendieron el estudio de 
los reactivos Esta gente sabe lo que quiere dedicando tiempo y dinero. 
2.3.1.1.2 La cohesión recurrencial 
Favero (1997) expresa que se da cuando, a pesar de retomar algunas 
estructuras oracionales, se mantiene el flujo informativo. Tiene además la función 
de hacer progresar el texto, pues constituye un medio de articular la información 
nueva (desconocida) con la información dada o conocida. Algunos casos de 
cohesión recurrencial son la recurrencia de términos, el paralelismo (recurrencia 
de estructuras), la paráfrasis (recurrencia semántica) y los recursos fonológicos y 
segmentanos o sup raseg mentales 
2.3.1.1.3 La cohesión secuencia¡ 
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Al igual que el de recurrencia, estos mecanismos tienen por función hacer 
progresar el texto, hacer que avance el flujo informativo, Difieren de los 
procedimientos de recurrencia, porque no hay retorna de términos, oraciones o 
estructuras La cohesión secuencia] puede darse por secuenciación temporal o por 
conexión 
23.1.13.1 La secuenciación temporal 
Puede ser obtenida por medio de. 
. Ordenación lineal de elementos, lo que hace posible decir llegué, w, 
vencí, y no Vencí, vi y llegué. 
Expresiones indicativas de ordenación o continuidad de 
secuencias temporales pnmero vi una moto, después  un autobús 
• Partículas temporales: ahora iré al teatro, luoqo a dormir 
• Correlación de tiempos verbales (secuencias temporales como en. 
ordené que deiaras la casa en orden ordeno que deles la casa en 
orden 
2.3.1.1.3.2 Secuenciación por conexión 
Favero (1997) señala que en un texto todos sus componentes están 
interr&acionados Y es esa interconexión la que hace que el enunciado esté 
subordinado a otros, en la medida en que no solo es comprensible por si mismo, 
sino porque también ayuda a comprender a los demás Esta interdependencia 
semántico-pragmática se manifiesta a través de 
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• Operadores de tipo lógico, que pueden establecer relaciones de 
disyunción, condicionalidad, causalidad, mediación, complementacián, 
restricción o delimitación, etc. 
• Operadores discursivos, que pueden ser de conjunción, disyunción, 
explicación o justificación, conclusión, comparación, entre otros. 
• Pausas, se indican, en la escntura, por medio de los signos de 
puntuación Sustituyen los conectores frásticos y pueden indicar 
relaciones de diferente naturaleza. 
De acuerdo con los señalamientos expuestos es posible considerar lo 
siguiente 
2.4 Reflexiones sobre los referentes anafóricos y catafóricos 
El abordaje de los referentes anafóricos y catafóncos es un tema amplio y 
complejo con muchos aspectos que aún no se han consensuado con respecto al 
tratamiento o análisis del texto o discurso. 
2.4.1 Clasificación para la construcción del texto 
Podemos distinguir la clasificación de la lingüista Favero que propone que 
la construcción de textos apunta a la manera como se establecen la marcas 
referenciales, es decir, a una clasificación en términos de las funciones que 
ejercen esos mecanismos en la construcción de los textos y no en función de las 
clases de palabras, del léxico, etc, entre ellos, los mecanismos anafóncos y 
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catafóncos Y propone tres tipos de cohesión a partir de los tipos de cohesión 
referencual, recurrencial y secuencia¡ 
• Cohesión referencia¡ Este grupo incluye a) La sustitución , b ) La 
reiteración 
• Cohesión recurrencial Este grupo incluye a) El paralelismo, 
b) Paráfrasis, c) Rasgos fonológicos, segmentana y sup raseg mentales 
• Secuencia¡ de cohesión Este grupo incluye a) la secuencia temporal, 
b) Conexión de secuenciación 
Además, no debemos considerar las relaciones anafóricas como un 
fenómeno puramente sintáctico y semántico en el que se ponen en juego 
un antecedente y una marca anafórica, pues los mecanismos anafóricos 
poseen una naturaleza dinámica (textual y discursiva) y funcionan en la 
construcción e interpretación del discurso Así, los referentes anafáricos son 
uno de los indicios que se actualizan en el texto y que transmiten la 
construcción del sentido 
2.4.2 Comprensión contextual 
Ofrece una visión más amplia, ya que también se considera anáfora a la 
relación que se establece cuando un término remite al contexto general (Alcaraz 
Varó y Martínez Linares Diccionario de lingüística moderna. 2004). 
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2.4.3 Aplicación asociativa 
Es el planteamiento que trae la Gramática descnpt:va do la lengua española 
cuando afirma que la relación anafónca (entre SN definido y SN indefinido) puede 
establecerse por vía asociativa La idea básica es que para la aplicación de las 
funciones anafóncas y catafóncas, debemos superar los datos exclusivamente 
morfosintáctcos porque con estas funciones estamos trabajando con dimensiones 
semánticas, de linguistica aplicada y de pragmática 	 Ejemplo, a partir del 
sintagma indefinido iglesia (campo semántico) puede referirse a sus partes o 
actividades dichas con un sintagma nominal definido Una iglesia sacristía, cura, 
misa, etc 
2.5 Estrategias de redacción 
Llamamos estrategias de redacción o presentación a los desarrollos de 
textos diversificados en párrafos que siguen una dinámica extensa y completa 
sobre un tema o acción Se sirven de los elementos de enlace para clarificar y 
ordenar la información textual. Con estos datos, aplican la coherencia y la 
cohesión del texto Desde estas premisas, indudablemente, cumplen con la 
intención de acercar al lector al reconocimiento de las funciones anafóricas o 
catafóñcas insertas en el texto o tema 
Recordemos que las estrategias pueden ser muy diversas lluvia de ideas, 
ensayo, argumentación, redacción expositiva, informativa. 
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2.5.1 Estrategia para generar ideas 
El práctico libro "Cómo se escnbe" de María Teresa Serafini trata 
exclusivamente sobre esta temática que seguimos de cerca en el capitulo tercero 
que ofrece de modo didáctico y claro un procedimiento de generación de ideas 
Propone un método simple que consiste en asociaciones o racimos asociativos 
Relacionado a nuestro tema, vemos que de fondo hay una evidencia clara 
asociar informaciones, "ideas nuevas a otras ya expresadas" (p 45) Esto signrfica 
que comprobamos un mecanismo de avance y retroceso que ocurre en la 
generación de ideas. Y si hay avance y retroceso, claramente se destaca de una 
manera pnmordial lo que ocurre en este contexto simple y sencillo, será lo que 
mencionaremos luego como ecos lingüísticos y que, a su vez, recibirán el nombre 
de funciones o relaciones anafóncas y catafóncas en los textos Pero, postulamos 
más. Seguimos a Favero (. ), lo insinuado por Roca Pons sobre Pottrers, cuando 
sugieren "trascender la sintaxis de las anáforas y catáf oras". 
Entonces, es preciso preguntamos Cómo es que ocurre esto'?, No 
estaremos apartándonos del tema central? ,Cuál es el tratamiento de las 
funciones anafóncas y catafóncas en los textos? Nuestra respuesta es no Y lo 
explicamos de una manera lógica y simple 
1. 	 Cuando hablamos de la generación de ideas que es lo mismo que la 
creación de nuevas ideas, se plantea un procedimiento simple que busca explicar 
lo que aparece como una evidencia en los textos en cualquiera de sus 
modalidades micro, macro y mega textos. 
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2 	 Lo que ocurre en el micro-texto es una descripción de lo que se llevará al 
tratamiento de macro textos Incluso, podemos afirmar que hasta aquí llega el 
dominio de la sintaxis en el tratamiento de estas ideas Sin embargo, lo que viene 
luego son los mega textos, donde debemos afirmar por fuerza que la lógica textual 
nos lleva a relacionar como antecedentes, otros textos antenores que pueden 
retroalimentar lo que planteamos como creación de nuevas ideas, esto se plantea 
en el marco teánco como criteno de "fructificación o heurística" para evaluar una 
teoría Hernández Sampien, Fernández y Baptista (2010) señala que la teoría 
proporciona conocimiento de los elementos que están relacionados con el 
fenómeno sobre el cual se habrá de efectuar la predicción (p40) 
3 	 De esta manera, lo que se está esgrimiendo es una evidencia primordial que 
destacamos como el elemento básico que da origen a todo proceso de ideas, 
enmarcado en la dinámica potencialmente anafónca y catafónca o si se quiere del 
fenómeno de prótasis y apódosis ya que lo que concurre aquí no es más que el 
vaivén o la conjugación del pasado y futuro que ocurre en la construcción de 
ideas 
4 	 Finalmente, debemos afirmar que cuando se generan o se crean ideas, 
estas son posible porque se realiza un proceso de asociación entre dos que 
pueden ser antenores ambas, o bien una sola anterior y dejar abierta la 
posibilidad de alguna explicación nueva Es lo que también suele plantearse en las 
oraciones condicionales mediante la prótasis (causa) y apódosis (efecto) Y, de 
manera genérica más en los tópicos de tema-rema 
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2.5.2 Tipologías de generación de ideas 
Una vez comprendidas las estrategias para generar ideas, damos un paso más 
que es construir y desarrollar tipologías. La tipología es un procedimiento 
mediante el cual se genera una asociación entre la idea general y vanas más 
específicas Estas últimas serán las que proporcionan una tipología o clasificación 
de la idea inicial. Las tipologías buscan generar ideas relacionadas entre si, que 
descnben la idea inicial por medio de un conjunto de elementos situados en un 
mismo nivel. 
Veamos el siguiente ejemplo 
Los cesantes residentes en la ciudad de Panamá son vanos miles 
Algunos estudian 
Algunos trabajan de manera informal 
Otros viven echando cuentos 
¿Cómo deben utilizarse las asociaciones? 
Se trata de una metodología sencilla, clara y eficiente Hay dos métodos o 
tácticas 
a) 	 Se proponen o enumeran algunas ideas y se pide que se asocie a ellas una 
nueva idea siguiendo la tipología propuesta Nosotros decimos de relación 
anafórica 
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b) 	 Se pide la generación, bien de tipo de asociación o bien de una nueva idea 
Decimos de relación catafónca. 
Según esta propuesta los resultados de las tipologías aquí expuestas son 
diferentes maneras de argumentación de generalización, contrano, causa, 
consecuencia, analogía, ejemplo 





Analogía Permite generar, a partir de una determinada 




- 	 - 	
- 
Contrapone a una idea ya presente otra que se 
puede considerar 'opuesta" 
Anafónca 
Causa Pone en relación una idea, ya expresada, con 
una nueva idea que constituye su premisa 
lógica 	 (que 	 la 	 explica), 	 introduciendo 	 una 




Pone en relación una idea, que presenta un 
hecho, un fenómeno o una situación, con otra 
que describe, sus consecuencias, destacando 
una relación de causa-efecto en la que la idea 




Dado 	 un 	 acontecimiento 	 o 	 fenómeno, 	 es 
posible 	 destacar 	 otros 	 acontecimientos 	 o 
fenómenos 	 que 	 lo 	 han 	 precedido 
implícitamente 	 a 	 la 	 pregunta 	 ¿qué 	 ha 
sucedido anteriormente? La idea general 
debe estar de alguna manera incluida 'en el 
tema" expresado por la "idea inicial" 
Anaórica 
Sucesión Dado 	 un 	 acontecimiento 	 o 	 fenómeno 
determinado, 	 es 	 posible 	 destacar 	 otros 
acontecimientos 	 o 	 fenómenos 	 que 	 se 
producirán 	 a 	 continuación, 	 respondiendo 
implícitamente a la pregunta. ¿qué sucederá 
después?. La idea general debe estar de 
alguna manera incluida "en el tema" planteado 
en la idea inicial. 
Catafónca 
Este tipo de asociación permite generar, a 
partir de informaciones específicas, una 
conclusión que las presenta de modo general 
Este tipo de asociación se opone a la antenor 
de generalización. Aquí se genera una idea 
específica a partir de un concepto general, de 
modo que la nueva idea viene a ejemplificar 
aquel concepto Da mayor concreción a la idea 
general, al proporcionar por lo menos un caso 







2.6 Estructura del tema 
Para poder alcanzar estos cometidos que se inscriben en la "pre-redacción", 
es claro que debemos tener algo que nos diga qué hacer Para esto, los autores 
como Hilda Basulto, Onieva Morales, Niño Rojas, Daniel Cassany, por citar 
algunos, recomiendan cuestionanos fáciles que tienen la finalidad de poder 
suscitar ideas ante un trabajo escrito y organizarlas también Veamos, la siguiente 
tabla-cuestionario sobre este punto 
Para la estructura interna Desarrollar las preguntas. ?,Qué voy a 
escribir?, ¿Quiénes serán mis 
destinatanos?, ,Sobre qué voy a 
escribir? ¿Cuál material? De qué 
importancia? 
Para la estructura externa ¿Dónde' Con qué lenguaje? ,En cuál 
tono? ¿De qué manera o estilo?  
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2.7 Oración temática y organización 
Cabe señalar que existe una idea supenor en cada párrafo, la oración 
temática, cuando se desarrolla un tema, implica un número plural de párrafos y 
para que haya unidad textual es preciso que una idea sirva de referente a todas 
las demás que allí se desarrollan Esta será una idea supenor, que dicho con 
mayor propiedad será la oración temática-textual 
2.8 Integración de oraciones en párrafos 
Debemos comprender como una evidencia que los párrafos actúan bajo un 
pnncipio de cohesión interna al relacionar e integrar las oraciones que lo 
constituyen Y, precisamente bajo esta secuencia que desarrollan, las relaciones 
anafóricas y catafóricas colaboran destacando un importante papel: evitar 
repeticiones o la pobreza de las redacciones ya que sintetizan muchas veces los 
pensamientos (como ecos lingüísticos en la mente del lector) 
2.9 El texto: unidad temática e integradora de párrafos 
Cuando se analizan los contenidos estructurales de todos los elementos 
morfosintácticos de un escrito, debemos destacar que la unidad mayor que integra 
todo lo que constituye la redacción se llama texto El texto, es el exponente 
exclusivo de las oraciones y distribución de los párrafos, pero todo este aspecto 
debe estar siempre para proporcionar una clara significación total y ofrecer una 
ordenada coherencia textual que no contradiga la unidad temática Redactar no es 
escribir improvisadamente (por mucho que algunos textos sugieran como técnicas 
de explotación de ideas el escribir lo que se le ocurra para llegar a una lluvia de 
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ideas), sino con orden, clandad y precisión. Esto se consigue aplicando reglas 
esenciales de la gramática, sintaxis y algunos aspectos relacionados con la 
semántica, por decir lo menos. 
2.9.1 La idea temática textual 
Es aquella que sintetiza el tema de redacción en sus núcleos de 
información esenciales a través de una oración Ejemplo 
• Idea temática-textual: La educación está en crisis en Centroamérica 
• Estrategia: discurso textual-expositivo 
• Modelo deductivo: significa que iniciamos con una definición general y 
luego detallamos sus partes. 
• Técnica: argumentativa de causa y consecuencia. 
La finalidad de una oración temática es ofrecer un panorama sintetizado del 
tema que vamos a desarrollar no ya en un párrafo, sino en los que se requieran. 
La idea temática es una idea de orden superior porque en cada párrafo se 
desarrolla algún matiz de la misma (subordinación, correlación, etc) 
2.10 La composición textual 
Un autor ya tradicional como Fernández de la Tomente (1981) advierte que 
"su propósito es combinar palabras, frases, oraciones, cláusulas, párrafos y textos, 
para vestir las ideas ya elaboradas, de manera que se produzca un todo correcto, 
grato y armonioso, capaz de ser debidamente comprendido"(p 13). 
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La etimología de composición proviene de las raíces "red" que significa 
"repetición" y "agere", cuyo significado es "mover hacia adelante", hacer, que en 
sentido estricto algunos traducen por "hacer volver". Por esto también, hay 
quienes la relacionan más con el estilo 
Sin embargo, la relacionamos más con un proceso anafórico en el 
sentido global por lo que implica su significado etimológico "repetición, hacer 
volver" Una razón que nos lleva a este resquicio de interpretación no es ni libre ni 
espontánea Es decir, porque estamos de acuerdo con la propuesta de Favero 
que sugiere las bases para trascender la comprensión y aplicación de las anáforas 
y catáforas, simplemente eso Por esta razón, somos de la opinión que lo que 
ocurre naturalmente en el desarrollo de las ideas o del pensamiento guarda 
relación sutil con estos mecanismos que inciden en el proceso de la redacción 
(dinámica textual de retroceder, pausa y progresar - ) 
2.11 estilos esenciales 
La idea general aquí es que si las oraciones están claras es porque están 
bien construidas, lo que significa a su vez que las palabras están bien dispuestas 
De manera que este es un principio que debemos tener en cuenta Sin embargo, 
como dicen algunos autores, esto representa lo que el lector tiene en la mente, y 
por esta razón, puede que en ocasiones se rompa el orden de la disposición de la 
construcción de la oración Así por ejemplo, a veces se deja el verbo al final para 
dar mayor expresividad (el sol brilla todos los dlas=el sol, todos los días brilla) 
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2.11.1 Estilo conciso 
Se refiere al estilo que busca la síntesis Es un planteamiento objetivo y 
deja de lado cualquier expresión que pudiera tomarse como subjetiva cuando van 
acompañadas con expresiones como ame  parece", puede ser, es posible en fin, 
se trata de expresiones que además se prestan para alcances de dudas por no 
haber sentido claro en las expresiones, les falta firmeza de pensamiento y clandad 
en la exposición y conclusiones Puede ser lícito en desarrollos hteranos, pero no 
para otros textos como los académicos o de presentación de argumentos Se 
identifica en algunos casos por estar escrito con frases cortas. De hecho, en 
periodismo es básico este tratamiento ya que en este tipo de escntos se requiere 
la rapidez en la comunicación de la información 
Ejemplo: 
En la sala todo fue silencio y paz El tema fue tratado con bnllantez en los 
argumentos causales de la contaminación acústica que sufre la población. El 
médico Eduardo Lozano, especialista en este tipo de estudios a nivel 
latinoamericano, expuso con clandad su planteamiento y los alcances sobre la 
población 
La contaminación acústica, dijo, nos llevará a una falta de sensibilidad en 
las personas hasta llegar a los detalles más nimios como el núcleo familiar. De 
nosotros depende ya no analizar esto, sino poner atajo a este enemigo público 
que está destruyendo la sensibilidad de las personas. 
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La aplicación de las anáforas y caté faras, es caté fora=Si miramos el futuro, 
los niños, en este ambiente, crecerán con falta de sentimientos a sus prójimos y 
terminarán por llegar a la juventud bajo una indiferencia extrema que ya de 
adultos, culminará con un funcionalismo atroz 
En consecuencia, este funcionalismo será apocalíptico ya que 
seguramente, no será extraño que la gente no se casen y si forman familias, serán 
solo por unos años y nada más. (Montevideo, 23/08/2014) 
2.11.2 Estilo ampliado 
Suele presentarse con frases largas (aunque los buenos escritores varían 
entre frases largas y cortas) Son comunes las digresiones, explicaciones largas, 
recurrencias y enumeraciones Pero, con todo, aquí debemos tener cuidado ya 
que ampliar un texto no significa juntar npio" (jerga periodística para significar 
explicaciones que no añaden nada nuevo, sino que redundan en exceso). 
El tema de los deportes. .se divide en tres partes. 
La aplicación global de las relaciones anafóricas y catafóncas: 
Anáforas (aplicación global) = La primera (inicialmente ... )......explica 
las causas de los deportes.. Y las consecuencias, que llegan hasta nuestros 
días sin alteraciones 
o 	 Catáforas = La segunda, (otro punto es,...) trata del interés humano por el 
deporte .en distintas naciones. desarrolladas o pobres. en todas partes, 
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surgen deportes y figuras que van rompiendo marcas en sus 
especialidades 
• Catáforas=La tercera, (también otro aspecto es...) sugiere que los 
futuros deportistas tendrán que competir lo inimaginable. robots, drenes y 
máquinas que suplantarán a los humanos en las marcas Y lo más 
sorprendente será ver que la sociedad aplaudirá con el mismo entusiasmo 
que hoy y en el pasado lo hacia por sus deportistas, en el futuro lo harán 
por las máquinas cuasi independientes 
En consecuencia, el futuro que se nos avecina dejó atrás el pasado y la 
histona, y sólo nos enseñará algunas posibilidades sobre cómo enfrentar los retos 
de la nueva humanidad: dominar o servir a las máquinas, cuasi sujetos de la 
nueva civilización 
En microtextos, se pueden apreciar los alcances anafóncos y catafóncos 
En la globalidad del texto, también pueden deducirse la catáfora: 
AsI=El tema. + primer .+segundo. +tercero. = en consecuencia 
2.12. Generación de un texto 
Este nivel se articula sobre la representación superficial y, por tanto, son 
necesanos los procesos llevados a cabo anteriormente (decodrficación, acceso 
léxico, etc.). Asimismo, la generación de un texto base implica una serie de 
procesamientos especificas en función de los tres tipos de relaciones entre ideas 
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que lo constituyen microestructura, macroestructura y superestructura 
Analicemos detenidamente cada uno de ellos 
2.12.1 Microestructura 
Una vez reconocidas las palabras es preciso activar sus significados en 
función de las relaciones que se establecen entre ellas Siguiendo & 
procesamiento en ciclos, del que ya hemos hablado, la persona construye las 
proposiciones o ideas e identrflca las relaciones locales entre ellas (continuidad 
temática y conexión de la nueva información con la anterior) 
Una proposición representa la unidad con significado pleno más pequeña 
que posee un texto que se puede juzgar como verdadero o falso (W. Kintsch, 
1998) La proposición está constituida por un predicado (generalmente un verbo, 
un adjetivo o un conectivo) y una sene de argumentos asociados que los 
acompañan (nombres, proposiciones incrustadas) y que vienen determinadas por 
el predicado 
2.12.2 Macroesfructura 
La generación de una microestructura es imprescindible para la 
comprensión de un texto, sin embargo, las limitaciones de la memona de trabajo 
hacen que la tarea de retener todas las ideas del texto sea prácticamente 
inabarcable Un lector competente reduce y jerarquiza la información contenida en 
la microestructura, generando una representación que engloba toda la información 
del texto (W Kintsch, 1998) De este modo, la memoria de trabajo puede abarcar 
un mayor número de ideas del texto. Esta estructura está constituida por 
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proposiciones globales, macroproposiciortes ideas que engloban otras ideas e 
imponen una jerarquía dentro del texto ofreciéndole una organización global al 
texto 
En ocasiones, las ideas globales forman parte del texto original y el lector 
soto debe identificarla, resaltando su importancia sobre las otras ideas (oración 
temática), sin embargo, en otras ocasiones ha de ser el lector quien genere estas 
macroproposiciones Kintsch y Van Dijk (1978, en Sánchez, 1998) identificaron 
una serie de mecanismos (macrorreglas) que permiten al lector extraer las ideas 
globales del texto Estos mecanismos son la integración de las ideas en una idea 
más amplia, la generalización en un concepto supraordenado y la selección de las 
ideas temáticas 
2.12.3 Superestructura 
La superestructura constituye otro tipo de coherencia global, vinculada no 
tanto al listado de ideas (como era el caso de la micro y la macroestructura), sino 
a la organización de las mismas en el texto Las ideas (locales y globales) de un 
texto pueden estar relacionadas entre sí de muy drferentes maneras, es 
precisamente la relación entre ellas lo que constituye la superestructura 
• Los textos narrativos Normalmente siguen una estructura causal 
constituida, al menos, por un inicio o planteamiento, una trama o nudo y un 
desenlace de los acontecimientos 
• Los textos expositivos. Por su parte, la literatura expositiva tienden a 
estar formados por estructuras más complejas que, en muchos casos, 
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vienen definidas por el tipo de contenidos del texto. Algunas formas clásicas 
de organización global son 
a) Establecimiento de un problema y la solución/soluciones posibles, 
b) Relaciones de antecedente y consecuente causal, 
c) Comparación entre dos fenómenos o entidades confrontadas, 
d) Descripción de los atnbutos o rasgos característicos de una entidad, 
e) Colección de datos o hechos relacionados (Kintsch, 1998, en Sánchez, 
1998) 
2.12.4 Niveles de representación de un texto y 
operaciones implicadas 
• Niveles de comprensión 
• Niveles procesamiento (operaciones implicadas) 
• Código Superficial reconocer palabras 
• Detectar las relaciones endofóncas 
• Texto base microestwctura construir proposiciones 
• Integrar proposiciones localmente 
• Macroestructura construir ideas globales 
0 
	 Superestructura integrar ideas en un esquema 
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Modelo situación construir modelo situaciona! (conectar conocimientos 
texto y conocimientos previos) 
• Regulación de la comprensión. planificar (meta + plan de lectura) 
• Supervisar (detectar y reparar problemas) 
• Evaluar (nivel de comprensión) 
2.13 Lineamientos prácticos para la construcción y redacción de texto 
Estos lineamientos importantes tienen que ver con detalles ampliatorios 
sobre dos universos que consideramos esenciales para el desarrollo de nuestra 
propuesta. el párrafo y los referentes sintácticos 
Son detalles formales o externos que sirven de gulas procedimentales para 
ordenar textos que en algunos casos deben dividirse en partes y subpartes y otros 
detalles Recordamos que debemos buscar la claridad en nuestras redacciones y 
para esto nos sirven estos lineamientos La razón de fondo es que estos excursos 
nos proporcionan mayor claridad para la aplicación de las anáforas y catáforas en 
los textos, objeto de nuestra propuesta 
2.13.1 Estructura del texto y el argumento 
Entre la tipología de organización textual y la argumentación hay una 
relación importante, ya que si bien, la primera, mira el modelo externo, (a 
argumentación muestra el desarrollo interno de las partes de ese modelo. En 
consecuencia, la argumentación va desarrol(ando ordenadamente el fundamento, 
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las premisas o tesis del autor Si bien las estructuras pueden ser vanadas, la 
argumentación es común La secuencia que ilustra esta idea es 
Tema - argumento - hechos - conclusión. 
2.13.2 Criterios de ordenación 
Los critenos nos ayudan como una tarea previa antes de clasificar los 
textos Por esto, los cntenos 'deben considerar vanos aspectos tales como el 
propósito o intención que el autor tiene, la situación comunicativa, el contenido y el 
modo de expresión empleado, que incluye la forma discursiva y el lenguaje' (A 
Cervera, 2012) 
Seleccionamos criterios de ordenación simple, dinámica y compuesta. 
• Son de ordenación simple, aquellos textos que se presentan con el 
desarrollo de una sola ideatemáIJca bajo un modelo de recurso simple 
(cronológico, espacial, geográfico, etc), que bien puede agotarse en uno o 
vanos párrafos Presentamos los modelos de párrafo cronológico y 
espacial. 
Ejemplo: proposición = + argumento 
• Son de ordenación dinámica aquellos que enumeran los motivos de una 
manera dinámica, uno detrás de otro (Por ejemplo Concretar valorar ) 
Desarrollan más de un argumento secuencialmente en un párrafo Esto 
hace que la argumentación vaya sumando en fuerza En estos casos, si la 
argumentación es extensa, será didáctico desarrollar más de un párrafo o 
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un párrafo para cada argumento. Algunos elementos de enlace de estos 
argumentos 
Ejemplo: proposición= (porque) argumento + (y) argumento + (y) 
argumento. 
Igualmente, cabe la disposición de argumentos en frases, cadenas o 
silogismos (Introducción a la lógica, Copi) 
La escuela necesita limpieza urgente. 
Porque por donde vayas encuentras basura y abandono + (y) si visitas los 
salones de clases, allí están los pupitres rotos y los escntonos oxidados, (y) 
si miras los estacionamientos, hay puercos, gaflotes y otros animales 
• Son de ordenación compuesta aquellos párrafos que en principio 
desarrollan una idea con modelos más complejos porque tiene más 
recursos de explotación (causa-efecto; problema-solución; etc). También 
estos pueden desarrollarse en uno o vanos párrafos La diferencia está en 
que comúnmente estos, se diferencian de los primeros en que requieren al 
menos de tres párrafos para ordenar el tema (Introducción, desarrollo, 
conclusión). 
• Ejemplos de modelos de ordenación compuesta. a) do ordenación causal; 
b) de importancia de las ideas o jerarquía, y, c) de comparación y 
contraste. 
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2.14 Macrorreg las-textua les 
Para escribir un párrafo correctamente se necesita conocer aspectos 
esenciales que atañen a la unidad del lenguaje Su estructura, caractensticas, 
propiedades, y tanto más Esto significa que todo párrafo tiene una estructura 
textual, y esta comprende el agrupamiento de ideas que los autores dan a un 
escrito para que sean expresados y comprendidos por los lectores o destinatanos 
finales. Evidentemente, estas organizaciones textuales no nacen al azar, sino que 
se ajustan a reglas determinadas que logran dar forma y figura a macrorreglas 
(Van Dijk) tales como 
"Supresión generalización, integración y construcción de la información" 
2.14.1 De supresión 
Significa suprimir determinadas palabras que son redundantes en la 
construcción de un párrafo. Estas palabras repetitivas pueden ser de nexos, de 
términos innecesanos o incluso por ideas innecesarias Al respecto, Díaz Bamga-
Arceo, señala los siguientes propósitos "Suprimir la información trivial o de 
importancia secundaria; (la) que puede ser importante, pero que es redundante o 
repetitiva" (p  86) 
2.14.2 De generalización 
Es la base esencial de toda inferencia deductiva válida 
Díaz Barriga, recomienda sustituir vanos contenidos particulares 
(parecidos entre sí) que se encuentran en el texto, introduciendo en su lugar un 
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concepto, idea o proposición más generar que los englobe Por ejemplo, si en un 
texto sobre motivación se habla de los términos sed, sueño, hambre y sexo, 
pueden sustituirse por el concepto general que los incluye "necesidades humanas 
primarias. (p 92) 
2.14.3 De construcción 
Tiene la finalidad de inferir, cuando no se ha dado aguna definición 
básica de lo que se escribe, la o las ideas principales 
Al respecto, se sugiere 
"Construir las ideas principales a partir de la información presentada en uno 
o más párrafos o secciones específicas del texto, cuando no son presentadas en 
forma explícita En este caso, para construir la idea principal debe realizarse una 
actividad inferencia¡ con base a a información relevante presentada 
explícitamente " (Barnga-Arceo, ibíd) 
Ejemplo "La tarde del pasado jueves, los obreros de la empresa Tornasol 
paralizaron labores debido a problemas de salarios no pagos Igualmente, en la 
escuela que está junto a la empresa, los estudiantes protagonizaron vandalismo 
en el establecimiento debido a las muchas necesidades no resueltas que al¡[ 
tienen Consultado el alcalde del distrito, dejó en claro que como se trata de una 
empresa privada, no tiene injerencia allí, por su parte, sobre & vandalismo de los 
estudiantes, puntualizó que serán los directivos de centro quiénes deberán 
responder a esas peticiones 
6]. 
Estos casos dejan evidencias de un problema grave que atraviesa nuestra 
sociedad debido a la falta de administración de la clase política resolver los 
problemas de la gente" (Problemas del país portátil) 
2.14.4 De integración 
Tiene la finalidad de sintetizar en cierto modo (aunque no es un resumen) la 
información tratada en un texto 
Para realizarlo, se previene integrar información relacionada pero 
contenida explícitamente en distintos párrafos o secciones del texto" (Barriga-
Arceo: Ibid.). Al respecto, debemos recordar la oración temática en los textos 
ya que es integradora de párrafos. 
2.15 Elementos esenciales para una comprensión textual y contextual 
de las relaciones endofóricas 
Algunos esenciales mínimos que dan contexto y explicación a nuestra 
propuesta se refieren a una terminología necesana sobre algunos critenos y 
elementos lingüísticos para llegar a un enfoque de las anáforas y caté foras Es 
decir, este universo no solo justifica esta comprensión, sino que ofrece también el 
eslabón teónco con el cual aplicamos y desarrollamos las funciones catáfoncas y 
anafóncas en su aspecto práctico 
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2.15.1 La intertextualidad 
Es la referencia de un texto a textos anteriores A veces, sin las 
referencias a esos otros textos, la intelección del original no puede ser 
completada. Por ejemplo, un estudio crítico sobre una obra literaria no puede 
entenderse sin la obra estudiada Una parodia se remite al onginal del que se 
burla Una contraargumentación procede de un argumento previo. Un 
reglamento o un decreto no pueden contradecir un texto jurídico de rango 
supenor, como la ley, la ley orgánica o la constitución, pues de hacerlo serian 
declarados ilegales Por eso las normas infenores invocan los artículos, capítulos, 
títulos, secciones , de normas de rango superior de las que emanan 
Un ejemplo muy frecuente de intertextualidad son (os llamados argumentos 
de autoridad, en los que el autor se acoge a la opinión, frase, idea o cita de otro 
autor, generalmente de gran prestigio Discurrir bajo la protección de uno de los 
grandes no solo es cuestión de estilo, sino también de solidez argumenta¡ de la 
propia opinión. 
Además, la intertextualidad a de entrar en relación con otros textos o 
géneros para alcanzar sentido y poder ser interpretado conforme a una serie de 
competencias, presupuestos, marcos de referencia, tipos de géneros, pues ningún 
texto existe aisladamente de la red de referencias que le sirve para dotarse de 
significado. 
2.15.2 Deixis 
Formas bngülsticas referenciales cuya función es señalar una realidad 
próxima al hablante. Como función lingüística pone en relación los mensajes 
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emitidos con las circunstancias en que tales mensajes se producen Estas son 
personal, espacial, temporal 
Ejemplo Ése niño, acá 
2.15.3 Pertinencia 
Su etimología dimana del vocablo pertinenfia, que está compuesto de dos 
partes claramente diferenciadas- el prefijo por-, que puede traducirse como "por 
completo", y el verbo tenere, que es sinónimo de "sostener" Se refiere a los 
requisitos previos para que un discurso sea eficaz Busca alcanzar los objetivos de 
conectar la información con un conocimiento previo y que aporte algo nuevo a tal 
conocimiento Pertinencia es la cualidad de pertinente Es un adjetivo que hace 
mención a lo perteneciente a algo o a aquello que viene a propósito Hay quienes 
la relacionan con el sentido 
Ejemplo Cuando las nubes comenzaron a oscurecerse y a moverse con 
cierta rapidez, todo se fue tornando gris perla y luego, de una oscundad sin brillo 
De lejos algunos resplandores verticales junto a unos estampidos indescifrables 
daban pruebas fehacientes de la tormenta que se estaba anunciando hacia un par 
de días 
2.15.4 Referencia gramatical 
Es la relación que se establece entre dos elementos dentro de un mismo 
texto, en los que la existencia de uno presupone la existencia del otro, y donde el 
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sustituto solo puede ser interpretado en relación con el elemento al que sustituye o 
presupone 
La referencia gramatical es un mecanismo se establece en el texto 
mediante el empleo de pronombres que suplen al sintagma o grupo nominal 
Sustituido Dentro de esta modalidad de referencia gramatical se crean las 
relaciones de anáforas y catáforas dependiendo de la posición que ocupen en el 
texto El recurso de anáfora consiste en el uso de una forma pronominal después 
de la expresión correferente, y es la manera más habitual de construir la 
correferencualidad en el texto La catáfora, en cambio, consiste en el uso de una 
forma pronominal antes de la expresión correferente y es un elemento eficaz para 
mantener la referencia y asegurar la cohesión textual 
Martínez (2001) señala que los la referencia anafónca ocurre cuando en el 
texto se establece una relación retrospectiva, es decir, el sentido de un término 
gramatical o léxico depende de otro mencionado antenormente en el texto y una 
referencia catafónca ocurre cuando dentro del texto se establece un vinculo 
prospectivo, es decir, que el sentido de un término depende de otro que se 
encuentra mencionado postenormente. 
Otra modalidad de la referencia gramatical es la elíptica constituye una 
forma de sustitución en la que el sustituto es cero (0) 
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2.15.5 Presuposiciones 
Es un término que tiene su ongen en la filosofía Levninson, 1983 cuyo 
concepto corresponde a la lógica semántica. Llevado este planteamiento a 
análisis d& discurso, se basa en la lógica de conocimiento previo que en las 
acciones o dichos se da por supuesto y compartido por las personas que toman 
parte en un acto comunicativo. 
Este tipo de presuposición se conoce con el nombre de presuposición 
pragmática o implicatura Es la relación lógica muy parecida a las tmpUcati.ras 
Sin embargo, la diferencia es que van más allá que las implicaturas porque la 
significación dada coexiste con la presupuesta (Escandeli, M a  V (1996). 
Ejemplo María ha dejado de quererme Es una afirmación que da cuenta 
de la veracidad del enunciado En este enunciado se presuponen las siguientes 
connotaciones: a) María me quería b) Que si María ha dejado de quererme, algo 
tuvo que pasar para que ahora no me quiera. C) Que el origen para esta nueva 
situación tiene una causa tú o ella. 
2.15.6 Implicaturas 
Término acuñado por H P Gnce, filósofo amencano quien elaboró un 
modelo pragmático de la comunicación. Establece en su teoría la distinción entre 
lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se dice es el contenido literal  
expresado en el enunciado Pero lo que se comunica es toda la información que 
se transmite con el enunciado más allá de su contenido proposicional Se trata, 
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por tanto, de un contenido implícito que recibe el nombre de implicatura Es la 
relación lógica (necesana para el análisis del sentido en semiótica) dada entre dos 
términos o entre dos proposiciones cuando la pnmera de ellas presupone, como 
consecuencia necesana, la existencia de la segunda. Es una información que un 
emisor a través de un mensaje manfiesta a su interlocutor sin expresarla 
explícitamente (porque a veces, puede tener un significado opuesto a lo que se 
dice) (CVC, cervantes, internet) 
Ejemplo. ¡Buenos días, señorita1, Qué alegría Otra vez, usted madrugando 
Esas fueron las palabras secas del jefe que sin mirarla y con tono de enfado do a 
la secretana que llegaba atrasada 
2.15.7 Pronominal ización 
Consiste en el empleo de pronombres personales, relativos y/o 
demostrativos para refenmos a palabras que están siendo partícipes en el texto, 
con la intención de no causar iteración (palabra que denota una acción que se 
repite) en el mismo Dentro de esta modahdad de referencia pronominal se crean 
las relaciones de anáfora y catáfora, dependiendo de la posición que ocupe en el 
texto el elemento que presupone o sustituye. 
Por su parte, Beaugrande y Dressler (1997), señala que la PrDnomlnalizaclón a 
través de la anáfora es el la manera más habitual para mantener la 
corre ferencialidad en e/ texto, pues constituye el recurso más económico para 
mantener activado por mayor tiempo el contenido conceptual de una expresión 
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Ejemplo- Queridos amigos los invito a la próxima reunión de la Sociedad de 
los Juristas de valores, el 12 a las cuatro de Ja tarde En ella se tratarán los temas 
que ustedes mismos han propuesto Me gustaría recibir antes del 11 sugerencias 
de otros temas que podamos tratarlos en la misma reunión 
• En este breve texto, distintos elementos que son reemplazados por pronombres 
• Los-ustedes = amigos (referentes anafóncos) 
• Ella = reunión 
La pronominalización venfica también la concordancia de tos diferentes 
pronombres con el elemento sustituido en el uso textual 
2.15.8 Texto 
Es una composición de signos codificados en un sistema de escritura (como 
un alfabeto) que forma una unidad de sentido Su extensión puede ser vanable 
Un texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado 
contexto. 
2.15.9 Contexto verbal 
Elementos que anteceden o siguen a un enunciado en el discurso, con los 
cuales se establece alguna relación de coherencia (Niño Rojas, p. 296). 
2.15.10 Señalamientos fóncos 
Son tos elementos del texto que designan anafóncos, catafóncos y 
exofóncos. Los dos pnmeros forman parte del texto Es anafónco si el elemento al 
cual hacen referencia ha sido mencionado antes, es catafónco si anuncian un 
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elemento que se mencionará después. Los exofóncos hacen referencia a 
elementos que no forman parte del texto (Pengault, p 52) 
2.15.11 Macroproposiciones 
Son las ideas esenciales que comunica un texto contenidas en lo que suele 
llamarse urnacroproposiciones, unidades estructurales de nivel superior o global 
que otorgan coherencia al texto constituyendo su hilo central, el esqueleto 
estructural que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel como los 
partes, los títulos y subtítulos, la secuencia de párrafos, etc 
Es resultado de un acto de comunicación ligado a un contexto cuyo carácter 
y extensión dependen de la intención del hablante. Con otras palabras, es la 
unidad de comunicación intencional, de extensión vanable, dotada de coherencia y 
vinculada a un contexto. 
2.15.12 Nivel microestrutural 
Está asociado con el concepto de cohesión. Se refiere a uno de los 
fenómenos propios de la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que 
se dan entre los elementos línguisticos, tanto los que remiten unos a otros como 
los que tienen la función de conectar y organizar También se conoce como un 
conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que hablan de un tema determinado 
La distinción realizada entre el nivel microestructural y las 
macroproposiciones fueron realizadas por Teun Van Dijk, 1980. 
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2.15.13 Coherencia 
La coherencia tiene relación con aspectos de tipo lógico-semántico, es 
decir, se relaciona con el significado o sentido de las ideas expresadas. Para que 
un texto resulte coherente, no solo es relevante aquello que está explícito en él, 
sino también todas las ideas implícitas que están generalmente determinadas por 
la situación en la que se emite y por el conocimiento de mundo del receptor 
Así, un texto debe tener un tema central que le dé sentido y a partir del cual 
se estructuran sus ideas principales y secundarias Esto es lo que se denomina 
coherencia global. 
Además de la global, los textos poseen coherencia local, es decir, entre las 
ideas existe una organización y jerarquía dadas por las relaciones internas: una 
idea puede ser causa de otra; una idea puede ser el ejemplo de otra, entre otros 
El texto ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma 
que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea 
global 
2.15.14 Cohesión 
El recurso de cohesión para Beugrande y Dressier (1997) se fundamenta en 
un mecanismo que hace que las secuencias oracionales constitutivas de la 
superficie textual se interconecten a través de relaciones gramaticales, como la 
repetición, las formas pronominales, la correferencia, la elisión o la conexión. 
De acuerdo a punto de vista de Holliday y Hassan (1976), la cohesión es un 
elemento que ayuda a conseguir la textualidad, es decir, que favorece Ja creación 
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del texto, porque se refiere a los medios lingüísticos que expresan relaciones 
semánticas El mecanismo de cohesión hace que el texto progrese y se asegure 
su continuidad, pues funciona como un dispositivo que conecta de manera 
organizada los distintos elementos linguisticos que forman el texto 
2.15.15 Adecuación 
Ha de contar con adecuación al destinatano, de manera que utilice un 
lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesanamente para todos los 
lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información necesaria para su 
lector ideal o destinatario 
2.15.16 Intención comunicativa 
Ha de contar con una intención comunicativa, esto es, debe querer decir 
algo a alguien y por tanto, hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar 
eficacia y eficiencia comunicativa 
CAPÍTULO TERCERO: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo de investigación 
Hernández Sampien et al. (2010) "Los estudios exploratonos se realizan 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (p 79). 
Se considera que este es un estudio expioratono porque al revisar la 
literatura indica que no existe en Panamá un estudio al respecto, si bien es cierto 
existen estudios a nivel internacional, pero los contextos varían de manera 
sustancial, por lo tanto, no se cuenta con las herramientas teóricas, ni los 
referentes empincos como para plantear una investigación descriptiva, analítica o 
correlacional 
Es importante señalar que se empleará un enfoque metodológico 
cualitativo cuantitativo en el marco descriptivo, es decir, se utiliza estadística 
descriptiva, pues se puede establecer una cuantificación del problema en el marco 
de la observación y descripción de lo que se presenta La encuesta aplicada o el 
instrumento de recopilación de información arroja datos en dos dimensiones la 
cualitativa, con la aplicación de la prueba que va a reflejar la información 
descriptiva mediante el análisis de textos, y la cuantitativa a través del cuestionario 
y las respuestas dadas que se van a reflejar en el proyecto de investigación. 
En este sentido, Hernández Sampien et al (2010) dice 
"Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos, esto es, detallar cómo son y se manifiestan Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis Es decir, únicamente pretenden medir o 
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recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan estas" (p.80) 
3.2 El diseño de la investigación 
De acuerdo a Hernández Sampien et al (2010), "Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único Su propósito es descnbir vanabies y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado" (p 151) 
El diseño de esta investigación es no experimental porque los estudios se 
realizaron sin la manipulación deliberada Es transeccional porque la 
investigación se realizó aplicando una encuesta en su solo día, en un solo 
momento a los estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitano Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitano de 
Panamá Oeste (GRUPO) 
3.3 Variables 
Son componentes, propiedades o caraclerlsticas que tienen los objetos o 
personas y, precisamente, por adquirir distintas dimensiones, se pueden medir 
para determinar los niveles de variabilidad que pueden tomar en un momento 
determinado Al respecto, Hernández Sampien, el al (2010, p93) dice 
uUna vanable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse El concepto de vanable se aplica a 
personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren 
diversos valores respecto de la vanable reenda" 
3.3.1 Variable independiente 
Las relaciones anafóncas y catafóncas 
3.3.2 Variable dependiente 
Textos escritos 
3.3.3 Operacionalización de las variables 
CONCEPTO (teoría) - VARIABLE (funciones) INDICADORES (Textos, nivel 
de comprensión) 






Dinámica textual • Regresión, 	 pausa, 
progresión 





• Anáforas - 
• Palabras • Tema 
• Rema 
• Sintagmas • Nominal, verbal 
• Oración • Simple... 
• Compuesta: 	 coordinación, 
subordinación... 
• Temática 
• Nexos • Elementos de enlace 




LA EXPLICACIÓN ES COMO SIGUE 
Observaciones 
previas 
(Cfr. 	 Niño 	 Rojas: 
Semiótica 	 y 
lingüística, 2.2). 
Para comprender mejor los procedimientos de las relaciones 
endofóricas (anáforas, catáforas, a] interior de una construcción 
sintáctica), aclaremos los siguientes conceptos: 
Estructura Superficial: está conformada por lo que oímos en la 
oralidad, por lo que leemos o vemos, desde lo grafémico, en la 
escritura 
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Es la organización o formalización de los elementos que la 
constituyen (unidad, texto, oración). 
Estructura Profunda: será La representación lógica del 
significado, del pensamiento. 
Esta observación es Importante ya que desde un punto 
superficial, diremos que toda ampliación de una oración se 
puede considerar como una construcción catafórica, sin 
embargo, si analizamos su dimensión semántica, pueden 
ser anafóricas (por ejemplo causativas, etc). 
Es el significado o sentido que subyace en la EstruLur 
Superficial 
Nosotros seguimos aquí la comprensión semántica esetwi..d- 
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Elementos globales 
para la comprensión 
de 	 relaciones 
endofóri cas. 
Asociación 
Tema (¿de qué trata el tema?) Información conocida. 
Rema (¿qué información complementaria y pertinente se 
adiciona? Información nueva 
Ejemplo de tema y rema: 
"Bueno, si se nos han roto los espejuelos (tema) hay que escribir 
a casa para que nos manden otros (rema) 
Cohesión gramatical y léxica 
Coherencia: 
la coherencia es la relación de adecuación semántica entre 
proposiciones de la secuencia textual. Nivel externo: la 
coherencia es la relación de adecuación lógica entre el discurso, 
por un lado, y el marco de conocimiento y las circunstancias 
contextuales que rodean los actos de habla, por otro (Niño Rojas. 
Semióttcay 1inüistica, 155-158).  
Hablamos de asociaciones cuando asociamos ideas nuevas a 
otras ya expresadas. 
Llamamos asociaciones a las relaciones entre dos o más ideas. El 
planteamiento sigue la siguiente secuencia: Idea inicial-
asociación-nueva idea. El resultado será lo que suele conocerse 
como tipologías textuales donde hay una diversidad de 
posibilidades, que más bien parecen catálogos de clasificación. 
Las más comunes son las de autoridad, citas, testimonios (María 


















Palabras, frases, oraciones, párrafos, textos. 
Preguntas 
Expresiones negativas 
Anuncio de enumeraciones 
Anáforas 













(adjetivales, 	 aposición. 
preposicionales) 
Complementos 	 verbales 





artículos, 	 demostrativos, 
posesivos, 	 interrogativos, 
exclamativos 	 y 	 relativos, 
numerales, indefinidos. 












Según calidad psicológica. 
Según naturaleza del 






Ecos lingüísticos. Palabra. 
frase, oración 




varias oraciones, varios 
párrafos. 
Textos 




















Anticipan 	 el 
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Elementos de enlace 





















micro, macro, mega. 
 
    
3.4 	 Fuentes de información 
• Primarias: los estudiantes de segundo año de español del Campus 
Unuversitano Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitano de 
Panamá Oeste 




La población está formada por doce (12) estudiantes de diferentes sexos y 
edades de segundo año de la Escuela de Español del Campus UnlversFtano 
Octavio Méndez Pereira, turno matutino y seis (6) de¡ Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste que conforman la matrícula del turno nocturno, 
segundo semestre, año lectivo 2012. 
3.6 Muestra 
Bernal, (2006 165) dice que la muestra "es la parte de la población que se 
selecciona de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las vanables 
objeto de estudio" 
En esta investigación no seleccionamos muestra, sino que aplicamos la 
encuesta a la totalidad de la matrícula de la Escuela de Español en ambos 
centros, debido a que la población es muy baja 12 alumnos en el Campus y 6 en 
el CRUPO 
3.7 Técnicas de recolección de datos 
Existen distintas técnicas para capturar la información La observación 
directa o indirecta, el diano de expenenclas, los expenmentos, sin embargo, las 
más comunes son la encuesta y la entrevista, puesto que por su amplitud y 
flexibilidad en el manejo de ¡os instrumentos, permiten recoger buena cantidad y 
calidad de la información 
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Se aplicó una encuesta con respuestas dicotómicas, con diferentes 
alternativas. Los estudiantes contestarán tos Items, agrupados en cuatro (4) 
partes, con preguntas cerradas y abiertas La primera parte del test trata sobre 
datos generales, la segunda, sobre conocimiento de conceptos (anáfora, catáfora, 
y conectores), la tercera parte se enfoca en el reconocimiento y aplicación de los 
conectores; por último, la cuarta parte, de comprensión lectora, consta de dos 
segmentos uno, de identificación de los referentes y otro conformado por tres 
preguntas sobre un texto argumentativo para observar si lograban seguir la huellas 
de las referencias anafóncas y catafóncas y, a la vez, confirmar las competencias 
lectoras en los niveles literal, inferencial y de opinión 
Finalmente, se aplicó un cuestionano en forma individual y se valoró la 
totalidad de la población por considerarse pequeña. doce (12) estudiantes en el 
Campus universitano y seis (6) en el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste 
Desde luego, la información que arrojó el test - grados de dificultad o nivel 
de competencia que tienen los estudiantes en el uso de los conectores y en el 
reconocimiento de las relaciones anafóricas, catafóncas- es el sustrato que apoya 
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las estrategias metodológicas para mejorar la aplicación de las relaciones 
anafóncas y catafóncas en los textos escntos 
CAP1TULO CUARTO: MARCO OPERATIVO 
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4.1 Análisis de la información recabada 
La información recabada para este estudio es adquirida mediante la 
aplicación de la encuesta o test como instrumento para obtener datos fehacientes 
para basar el análisis de la investigación El análisis busca identificar, a partir de 
los datos, el dominio de los estudiantes de segundo año de la escuela de español 
en el conocimiento, y aplicación de las relaciones anafóricas y catafóncas y el uso 
de conectores para darle sentido o coherencia y cohesión a un texto 
4.1.1 La encuesta 
El tema de interés es analizar el reconocimiento y manejo de las relaciones 
anafóncas y catafóncas y los elementos en textos escritos por considerarse 
importante este dominio para los estudiantes de la escuela de español, pues son 
aspectos básicos del conocimiento de la lengua que deben emplear en la 
estructuración de los párrafos y en la redacción en general 
Para este fin se estructuró un cuestionario de cuatro (4) partes o Items. La 
primera, datos generales, constituida por 11 preguntas abiertas y cerradas, la 
segunda, competencias en la lectura y escritura de textos, para responder de 
manera abierta o cerrada (escoger o contestar) según el caso, está conformada 
por 8 preguntas, la tercera, completa los siguientes textos con el conector que 
determina o relaciona alguna función anáforica o catafónca apropiada, compuesta 
por 6 casos; la cuarta, lee el texto y contesta las preguntas, presenta un texto 
argumentativo que deben leer 	 para luego responder dos enunciados 
interrogativos: el primero, solicita que en un recuadro se indique cuál es la 
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anáfora (antecedente) de cada palabra remarcada en la lectura, el segundo, 
incluye tres preguntas de ensayo que contienen los niveles de comprensión 
lectora la primera, para responder a nivel literal, la segunda, a nivel inferencia¡ y 
la tercera, a nivel crítico 
Este cuestionano se aplicó en forma individual y se valoró la totalidad de la 
población por considerarse pequeña doce (12) estudiantes en el Campus 
universitario y seis (6) en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, en 
septiembre de 2012. 
A continuación se presenta el resumen de los cuadros estadísticos de la 
encuesta aplicada a los estudiantes de segundo 	 año de la Escuela de Español 
del Campus Universitario Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste (GRUPO) 
1) Les agrada escribir o redactar 
2) Les agrada la lectura 
3) Clases de textos que leen. 
4) Definen o explican el término coherencia 
5) Definen o explican el término cohesión 
6) Conocen los elementos que permiten redactar un texto con 
coherencia y cohesión 
7) Mencione los elementos que permiten redactar un texto con 
coherencia y cohesión. 
8) Has escuchado el término anáfora 
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9) Identifica y subraya la anáfora en oraciones 
10) Has escuchado el término catáfora 
11) Identifica y subraya la catáfora en oraciones 
12) Menciona y clasifica los conectores 
13) Completa con el conector apropiado u5ifl 
 embargo" 
14) Completa con el conector apropiado "mientras" 
15) Completa con el conector apropiado "pues" 
16) Completa con el conectar apropiado "pues" 
17) Completa con el conector apropiado "sin duda" y "por tanto" 
18) Completa con el conectar apropiado umlentrasn 
19) Identifica e indica el antecedente de cada palabra remarcada 
en la lectura. Responden a la pregunta literal sobre la lectura 
20) ¿Por qué, según algunos investigadores, es importante que el 
niño se exponga al bilingüismo antes de los tres años de edad? 
21) Responden a la pregunta de opinión sobre la lectura Qué 
opina sobre el criteno de algunos cientificos que recomiendan 
que el niño aprenda una segunda lengua solo y cuando tengan 
suficiente conocimiento de la maternal? 
22) Elaboren un párrafo utilizando conectores y funciones 
anafóncas y catafóncas, sobre las ventajas de ser un niño 
bilingue 
4.2 Cuadros y gráficas estadísticas 
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Tabla 1 
LE AGRADA ESCRIBIR O REDACTAR, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA 
ESCUELA DE ESPAÑOL 
Urversidad 	 Población 	 Opciones 
Estudiantil 	 No 
Campus 	 12 	 11 	 91,7 	 1 	 8.3 
CRUPO 	 6 	 6 	 100 	 0 	 0 
TOTAL 	 19 	 17 	 94,4 	 1 	 5.6 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Urnversitario 
C)ctvic Mndz Pereira y del Centro Regional Universitario de Panarrjá Oeste 
El cuadro N111 muestra que a la pregunta le agrada escribir o redactar el 94 % de 
la poblaón de segundo año, respondió que si. En el GRUPO, el 100% contestó si- 
Que la mayorfa haya respondido que sí, sugiere que deben tener buen USO de la 
coherencia, la cohesión y los conectores. 
GRÁFICA 1 
LES A(RM)A &SC1S1R O REO.ACTAR, LOS ESTUDIANTES DE 
sjroo AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 




Fuente: Encuesta plicoda a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitano 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitado de Panamá Oeste. 
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Tabla 2 
LES AGRADA LA LECTURA, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA 
ESCUELA DE ESPAÑOL 
Población 	 Opciones  
Universidad 	 Estudiantil 	 Si 	 No 
Campus 12 12 0 
CRUPO 6 8 0 
TOTAL 18 18 0 
Fuerte; Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y dei Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
Eh cuadro N°. 2 muestra que a la pregunta le agrada la lectura: el 100 % de 
ambos centros universitarios, Campus Universitario Octavio Méndez Pereira y del 
Centro Regional Universitario de Priariá Oeste (GRUPO), respondieron que sí, 
El total respondió que si. esto sugiere que deben tener buen manejo del 
idioma 
Gráfica 2 
LES AGRADA LA LFC JURA, LOS ESTUD/ANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y 
DEL CPUPC) 
No 
Campus 	 CRUPO 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo ario de la Escuela de Español del Carnpus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 3 
CLASE DE TEXTO QUE LEEN, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
Universidad 	 Población 	 Opciones 
estudiantil 	 Revistas 	 Periódicos 	 Novelas 	 Cuentos 
Campus 	 12 	 4 	 3 	 11 	 7 
GRUPO 	 6 	 5 	 4 	 3 	 2 
TOTAL 	 18 	 9 	 7 	 14 	 9 
Ft1enta: Encesta apUcada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitario 
Octavio Méridez Pereira y del Cento Regional Universlaro de Panamá Oeste. 
Con respecto a la clase de texto Que Jeeri, se observa, en este cuadro, que 
do ina población total de 18 informantes de ambos centros universitarios: las 
novelas, las prefieren 14 estudiantes: en segundo lugar, están las revistas y 
cuentos, seleccionados por 9 estudiantes; y por último, el periódico predilecto por 
7 estudiantes. Se observa que prefieren leer as novelas, tal vez porque son 
lectura obligatoria en a carrera, además, la mayoría de los estudiantes seeccionó 
más de dos opciones. 
Gráfica 3 
CIASE DE TEXTO QUE LEEN, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA 
ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO OCTAVi'O 
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Fuente- Ertcesa aplsad a estudiantes de segurl& ano de la Escuela de Español del Camus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Reonal Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 4 
DEF!NE O EXPLICA EL TÉRMINO COHERENCIA, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA 
ESCUELA DE ESPAÑOL 
Población 	 Resultados 
Categoría estudiantil Aciertos % Desaciertos % 
No respondieron % 
Campus 12 8 66.7 - 4 333 
CRUPO 6 5 833 1 1.61 - 
Totales 18 13 72.2 1 6.6 4 22.2 
Fuente: Encuesta apiloada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Penama Oeste. 
El cuadro refleja que en este ¡tem, un 66% de los estudiantes del Campus 
define el térniinc coherencia correctamente, mientras en el CRUPO acertó el 83%. 
Gráfica 4 
DEFINEN O EXPLICAN EL TÉRMINO COHERENCIA, LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y DEL CRUPO 
¿Campus IWICRUPO 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitario 
Cctaviu Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 5 
DEFINE O EXPLICA EL TÉRMINO COHESIÓN, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
Población Aciertos % Desaciertos % 
estudiantil 
	
No respondieron 	 % 
Campus 12 3 25 1 8.3 8 66.7 
CFUPC 6 - - 6 100 
Totales 18 3 167 1 5.5 14 77.8 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo suc de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Octavia Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
Observamos que solo un 25% de los estudiantes del Campus conoce el 
término cohesión, mientras el 00% de la población del CRUPO no respondió, por 
lo tanto se infiere que desconocen el concepto de cohesión. Esta es una situación 
Itrnentable, puesto que este mecanismo es un elemento textual importante para la 
comprensión Lectora y a escritura. 
Gráfica 5 
0EY4NE O EXPLICA EL TERMÍfIfJ COHkSIQN, LOS ESTbDANTES DE SEGUNDO 
AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
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E CRUPC 
Aciertas 	 Desaciertos 	 No 
respondieron 
Fuente: Enuesta aplicada a estudiantes de segundo 2Pc de la Escuela de Español d& Canipus Universitaria 













CONOCEN LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN REDACTAR UN TEXTO CON 
COHERENCIA Y COHESIÓN, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
Población Si No % No 
estudiantil respondieron % 
campus 12 7 58.3 5 41.7 
CRUPO 5 2 33.3 4 66.7 - 
Totales 18 2 111 11 61.1 5 27.8 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la E5cueIa de EspñcI del CrnpLIs Uníversitrio 
Ociavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
En el Campus universitario, 0% de los estudiantes conocen los elementos 
que permiten redactar .in texto con coherencia y cohesión. En el CRUFO el 33.3% 
respondió que sí conoce estos elementos. 
Gráfica 6 
CONOCEN LOS ELEMENrOS QUE PERMITEN REDACTAR UN TEXTO CON 
COI-fRkENCIA Y CØí4E$IÓN LOS ESTUDL4NJES QE SEGUNDO 
ANO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL 
CAMPUS UNIVERSITARiO 
YEL CRUPO 
5' 	 No respondieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Unieítario 






MENCIONE LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN REDACTAR UN TEXTO CON COHERENCIA Y 




Aciertos % Desaciertos % 
Campus 12 0 0 12 100 
CRUPO 6 0 0 8 100 
Totales la 0 0 18 100 
Fuente: Encueta apticada a estudiaritea de segundo aftc de La Escueta de Español del Campus Universitario 
Gtavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Parmá Oeste 
En el Campus ningún estudiante mencionó los elementos, esto, tal vez, se 
debe a que en el ítem anterior (conocen los elementos que permiten redactar un texto 
con coherencia y cohesión) contestaron que no los conocen En el CRUPO los dos 
estudiantes que contestaron sí en el items anterior al sohoitarle que mencione los 
elementos que permiten redactar un texto con coherencia y cohesión respondieron de 
forma incorrecta y el resto no contestá. Es decir, la gráfica refleja 0% de 
conocimiento con respecto a los elementos de que permite redactar con 
coherencia y cohesión, en ambos centros de estudios. 
Gráfica 1 
MENCIONE LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN REDACTAR UN TEXTO CON COHERNC;A Y 
COHES;ÓN, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE 
ESPAÑOL DEL CAMPUS UNVERSlTAR!O YDEL CRUPO 
CRUPO 
& Aciertos wiDeacieftos 
Fuente; Encuesta aplicada a estudtanles de segundo año de la Escuela de Españof del Canipus Uversitario 











HAS ESCUCHADO EL TÉRMINO ANA FORA, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCL)EL 
DE ESPAÑOL 
Población Si 	 No 	 No 
estudiantil 	 respondieron 
Campus 12 7 583 3 25 2 161 
CRUPO 6 3 50 2 333 1 167 
Totales 18 10 55.5 5 278 3 I61 
Fuente: Encuesta ap.da a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitado Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario do Pnaniá Oeste 
Sen los datos de este cuadro, en el Campus, un 58% de los 
encuestados y en el CRUPO, un 50% han escuchado el término anáfora. 
Gráfica 8 
RAS ESCUCHADO EL TÉRMINO ANÁFORA, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UMVERSITARIO Y DEL CRUPO 
Sí 	 No 	 No respondieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Octavio Mendez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 9 
IDENTIFICA Y SUBRAYA LA ANÁFORA EN ORACIONES, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 
LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
• Los invitados llegaron muy tarde a la cena; sin embargo los recibieron con 
cortesia 
• Juan cree que no lo llamarán. 
PotlacÓn Aciertos % Desaciertos % 
estudiantil 	 No respondieron 	 % 
Cmpus 12 1 8.3 1 8.3 10 83.3 
CRUPO 5 Ú Ú 1 157 5 833 
Totales la 1 5.6 2 111 15 833 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitario 0clvio Méndez Pereira y del Centro RegioraF Universitario de Panamá Oeste 
En el Campus, das estudiantes subrayaron la anáfora, pero solo uno lo hizo 
correctamente (8.3%), mientras el 833% no respondió, no obstante, en la pregunta 
anterior el 58.3% señaló que conocía el término En tanto que en el GRUPO, de los 6 
estudiantes uno (1) respondió, pero de fornia desacertada (167) y el 833% no respondió, 
por consiguiente, el 100% no logró ubicar la anáfora en este centro, a pesar de que en Fa 
pregunta anterior, el 50% indicó que conociari el término. 
Gráfica 9 
IDENTIFICA Y SUBRAYA LA ANÁFORA EN ORACIONES, LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 





4 ,  No respondieron 
2 
u 
Campus 	 CRUPO 
Fuente- Encuesa apIcada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Oc1aio Mández Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 
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Tabla 10 




Sí No YO No 
respondieron 
Campus 12 - - 75 3 25 
CRU PC) 6 3 50 2 33 1 17 
Totales la 3 167 11 61.1 4 22.2 
Fuente- Encuesta pIcad a estudiantes de ieuriiJo aou de la Escuela de EspafoI del Campus  
Univriaric Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
Se infiere que, en el Campus, el 100% de Los estudiantes no ha escuchado 
el término catáfora, pues un 25% no respondió y el 75% respondió negativamente; 
en cambio, en el CRUPO, un 5011/6 resporidíó que ha escuchado el térniino. 
Gráfica 10 	 Gráfica 10 B 
HAS ESCUCHADO EL TRM/NO CATAEDRA, 
LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SINO DE 
LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UNP/ERSITAR(O 
HAS ESCUCHADO EL TÉRMINO CATÁFORA, 
LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 
   
  
17% 
   
   
   
   
   
   
No 	 aí No respondieron 	 a Si 	 No 	 No respondieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
gricto 
	
año de la Escuela de Español del 
Campus Uriversitaio Octavio Méndez Pereira. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo afso de la Escuela de Español del Centro 
Regional Un.iersitaiio de Paiiaii Oeste. 
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Tabla 11 
IDENTIFICA Y SL/SRA YA LA CATAFORA EN ORACIONES, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 
AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y DEL CRUPO 
Comprendieron una sola palabra explicación. 
El teléfono convencional está formado por dos circuitos que funcionan 
juntos: el circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito 









Campus 12 0 0 1 8.3 11 91.7 
CRUPO e 0 0 1 16.7 5 83.3 
Totales 18 0 0 2 11.1 16 88.9 
Fuente: Encuesta aplicada a as-tudianles de segundo año d a Escuela de Español del Campus 
Universitarto Octzio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
En el Campus, de los dos ítems u oraciones donde se identificaria la catáfora, un 
estudiante identificó y subrayó incorrectamente la segunda de las dos oraciones. En el 
CRUPO de los 6 estudiantes 1 respondió, pero de forma incorrecta. Esto demuestra un 
desconocimiento del uso de este elemento 
Gráfica 11 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universtario Octaiio Méndez Pereira y dl Cintro Regional Universitano de Panamá Oeste. 
IDENTIFICA Y SUBRAYA LA CA TÁ FO ÑA EN ORACIONES, LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y DEL GRUPO 
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10 	 2 	 Condicionales 	 o 
3 	 9 
	
Finales 	 o 
Temporales 
Espacia' es 
2 10 	 Temporales 0 	 6 
1 11 	 Espaciales 0 	 6 
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Tabla 12 
MENCIONA Y CLASIFICA LOS CONECTORES, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
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Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Unrversilano 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Univerrtano de Panamá Oeste 
El cuadro muestra que, según las clasificaciones proporcionadas, el número 
de veces en que los estudiantes no responden es muy alto en ambos centros 
universitanos, sobre todo, en el GRUPO Cabe señalar, que el cuadro muestra las 
cantidades de estudiantes que respondieron en los espacios correspondientes 
para mencionar los conectores, sin embargo la mayoría no los clasificó 
correctamente Estas cifras Indican que, tanto en el Campus como en el CRUPO, 
se debe reforzar el dominio de este aspecto importante para la redacción y 
comprensión de textos 
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MENCIONA Y CLASIFICA LOS CONEG lORES, LOS ESTUDIANTES DE 





Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Octavio Méndez Pereira, 
Gráfica 12R 
MENCIONA Y CLASIFICA LOS CONECTORES, LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE 
ESPAÑOL DEL CRUPO 
• Rsspenden 
s No responden 
Fuente' Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español de! Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 13 
COMPLETA CON EL CONECTOR QUE CONSIDERAS APROPIADO (SIN EMBARGO), LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL 
CAMPUS UNiVERSITARIO Y DEL CRUPO 
'El muchacho evocaba con tristeza la ausencia de su abuelo. 
	  algo lo 





Pero Además Mas No 
respondió 
Campus 12 3 1 1 0 7 
CRUPO 6 0 3 0 1 2 
Totales 18 3 4 1 1 9 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Llniverstario Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panarná Oeste. 
En el Campus, 3 encuestados acertaron con el conectar sin embargo. 
Otra, completó con la respuesta pero, que es correcta porque ambos conectores 
son contrastivos, por lo tanto, un 33.3 % acertó. La respuesta además es 
incorrecta porque no cabe un conector aditivo y el 58.3% de esta población no 
respondió. En & CRUPO aunque ninguno de los que respondieron acertó con el 
conectar sin embargo, es válida la respuesta pero 3 veces) porque este es un 
conector contrastivo, como también lo es más. Lo que indica que un 66.7% en 
este centro logra establecer la relación contrastiva. 
Gráfica 13A Gráfica 13 B 
COMPLITA CON EL CONEC OR QUE CONSIDERAS 
APROPIADO (5W EMBARGO), LOS 
ST1JLJANTS DL CRUPO 
COMPLETA CON EL CONECTOR QUE CONSIDERAS 
PROPADO (SIN EMARGO), LOS E&IIJOI.ANTES DE 
SEGUNDO AÑO OELA ESCUFLA 
D ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UMVERSTARO 
	
lo Aciertos 4 Desaciertos lo No rspodiron 	 U Aciertos 	 Desaciertos a No respodieron 
Fjente: Encuesta aplicada a estudiantes de 	 Fuente.: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo 	 año de la Escuela de Español del 	 segundo año de la Escuela de Español del Ceno 
Campus Universitario Octavio Méndez Pereira 	 Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 14 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR QUE CONSIDERAS APROPIADO (MIENTRAS), 
LOS ESTUDIANTES DE SECUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL 
CAMPUS UNIVERSITARIO YDEL CRUPO 







Cuando Pero No 
respondió 
Campus 12 1 1 0 1 9 
CRUPO 6 2 0 1 O 3 
Totales 18 3 1 1 1 10 
Fiene: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de (a Escueta de Español del Campus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
Al analizar los resultados de este iten-i, por centro universitario, nos 
percatamos de que más del 50% de los encuestados no acertaron o no 
respondieron. En este sentida, observarnos que en el Campus de los tres que 
respondieron, uno (1) acertó con la respuesta mientras que (temporal); otro, con 
por lo tanto que es conector consecuente y pragmáticamente es válido, (16.7% 
aciertos), la respuesta pera no es aceptable porque tiene una connotación 
diferente (8.3). El 75% no respondió; en el 
	 CRUPO, acertaron tres (3): dos 
respondieron mientras que y uno, cuando, estos conectores aceptables porque 
ambos son temporales- Un 5011/o acertó en este centro. 
Gráfica 14 A 	 Gráfica 14 B 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR QtJ& 
CONSIDERAS APROPIADO (MIEWTRAS), LOS 
ESTUDIANTES DEL CRUPO 
COMPL ETA EL TEXTO CON ELCONEOTORQUE 
CONSIDERAS APROPIADO(MIENTRAS), LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UN!VERSITARÍO 
El Aciertos 	 Desaciertos 
	 No respodieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo 	 a90 de la Escuela de Español del 
Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. 
• Aciertos 	 Desaciertos 	 No respodieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudantes de 
segundo año de la Escuela de Español del Centro 
Regional Universitario de Panarn Geste. 
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Tabla 15 
COMPLETA EL. TEXTO CON EL CONECTOR QUE CONSIDERAS APROPIADO (PUES), LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
Se Jo dije, 	 no me gusta mentir 
Población 
estudiantil 
pero y además porque No 
respondieron 
Campus 12 2 2 1 0 7 
CRUPO 6 1 3 0 1 4 
Totales 18 3 1 1 1 9 
Fuente. Encuesta aplicada u estudiantes de sequndo uño de tu Escuela de Español del Campus Universitario 
Octavio Mrdez Pereira y del Centro Reional Uriiversiario de Panamá Oeste. 
Ninguno de los das centros reconoció la relación causal pues, como la más 
apropiada. En el campus, ningún encuestado utilizó conjunción subordinante de 
valor causal (0% de aciertos); mientras que en el CRUPO, solo un estudiante 
estableció la relación causal correctamente a través del nexo porque (16.7%), 
Gráfica 15A Gráfica 15 B 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR Ou 
CONSIDERAS APROPiADO FuE.S), LOS 
ESTUoAWtuS DE SEGUNDO AÑO 
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
ÜEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR OVE 
ONSTÜEFMS APROPIADO (PUES), LOS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO DEL GRUPO 
E Aciertos a Desaciertos • No respodiron 
Fuente. Encuesta apIicada a estudiantes de 
segundo 	 año de la Escuela de Español del 
Campus Universitario Octavio Méndez Pereira, 
u Aciertos • Desaciertos u No repodieron 
Fuente: Encuesta apIcada a estudiantes de 
segundo año de la Escuela de Español del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 1 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR APROPIADO (PUES), LOS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
• El estudio de las células es significativo 	 sfrve para entender cómo 
estamos formados. 
Población 	 Igualmente Además Y Porque 	 No 
estudiantil 	 Pero 	 Ya 	 rspondiá 
que Nos 
Campus 	 12 	 0 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 0 	 0 	 7 
CRLJPO 	 5 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 
Totales 	 18 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 10 
Fuente: Encuesa aplicada a estudiantes de segundo año de le Escuela de Español del Campos UnÑersitaro 
Cetavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitario de Panani& 
Se observa que, el 50% o más de la población encuestada, entre el Campus 
el CFLJPO, no respondieron. Además, se refleja un porcentaje nulo en el uso del 
conector causal apropiado "Pues", no obstante, dos estudiantes del Campus utilizaron 
el conector causal porque, que también se podía utilizar, aunque uno de ellos lo 
escribió separado (por que), este es un error ortográfico. En el GRUPO, un estudiante 
acertó con el conectar ya que, se permite porque también es causal, En conclusión, & 
Campus logró un 16.7% de respuestas acertadas y el Grupo 10.7%, también Los 
demás no lograron establecer la relación correctamente y utilizaron conectores 
aditivos o contrastkjos. 
Gráfica 16 A 
	
Gráfica 16 B 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONEC 7OP 
PPOPLAOO (PUES), LOS ESTUDIANTES DEL 
cwpO 
COMF'i~ETA 11 TEXTO CON El CONECTOR 
APROPIADO (PUES), LOS ESTUDIANTES DEL 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
u 
 Aciertos a Desaciertos 	 No respondieran r Acierto e Desaciertos -  No res.podiffxomi  
Fuente: Encuesta apficada a estudiantes de 
segundo 	 año de la Escuela de Español del 
Campus Universitario Octavio Méndez Pereira, 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo año de la Escuela de Español del Centro 
R-ogionl Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 17 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR APROPIADO (P01? TANTO), RESPECTIVAMENTE, LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
Entre todos los medios de comunicación, 1& televisión es, sin duda, el más 
	 completo, 
consumado, penetrante, popular y el más efectivo. 
Población 
estudiantil 
Por 	 Sin 
tanta 	 embargo Además 
No 
respondió 
campus 12 1 1 lo 83.3 
CRUPO 6 o o 5 83.3 
Totales 18 1 1 15 833 
Fuente: Encuesla aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universitario 
Octavio Méndez Pereira y d& Centro Regional Universitario de Panamá  
Este ítem requiere d& conector de causa "por tanto' corno el mas apropdo, 
sin embargo, en ambos centro de estudios -el Campus y el CRUPO- el 833% de la 
población encuestada no respondió. Se infiere que lamentablemente no pudieron 
establecer la congruencia de las ideas. De los dos encuestados que respondieron del 
Campus: uno, respondió con el conectar además, de acuerdo al contexto situacional 
es posible la correspondencia; el otro, contestó con el conector sin embargo y es 
incorrecto porque el enunciado no admite un conector contrastivo, es decir el 8.3% 
acertó. En el CRUPO, un encuestado respondió y la hizo correctamente (16.7%). 
Gráfica 17 A 
	
Gráfica 17 5 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR 
APROPIADO "POR TANTO" RESPECTVAMENTE, 
LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 
LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL 
CAMPOS UN!VERSJTA RIO 
COMPLETA CL TLXTO CON EL CONECTOR 




e Acierto 	 Des-acierto 12 No respodieron 
1 Acierto lo Desacierto 	 No respodieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo 	 año de la Escuela de Español del 
CSÍnPLIS Universtsrio Octavio Mendez Pereira- 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo año de la Escuela de Español del Centro 
Regional Universilano de Panamá Geste. 
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Tabla 18 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR APROPIADO (MIENTRAS), LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL- DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y DEL CRUPO 
César comia rápidamente 	 Alex lo hacia lentamen 
M E NT RAS 
Pob$ci6n Pero Y 	 Mas 	 No 
estudiantil 	 respondió 
Campus 12 2 2 7 55.3 
CRUPO 6 1 3 o 2 33.3 
Totales 3 5 9 50 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo ano de la Escuela de Español del Cpus Universítario 
Octavio Méndez Pereira y del Cenro Regional Unrversilario de Pariarn.. 
Ef 58,3% de Jos estudiantes del Campus no respondió y del CRUPO 333% 
tampoco. Ninguno de las encuestados respondió con el conectar temporal nentra5, 
que era lo más adecuado Los conectares utilizados: pero, contrastivo y, aditvo mas, 
contrasti\io se consideran válidos puesto que el utilizar uno u otro depende del contexto 
situacional en que se establezca la relación; por lo tanto, 41.7% de los encuestadas en el 




COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTO 
APROPIADO (MIENTRAS), LOS ESWDIANTES 
DE SEGUNDOAÑO DE LA ESCUELA 
DE ESPAÑOL DEL CAMPU 
UNIVEFrSrrARrn 
Aciertos 	 Desacierto * No respodieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo 	 ano de la Escuela de Español del 
Campus Universitario Octavo Méndez Pereira. 
COMPLETA EL TEXTO CON EL CONECTOR 
APROPIADO (MfENrP.As), LOS ESV1JI#NTES 
DEL CRUPO 
• Aciertos ia Desacierto & No respocfleron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 
segundo año de la Escuela de Espaioi del Centro 
Regional Universitario de Panarná Oeste. 
Tabla 19 A 
IDENTIFICA E INDICA LA ANÁFORA (ANTECEDENTE) DE CADA PALABRA REMARCADA EN LA 




Antecedente 	 % 
Correcto de 
estudiantes 
L por items) 	 - 
4° párrafo, 	 le 
tercer renglón 















1  renglón  
% 	 No respondió (U 
de estudiantes 
por ftems) 
1 14 3 42 8 111 
o 3 42 9 12.5 
3 42 1 14 8 111 
o 4.2 9 125 
o 3 42 9 12.5 







Incorrecto ( U 
de estudiantes 
por ftems) 
Población:12 	 4 	 56 
	
16 	 222 	 52 	 722 
Total de 
respuesta: 72 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo atto de la Escuela de EspaIoi del Campus Universitano 
Octavio Méndez Pereira 
Este cuadro muestra la deficiencia de los estudiantes del Campus para 
ubicar el antecedente de las palabras en los enunciados o párrafos de la lectura 
proporcionada 
De los doce encuestados, apenas uno (1) señaló correctamente dos (2) de 
los seis (6) ítems, y dos (2) encuestados señalaron un (1) ítem correcto de los seis 
(6) Es decir, que en total respondieron correctamente 3 encuestados y hubo 4 
respuestas acertadas 
Se concluye que el 94% de estudiantes del Campus no pudo reconocer el 
antecedente de cada palabra remarcada, si hacemos la sumatona de estudiantes 
que marcaron el antecedente incorrecto más estudiantes que no respondieron, 
esto preocupa porque refleja un desconocimiento en el manejo del tema de la 
referencia 
Gráfica 19A 
IDENTIFICA E INDICA EL ANTECEDENTE DE CADA PALABRA REMARCADA EN LA LECTURA, 
LOS ETUDL4)TES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS 
UNVEJ?STAPJO 
• CDríeCi0t De estudiantes por ítems) 
• Incorrecto( # De estudiantes por ftemz) 
£1 No respondieron (# De estudiantes por ítems)  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo ario de la Escuela de Español del Campus 
Universitario Octavio Méndez Pereira. 
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Antecedente 	 % 









52 párrafo, 	 Que 
primera renglón 	  
r 69 párrafo, 	 Esto 
segundo renglón 
62 párrafo, 	 Su 
primer su del 
tercer renglón 
69 párrafOI 	 Su 
segundo sudel 
tercer renglón  
Total encuestados: 6 
estudiantes. Total de 
respuestas: 36 
Tabla 19 B 
IDENTIFICA E INDICA LA ANÁFORA (ANTECEDENTE) DE CADA PALABRA REMARCADA EN LA 





Incorrecto ( # 
de 
estudiantes) 
% No respondió (# de 
estudiantes) 
% 
4 111% 2 55 
6 166% - 0%1 
166% 0% - 0% 
- 0% 6 16.6% - Q% 1 
- 0% 5 138% 1 27 
- 0% 5 138% 1 27 
10 278% 24 667% 2 56 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Centro Regional 
Universrtano de Panamá Oeste 
Esta gráfica muestra la deficiencia de los estudiantes del CRUPO para 
ubicar el antecedente de las palabras en los enunciados o párrafos de la lectura 
proporcionada. De los seis encuestados cuatro (4) reconocieron correctamente 
dos de los seis (6) Items y dos (2) encuestados señalaron un (1) ítem, correcto de 
los seis (6) Es decir, que de los seis encuestados, el total de la población señaló 
correctamente uno de los seis (6) ítems, esto es el 100 % de un (1) ítem 
Sumados el recuadro de antecedente incorrecto y estudiantes que no 
respondieron, el 72.2 % de estudiantes del CRUPO no pudo reconocer el 
antecedente de cada palabra remarcada Por consiguiente, en el CRUPO no hubo 
inconveniente en identificar el antecedente que, sin embargo, no lograron hacerlo 
con los demás casos 
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En conclusión, en ambos centros de estudios se refleja claramente que los 
estudiantes no reconocen el antecedente de los enunciados, oraciones o párrafos, 
situación lamentable porque es importante que identifiquen los referentes para 
coherencia y la cohesión de los textos, para la comprensión lectora y la escritura 
Gráfica 19 B 
)DENflFiCA E INDPCA EL ANTECEDENTE DE CADA PALABRA REMARCADA EN LA 
LECTURA, LOS ESWDIANT!S DEL. 
CR(/O 
• Antcederue correcíos (U de estudiantes por tems) 
Antecedente Incorrectos (# de estudiantes por ítems) 
• No respondieron(U de estud)antes por ítems) 
FUente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español dei Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Tabla 20 
RESPONDEN A LA PREGUNTA LITERAL SOBRE LA LECTURA, ¿POR QUÉ, SEGLJN ALGUNOS 
INVESTIGADORES, ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO SE EXPONGA AL BfLINGÜISMO 
ANTES DE LOS TRES AÑOS DE EDAD? LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 
AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
CAMPUS (Población 12) 
	
CRUPO (Población 6)  
Respuesta Respuesta, No 
	 Respuesta Respuesta No 
correcta 	 Incorrecta Respondió correcta 	 incorrecta respondió 
Respuesta 
literal 
7 2 3 4 2 0 
583 16.7 25 661 33.3 0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Urversitario 
Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universdano de Panarná Oeste. 
Pregunta de comprensión lectora para responder literalmente. 
En esta gráfica observamos que alrededor de un 63% de los estudiantes en ambos 
centros educativos respondieron acertadamente a la pregunta de comprensión lectora 
para responder literalmente, no obstante todas debieron responder porque este nivel es 
básico y hubo quienes no contestaron o no lograron hacerlo con propiedad. 
Gráfica 20 A 
RESPONDEN A LA PREGUNTA LITERAL SOBRE LA LECTURA, ¿POR QUÉ, SEGÚN 
ALGUNOS INVESTiGADORES, ES IMPORTANTE QUE EL NJÑO SE EXPONGA AL 
BILINGÜISMO ANTES DE LOS TRES 4ÑOSDE EDAD? LOS ESTUDTANTS DE 
SEGUNDO AÑO DEL4 ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CAMPUS UN(VERSITARJO,S 
• Respuesta correcta 	 • Respuesta incorrecta 	 U No respondieron 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del 
Carnpus Uniersdario Octavio Meridei Pereira. 
Gráfica 20 6 
RESPONDEN A LA PREGUNTA LiTERAL SOBRE LA LECflJPA. ¿POR QUÉ, SEGÚN 
ALGUNOS INVES71AOQRES, ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO SE EXPONGA AL 
BILINGÜISMO ANTES DE LOS TRES AÑOSOE EDAD? LOS ESÉJD1ANTES 
DEL CENTRO REGfONALLJMlt'ERSIT.4.JO DE PANAMÁ OESTE 
SEPTIEMBRE-2012 
3 Respuesta correcta Respuesta incorrecta  • No resporidiron 
      
Fuente. Encuesti aplicadaestudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Centro Regional 
Universitario de Parmá Oeste. 
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Tabla 21 A 
RESPONDEN A LA PREGUNTA DE OPINIÓN SOBRE LA LECTURA, ¿ QUÉ OPINA SOBRE EL CRITERIO ¿)E 
ALGUNOS CIENTF1COS QUE RECOMIENDAN QUE EL NIÑO APRENDA UNA SEGUNDA LENGUA SÓLO Y 
CUANDO TENGAN SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA MATERNAL?, LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
 
CAMPUS (Población 12) 
   
Respuesta 	 % 	 Respuesta 	 No 
Correcta 	 incorrecta 	 Respondió 
Respuesta 	 8 	 66.7 	 1 	 83 	 3 	 25 
de opinión 
Fuente: ET1CLJeSt8 aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de EspaoI del Campus Unvertario 
Octavio Mnctez Pereira 
Gráfica 21 A 
RE.PONDENA LA PREGUNTA DE OPINIÓN SOBRE LA LECTURA, ¿QUÉ OPINA SOREEL 
CR(TERIQ DE ALGUNOS CkEW7IF1COS QUE RECOMIENOAN QUE EL NIÑO APRENDA UNA 
SEGLWDALENGUA SÓLO VCUAiVDO TENGAN SUFICIENTE CONOCIMIENTO Of LA 
MATERNAL? LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO O 
   
   
   
   
   
   
   
o Respuesta correcta Respuesta incorrecta • No respondieron 
   
          
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo 	 año de la Escuela de Espaol del Campus 
Universitano Octavio Méndez Pereira 
   
Tabla 21 
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CRUPO (Población 6) 
  
      
Respuesta 	 Respuesta 	 No 
Correcta 	 incorrecta 	 Respondó 




Fuente: Encuesta aplicada  a  estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Centro R&gionl 
Universitarto de Panamá Oeste. 
Gráfica 21 B 
RESPONDEN . LA PREGUNTA VP OPIN/ÓN .OBRE LA LCTUÑA QUE OPINA SOBRE,EL 
CRJERflO EEALGLFNOS CFMTJFICO QUE fFÓMflENDAN QUE EL NflÑC APRENDA WIA 
EtuNDALEr4GUA SÓLO Y CUANDO TENGAN SUFSCIENTE 
CÜWQCIMJÍNTO DE LI MATERNAL?, LOS ESTUDIANTES 
DEL CRUPO 
4 Respuesta correcta 	 Respuesta incorrecta 	 No respondieron 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela del Centro Regional Uciversitano de 
Panamá Oeste. 
Según la cantidad de aciertos de cada centro de estudios, vemos que cada uno 
presenta un 6% respuestas más o menos aceptable, sin embargo, se evídenca Fa 
pobreza de expresión, faltas ortográficas, uso repetido de conectores en jin misrio 
párrafo, falta de concordancia y algunas imprecisiones en el manejo de las ideas o 
incoherenca y párrafos poco cohesionados. 
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Tabla 22 A 
RESPONDEN A LA PREGUNTA SOBRE LA LECTURA, ELABORE UN PÁRRAFO UTILIZANDO 
CONECTORES Y FUNCIONES ANAFÓR/CAS YCATAFÓRICAS, SOBRE LAS VENTAJAS DE SER UN 
NIÑO BILiNGÜE, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL 
CAMPUS 




NU DE VECES 
Y-E 	 15 	 68.2 
0 	 2 	 9.1 
	
También 	 1 	 4.5 
	
Porque 	 1 	 4.5 
Que 	 3 	 13.6 
	
TOTAL 	 22 
Fuente. Encuesta aplicada a estudiar1e5 de segundo año de ia EsGuela de Español del Campus liniversitarro 
Octavio Méndez Pere(ra 
En el Campus universitario, la mayoría de los estudiantes utiLaron el Gonector y, 
esto demuestra pobreza en la redacción de los párrafos y por supuesto, el escaso dominio 
que poseen en el manejo de los conectores 
Gráfica 22 A 
RESPONDEN A LA PREGUNTA SOBRE LA LECTURA, ELABORE ONPÁRRAFO UL.IZANDO 
CONECTORES Y FUNC1ONES ANAFÓ RICAS YG4TAFÓRICAS, SOBRE LAS VENTAJAS DE 
SER UN NIÑO BILINGÜE, LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA DE 
ESPAÑOL DEL CAMPUS UN!VERSITARJO 
1 (4 
- E 	 -i O 	 También mPorque 	 Que 
Fuente Encata aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Liniveritario Octav Méndez Pereira. 
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Tabla 22 B 
CRUPO 
CONECTORES 	 NV DE VECES 
UTILIZADOS 
Y 	 10 	 83.3 
Ya que 	 1 	 8.3 
También 	 1 	 83 
TOTAL 	 12 	 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste (CRUPO)_  
Como se puede observar un total de 12 conectores fueron utilizados por 5 de los 6 
estudiantes encuestados del CRUPO, pues uno rio respondió. Se observa claramente que 
el conector con mayor incidencia es y, pues fue empleado 10 veces, es decir, el 833%. 
Es evidente que los estudiantes tienen poco dominio en el uso de los conectares. 
Gráfica 22 6 
RESPVNL7EN A LA PREGUNTA SOBRE LA LECTURA, ELABORE UN PÁRRAFO 
UTILIZANDO CONECTORE5 Y EJNÇK)NSANAFC)WÇAS y 
CATAFÓRJCAS, SOBRE LAS VENTAJAS DE SER UN NIÑO 
RILJNGÜF, LOS ESTUDIANTES 
DEL GRUPO 
• Y 	 4 Va que a También 
Fuente, EflCueS5 aplicada a esudientes de segundo año de la Escuela de Español del Centro Reiorial 
Liniversitano de Panamá Oeste. 
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TABLA 22 C 
USO DE LA ANÁFORA Y LA CATÁFORA EN EL CAMPUS 




Esto (dominio de otros idiomas) 
superación a todo el que lo practica (otros 
idiomas (no hay concordancia de número) 
N° 2 
	
comunicarse (un niño bilingüe) 
øcuando viajen o conviven (un niño birrngüe (no 
hay concordancia de número) 
0 Tienen doble capacidad de (un niño bilingüe) 




N°4 	 0 tiene más ventaja de comunicación (un niño 
bilingüe) 
0 puede viajar a otro paises (un niño bilingüe) no 
hay concordancia de número) 
su propio país (el de un niño bilingüe) 
• que él se puede comunicar (el niño bilingüe) 
la empresa que lo acoge (al niño) 
N°5 	 Su capacidad (del niño bilingue) 
Lo que él sabe (el niño bilingüe) 
Que lo rodean (al niño bilingüe) 
0 Puede desarrollar sus (el niño bilingüe) 
más de lo que sabe (el niño bilingüe) 
0 Es una persona magnífica (el niño bilingüe) 
Su dominio de idiomas (el del niño bilingüe) le 
permite (al niño bilingüe) 
N°6 	 Cuando sea grande puede viajar (un niño bilingüe) 
• Párrafo poco coherente 
N° 7 	 Desenvolver su lengua (se supone del niño bilingüe 
porque no hay referente ni elipsis) 
N°8 	 La permite (al niño bilingüe) 
'Párrafo poco coherente 
N° 9 	 Comunicarse (un niño bilingüe) 
socializar con ellas (con otras personas) 
su conocimiento es (los niños bilingúe) 
le sirve (culturas diferentes (falta concordancia)) 
para confiar en él (niño bilingüe) 
N°10 





	 No respondió 
Avenguar la 	 le da mayor 
dasificación 	 oportunidad 




























Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus Universrtano 
Octavio Méndez Pereira 
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TABLA 22 D 
TÁFORA EN EL CRUPO 










Sobre todo lo más 
importante, las 
ofertas de trabajo 
(De aquí parte) lo 
cultural, el acceso a 
2 culturas 
diferentes 
N°4 	 Comunicarse con otras personas de otros 
lugares (el niño bilingOe) 
Son más creativos (el niño bilingüe), flexibles 
Y tienen una mente (el niño bilingüe) 
Pronominalizaaón 
Elipsis/ Elipsis verbal 
El referente es singular 
y lo usó corno si 
estuviera en plural No 
hay concordancia 
N° 5 	 No tiene coherencia 
N°6 	 No respondió 
TOTAL 	 12 	 2 
Fuente Encuesta aplicada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Centro Regional 
Universrtano de Panamá Oeste 
Ambas tablas, 22 C y  22 0, señalan los elementos referenciales extraídos del análisis de 
la redacción que hacen los estudiantes al responder las preguntas del texto argumentativo 
onentadas a determinar a través de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial 
y critico- el conocimiento y uso de los referentes gramaticales (concordancia, elipsis, 
pronombres, entre otros) y léxicos (sinónimos, hiperónimos, hipónimos, antónimos, 
metonimia) 
Se observa que utilizaron la anáfora porque constituye un elemento esencial de 
cohesión referencial que permite mantener el hilo conductor del discurso, también algunas 
elipsis y muy pocas catáforas, pero las emplearon sin conocer realmente los elementos 
referenciates, otros estudiantes ni siquiera respondieron Se observó una redacción poco 
coherente y en algunos casos no cohesionada en casi todas sus partes, repetición de 
relacionantes, escaso vocabulano Se considera que hay un gran trabajo que realizar para 
mejorar el uso de los referentes textuales, y la redacción en general, en el proceso 
enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora y de la escntura 
USO DE LA ANÁFORA YLACA 




Comunicarse con los padres (el niño) 
Va a tener (el niño) más ofertas de trabajo 
Un mejor conocimiento (va a tener) 
N°2 	 Ya que aprenderla muchas cosas (el niño) 
Al momento de contestar alguna pregunta 
(e niño bilingüe) 
Tendría amplio conocimiento (el niño) 
N°3 	 De aquí parte (de ta capacidad de dialogar 
con las personas) lo cultura¡ 
CAPiTULO QUINTO: LA PROPUESTA 
ESTRATEGIAS DE REDACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
REFERENTES ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS 
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5.1 Presentación 
Los datos analizados por la Vicerrectoria Académica de la Universidad de 
Panamá a través de la Dirección General de Admisión muestran que hay 
problemas en el dominio de la comprensión y redacción de textos en español, tal 
afirmación se fundamenta en datos proporcionados por esta dirección mediante 
gráfica de porcentaje de rendimiento en las partes de razonamiento verbal (léxico, 
comprensión lectora y redacción) que componen la Prueba de Capacidades 
Académicas (PCA) Los resultados obtenidos en las pruebas del proceso de 
admisión nos colocan frente a la realidad educativa panameña hay deficiencias en 
las competencias comunicativas (asignatura de español), esto constituye un 
problema a nivel nacional y es necesario realizar recomendaciones pertinentes 
para que el estudiante desarrolle destrezas en la comprensión lectora y redacción. 
Por su parte, el Ministeno de Educación señala, al final de cada año 
escolar, que la asignatura de Español es una de las matenas que más reprueban 
los estudiantes que participan de las convocatonas 
Esta situación justifica la propuesta "Estrategias de redacción para la 
aplicación de los referentes anafóricos y catafóricos". 
Por otro lado, como Panamá carece de estudios relacionados con la 
lingüística aplicada a la enseñanza de los mecanismos de la comunicación, esta 
propuesta viene a constituir una alternativa teórico-práctica, entre las tantas otras 
que pueden ofrecerse para mejorar el problema de comprensión y redacción 
existente entre nuestra población estudiantil 
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En conclusión, ante esta preocupante realidad educativa, como participante 
de la Maestría en Lengua Española y Literatura, considero oportuno presentar 
esta propuesta para contribuir con el mejoramiento del aprendizaje de la lengua a 
nivel superior, pues contempla el modelo bidireccional sobre conexiones entre 
comprensión y producción de textos escntos, por ser completo y complejo, pues 
parte del supuesto de que la lectura y escritura son procesos interactivos, 
constructivos e interdependientes Ambos procesos, lectura y producción escrita, 
requieren de la evolución de la competencia linguistica que vaya desarrollando 
cada individuo y del conocimiento de la superestructura textual y, por ello, 
enfocamos este planteamiento de la anáfora y catáfora a nivel contextual 
5.2 Descripción 
Como la comprensión lectora y la redacción coherente de textos son dos 
competencias básicas que todo estudiante de la Escuela de Español debe 
poseer, y como son evidentes tos problemas relacionados con la escritura de 
textos entre los jóvenes egresados de las escuelas de Educación Media, se 
presenta esta propuesta "Estrategias de redacción para la aplicación de los 
referentes anafóricos y catafóricos", que tiene como propósito fundamental 
coadyuvar en la formación de los futuros profesores de Español para que 
identifiquen problemas de comprensión lectora y de redacción y apliquen 
estrategias textuales apropiadas que brinden a sus estudiantes herramientas 
concretas en el proceso de pre-escritura y escntura 
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Se trata de enfocar los referentes anafóncos y catafóncos con relación a las 
funciones que estos mecanismos implican o abarcan, es decir, no solo en función 
gramatical y léxico semántica, sino darles el tratamiento de marcas o huellas 
referenciales de la dinámica textual, eco tinguistico, progresión o adelantamiento 
o de retroceso o pausa, el tema rema, los conectores, la tipología organizatrva de 
los textos, es decir, el escntor puede construir y reconstruir la relación del 
discurso., sean estas un flechaje hacia delante con lo que se descnbe o dice o un 
flechaje hacia atrás, 	 que señala una relación anafónca respecto de un 
acontecimiento que sucedió antes. 
53 Objetivos 
5.3.1 Objetivos generales 
• Conocer el proceso de redacción y organización textual. 
• Reconocer el proceso de la dinámica textual y los ecos lingüísticos en 
los textos. 
• Valorar la importancia de las relaciones anafóncas y catafóricas en 
los textos y su proyección contextual y asociativa 
53.2 Objetivos específicos 
• Proponer estrategias textuales para el dominio de la comprensión 
lectora y la producción de textos coherentes y cohesionados 
• Aplicar estrategias de organización de párrafos en los textos para 
garantizar su coherencia y cohesión 
• Seleccionar critenos de clasificación y ordenación de párrafos. 
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• Desarrollar párrafos argumentativos con elementos de enlace que 
lleven al reconocimiento de las anáforas y catáforas 
• Proponer nuevas vías de comprensión anafónca y catafónca. 
5.4 Estrategias textuales 
En esta propuesta confluyen diferentes planteamientos para el enfoque de 
la cohesión a través de los referentes anafóncos y catafóncos relacionados con los 
principios básicos de la redacción. 
• La información explícita, esto es las ideas que se expresan en el texto 
• La información implícita, es decir, las ideas que no se expresan 
directamente en el texto, pero que pueden ser inferidas para establecer la 
coherencia. 
Así, Niño Rojas señala que todo texto maneja una dinámica textual basada 
en el desarrollo o recorrido del pensamiento que hace un autor cuando escribe, 
retrocediendo o avanzando en las ideas e incluso, añade el mecanismo de 
detención 
Cabe señalar que esta estrategia de escritura tiene similitud con las 
funciones que cumplen los referentes endofóncos, el mecanismo de retroceso del 
pensamiento o de las ideas en el texto, denominado anafónco y las catáforas en 
cuanto adelantamiento o avance de las ideas en el texto. 
Además de que en los referentes anafóncos y catafóricos, se plantea el 
mecanismo de prospección o retrospección, implícitamente, esta función también 
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se logra a través del tema rema (progresión temática) y conectores, elementos 
propicios para esta didáctica de las funciones anafóricas y catafóncas, pues 
sabemos que las anáforas remiten a otra parte del texto que aparece 
antenormente y la catáfora a otra unidad del texto que aparece postenormente 
También vemos reflejada en esta propuesta la aplicación de los referentes 
endofóncos, en el matiz del tratamiento de los ecos lingüísticos (eco léxico, eco 
sintáctico) que desarrollan la comprensión de los elementos retrospectivos y 
prospectivos de las ideas en las oraciones, métodos, párrafos y el texto en 
general, lo que es ajustable a nuestra propuesta de aplicación de los mecanismos 
anafóncos y catafóncos 
Es importante destacar el planteamiento de la cohesión a través de los 
mecanismos endofóncos que implícitamente se logran con los elementos de 
enlaces, pues cumplen la intención de acercar al lector al reconocimiento de las 
funciones anafóricas o catafóncas insertas en las tipologías organizativas de los 
textos 
Otro aspecto o proceso que vinculamos con nuestro tema es el método 
simple para generar ideas, que consiste en asociaciones o racimos asociativo para 
producir pensamiento, este coincide en el fondo con este tratamiento didáctico de 
las anáforas y catáforas en relación con la asociación de información conocida y la 
nueva. Esto es, avance y retroceso del texto, eco lingüístico, funciones de anáfora 
y catáfora o como dice Favero trascender la sintaxis de las anáforas y catáforas. 
Evidentemente, en el proceso de escritura o interpretación del pensamiento 
siempre tenemos presente que, además de que los elementos descritos evocan 
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en el pensamiento las anáforas y catáforas, en todo texto los referentes 
endofóncos por excelencia son los elementos léxicos y gramaticales 
5.5. Taller #1. Tipología organizativa de textos 
A continuación detallamos los diferentes tipos de texto donde se aplica la 
propuesta 
Leer y asimilar los conceptos de cada tipo de texto para luego aplicarlos en los 
talleres de escritura 
5.5.1 Texto de colección (también enumeración y secuencia) 
Díaz Bamga, Hernández Rojas (1999) 	 está organizado asociativamente 
alrededor de un tema especifico, articulando en forma subordinada (como una 
lista) una sene de características, atributos o propiedades particulares" (p 104) 
Lo específico es que las ideas del texto pueden estar agrupadas por 
vínculos de simultaneidad. El autor enumera senes de hechos o características de 
un fenómeno, entidad u objeto, o siguen una secuencia temporal, describiendo 
una sene de pasos o acontecimientos vinculados temporalmente, de modo que no 
se puede eliminar uno de los pasos porque el resto del proceso descrito no tendría 
sentido 
Fíjate en el procedimiento o enlaces que pueden ser en primer lugar. 
después .., un paso seria..., a continuación. . hay vanas .que, etc. 
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Ejemplo: La filosofía antigua nos proporciona cuatro vías sobre el ongen 
del conocimiento El primero es el conocimiento vulgar que no requiere de 
estudios y se obtiene por expenencia El segundo es el conocimiento científico 
que se obtiene por estudio sobre los seres de la naturaleza El tercero es el 
conocimiento filosófico que busca sustentar lo común entre los seres de la 
naturaleza El cuarto es el conocimiento teológico que sustenta a Dios en el 
ongen de todos los seres de la creación 
Las palabras claves que enumeran estas categorías son- Primero, 
segundo, en pnmer lugar. en segundo lugar -. etc Un primer grupo etc 
Atendiendo las recomendaciones, redactar un texto de colección donde 
utilice los enlaces que indican secuencia y le dan progresión al texto Subrayar 
los referentes endofóncos que permiten que el párrafo fluya 
5.5.2 Texto de secuencia (colección, enumeración) 
"Es el conocimiento que organiza [as ideas mediante el orden secuencial" 
(Díaz Barriga, Hernández Rojas, 1999, p., 105) 
Leer atentamente el ejemplo y observar como los nexos permiten que las 
ideas del texto discurran y a su vez permite localizar, fácilmente, los referentes 
endofóncos, sean estos anafóricos o catafóncos 
Ejemplo: "El pnncipio de la solución a nuestro problema tiene tres aspectos. El 
primero, la necesidad de diálogo entre los diferentes noveles de la empresa, el 
segundo, la puntualidad que debemos tener todos, supenores y subordinados; y 
por último, la cooperación entre los compañeros de áreas y especialidades. Los 
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detalles de cada uno de estos aspectos son tos que siguen. etc ' (Young, M, La 
empresa se cae) 
Las palabras claves de este tipo de textos pueden ser: primero 
posteriormente , por último. 
Identificación de anáfora: solución —problema (anáfora), tres aspectos 
(primero, segundo, tercero) (catáfora) Con ayuda de tos conectores que indican la 
dinámica del texto, identificar y subrayar las anáforas en el texto antenor 
Escribir un texto de este tipo y señalar con negrita las palabras claves que 
indican secuencia y subraye la dinámica textal de anáfora y catáfora presente en 
el texto 
5.5.3 Texto comparativo-adversativo 
Su estructura compara dos o más fenómenos, entidades u objetos 
especrficando sus semejanzas y diferencias, en el caso de la comparación, o sus 
diferencias o contrastes 
El procedimiento o las señales que se utilizan pueden ser: al igual 
que ., mientras que. , a diferencia de. , otra semejanza. 	 una diferencia 
consiste en , etc 
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El organizador gráfico es: 
OBJETO DE COMPARACIÓN 
Rasgos que 	 SEMEJANZAS 
se comparan 
DIFERENCIA Rasgos que 
se comparan 
"La organización de este texto se realiza a través de la comparación de 
semejanzas y/o la contrastación entre dos o más temáticas" (Ob Cii, 106) 
Ejemplo: "El aprendizaje significativo y memorístico tienen algunas 
semejanzas y diferencias Ambos son semejantes en tanto que ocurren en el 
contexto escolar y son necesanos para determinados tipos de contenidos 
declarativos (hechos y conceptos) Sin embargo, son diferentes, porque exigen 
distinto esfuerzo cognitivo e implicación afectiva del aprendiz" (Ibid 106) 
Las palabras claves de este tipo de textos: ambos, sin embargo 
Aplicación de anáfora: 
El aprendizaje significativo y memorístico - ambos (anáfora); (sin 
embargo) son diferentes (pausa) porque. . exigen. (catáfora) 
Escribir un texto donde se destaquen las diferencias y semejanzas de un 
tema en particular (el manejo adecuado de los desechos, el fracaso escolar ), 
seguir el ejemplo y el esquema que se ofrece como modelo Aparte, apoyarse en 
la dinámica de los conectores para identificar y señalar los referentes endofórtcos. 
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S. 5.4 Texto de covanación 
"La estructuración del texto se fundamenta en una relación de causa-efecto, 
antecedente-consecuente, problema-solución" (Ibid) 
Ejemplo 'El contacto con el aire contaminado es la causa de vanos tipos de 
enfermedades en la salud de las personas: uno de los efectos se manifiesta por 
las enfermedades de tipo respiratorio; otro radica en la contaminación de la sangre 
por los altos niveles de plomo y, por último, por las enfermedades de tipo 
digestivo (ibld, 107). 
"Aquí se expone y explica un interrogante al que da una o varias respuestas en 
todo el tratado textual Se introducen señalizaciones que ayudan a identificar la 
estructura del tratamiento temático". (loc. cit) 
El procedimiento es 
El problema es .,, una posible respuesta . , una solución a este problema 
las medidas que podemos tomar , en conclusión , recomendamos, etc 
El primero—, lo segundo , la última 
Las palabras claves pueden ser: la causa principal es. ; por esta 
razón ., la consecuencia es. , un efecto es. , en consecuencia 
recomendamos 
Escnbir un texto donde se destaquen las causas y consecuencias de un 
terna del fracaso escolar, seguir el ejemplo que se ofrece como modelo Además, 
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aparte, apoyarse en la dinámica de los conectores para identificar y clasificar los 
referentes endofóncos en anáforas y catáforas 
5.5.5 Texto de problema-solución 
El texto se articula en tomo a la presentación de un determinado problema 
y posteriormente la o las posibles soluciones existentes para su resolución" 
(Ob cit.108) 
Aquí se expone y explica un interrogante al que da una o vanas respuestas 
en todo el tratado textual Se introducen señalizaciones que ayudan a identificar la 
estructura del tratamiento temático. 
El procedimiento es 
El problema es ., una posible respuesta.. , una solución a este problema 
las medidas que podemos tomar. , etc 
Ejemplo: «El problema de acabar con los bajos resultados que hemos 
tenido en los últimos encuentros radica en el poco esfuerzo y poco importa que 
demostramos con nuestro equipo Tenemos dos soluciones radicales que acaban 
de entregarme los directivos una, que debemos redoblar esfuerzos en los 
entrenamientos ya que si volvemos a perder en próximo encuentro, seremos 
removidos, segundo, que hay mucha presión de nuevos jugadores que desean 
trabajar incorporándose en esta escuela, pero estoy seguro que cuidaremos bien 
nuestros puestos de trabajo Es todo. Buenas tardes' (Palabras del O T. de la 
Selección de Colombia en febrero del 2012, preliminares del Mundial del 2012) 
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Las palabras claves pueden ser: El problema es. , la pregunta central 
es . ; la (s) solución (es) es ., las respuestas son .; una dificultad . , etc 
Con apoyo de las señalizaciones propias del texto de problema solución, 
identificar, subrayar y clasificar los referentes anafóricos Escribir un texto donde 
se destaque un problema y luego se presente una solución (deserción escolar), 
seguir el ejemplo y el esquema que se ofrece como modelo Además, aparte, 
apoyarse en la dinámica de los conectores para identificar la dinámica textual y 
señalar y clasificar los referentes endofóncos 
5.5.6 Texto de causa-consecuencia 
Se caracteriza por presentar una secuencia lógica ordenada no tanto a una 
solución, sino a la consecuencia que debe seguirse de acuerdo a las premisas 
originales. 
La finalidad es explicitar la relación temporal o condicional 
El procedimiento destaca las siguientes señales que pueden ser una 
posible causa , los motivos -. las razones , la explicación es , el 
desencadenante es. , etc 
El organizador gráfico es: causa-consecuencia 
Este tipo de estructuras que hemos presentado (narrativas y expositivas) 
pueden desarrollarse desde los niveles de párrafo, acápite, sección, capitulo, 
parte Por estas indicaciones, no nos deben extrañar que en los textos comunes 
se mezclen unas con otras A nosotros nos basta con este muestreo, aunque 
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dejamos constancia que hay otros autores que suelen ofrecen tipologías textuales 
más complejas y diversificadas en muchos niveles y contenidos (Cervera, A 
2008) 
Escribir un texto sobre el embarazo precoz o el aborto donde utilice este 
modelo de secuencia lógica basado en una posible causa , los motivos , las 
razones. , la explicación es. , el desencadenante es. , etc 
5.6 Taller #2 El párrafo, sus nexos, orden simple y compuestos, 
criterios y las funciones anafóncas y catafóricas 
Continuamos con nuestro tratamiento del párrafo, pero ahora se destaca 
directamente la relación entre los nexos característicos y sus desarrollos en orden 
a lo que hemos indicado antes llegar con mayor clandad al reconocimiento de las 
funciones catafóncas 
Destacamos los principales nexos correspondientes a cada texto, la 
aplicación de un ejemplo, y las funciones anafóricas o catafóncas que allí se 
reconocen, sino que además terminamos cada texto, con una actividad sugenda 
5.6.1 Prácticas (estrategias) de redacción simple 
La redacción obedece a estrategias que un autor desea dar a entender 
mediante diversos métodos y técnicas precisas que obedecen a un ordenamiento 
de la información textual. La ordenación es un crrteno que podemos aplicar a los 
textos y a los temas desde la información Los criterios tienen la finalidad de 
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ofrecer al autor de un texto la posibilidad de desarrollar un tema desde diferentes 
puntos de vista Hay muchos y vanados Didácticamente lo diversificamos en dos 
clases de ordenación- simple (un párrafo como mínimo) y compuestos (de dos o 
más párrafos). 
Llevado el desarrollo a los temas, estos serán de desarrollo simple (cuando 
se desarrolla una idea), y complejos (cuando se desarrollan dos o más ideas). Por 
ejemplo de enumeración 
Además, decimos que son modos o modelos compuestos de ordenación 
porque requieren desarrollar estructuras más complejas de los temas que 
ofrecerán al menos dos grandes partes: antecedente y consecuente En estos 
casos, por ejemplo, problema + solución, causa + consecuencia, jerarquía de las 
ideas=principales + secundanas. de comparación = esto con esto; etc 
Aun cuando hay más clasificaciones, creemos que es suficiente esta 
sencilla que hacemos, y que presentamos en un orden ascendente en cuanto a 
complejidad cronológico, espacial, y luego causa y efecto, jerarquización, 
comparación y contraste Finalmente, ofrecemos un modelo referente ya que 
aplica cada detalle, nexo y elemento de dinámica textual y aplicación anafónca y 
catafónca 
5.6.1.1 Cronológico (simple) 
Significa que la medida con que vamos a ordenar los hechos, sucesos o 
acontecimientos es el temporal. Ordenar implica que lo que vamos a redactar 
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llevará un orden. desde lo que ha sucedido pnmero, Jo que está sucediendo y lo 
que ha pasado después De un mismo hecho, idea, etc 
5.6.1.1.1 Nexos principales 
Principales nexos para organizar textos cronológicamente 
Anterioridad Simultaneidad Posterioridad 
Antes Al mismo tiempo Después 
Antes de que Durante Luego 
- Al principio Mientras tanto Tan pronto corno 
Primeramente Entre tanto Finalmente 
Primero Entonces Más tarde 
Antenormente Cuando Momentos después 
Desde el principio Mientras Pronto 
5.6.1.1.2 Ejemplo: 
• Por la plaza, un perro le (anáfora) ladró. ella (anáfora) se asustó y 
(0 elipsis) perdió el control y (0 elipsis de sujeto y verbal) equilibrio de 
la bicicleta y (elipsis) rodó rostro en tierra. La niña de la bicicleta quedó 
llorando y (0) llena de contusiones Posteriormente, en ese estado la 
(anáfora) llevaron al hospital 
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5.6.1.1.3 Reconocimiento de funciones 
anafóricas y catafóricas. Son las siguientes: 
Anáforas Catáforas 
DEL TEXTO: La niña de la bicicleta 
corría. le 	 .ella 	 .rodó 	 la 
La niña de la bicicleta 
Se accidentó 	 fue llevada al hospital 
5.6.1.1.4 Actividades sugeridas 
• Identifique los nexos del ejemplo dado 
• De acuerdo a los nexos destacados en la tabla (56 1.1 1), redacte 
un tema libre utilizando un elemento de antenondad, simultaneidad y 
postenondad Luego, reconocer las funciones anafóncas y 
catafóncas en un cuadro 
Variante 1: Modifique el texto antenor, comenzando por el elemento de 
simultaneidad 
5.6.1.2 Espacial 
Aunque se utiliza con preferencia en textos descnptivos, es importante 
conocerlo ya que también es un buen recurso para investigaciones descnptivas de 
campo como los Atlas lingüísticos de alguna región o área 
Este criteno sirve para situar o localizar en el espacio (lugar) las diferentes 
partes de un todo 
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5.6.1.2.1 Nexos principales. 
Nexos principales. 
Delante Detrás En el centro 
Detrás Delante de A lo largo (de) 
Sobre Debajo Alrededor 
Por encima Por debajo Al lado (de) 
Encima de Debajo de En el medio 
Contra Entre Cerca 
En Lejos A la derecha 
Amba Abajo A la Lzquierda 
Dentro Fuera Frente a 
5.6.1.2.2 Ejemplo 
En un recorndo por la provincia de Coclé, llegamos al distrito de Nata de los 
Caballeros, allí visitamos la Basílica de Santiago Apóstol, una de las primeras 
fundadas en el Pacífico litoral del continente amencano y muy conocida por 
propios y extraños, al frente está cercada con un diseño muy particular, adelante 
se observa la imponente torre del campanario —desde donde se avista todo el 
pueblo alrededor, Aguadulce y parte de la cordillera central, donde se impone el 
majestuoso cerro San Cnstóbal—, además se aprecian tres arcos de acceso 
entramos a la basílica y encontramos los impresionantes altares —el mayor y los 
menores- todos tallados en madera, se distinguen por su arquitectura 
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chumgueresca (estilo inspirado en el barroco, caractenzado por una exuberante 
omamentación), arriba el techo de madera y tejas a dos aguas Este templo mide 
25 metros de ancho y  50 metros de largo Evidentemente, una joya colonial 
heredada de los españoles para Panamá y el mundo También, se encuentran 
dentro de la iglesia vanos túneles que eran utilizados para trasladarse desde el 
templo hasta algunos cerros cercanos dentro y fuera de Nata y que, al igual que la 
torre, según se dice, eran utilizados por los españoles para defenderse de los 
indígenas y de los ataques de los bombardeos españoles, incluso se piensa que 
aún tienen armas. Hacia el costado derecho, del templo funciona la casa cural. 
Frente a la iglesia ubicamos la plaza pública o parque, se destaca en el centro de 
esa entrada un monumento conformado por dos grandes piedras en forma de 
ruedas que, según cuenta la historia, fueron traídas desde el cerro San Cristóbal 
para moler el material empleado para la construcción de la iglesia 
-mampostería-, estas ruedas 	 custodian el busto de Gaspar de Espinoza 
-Fundador del pueblo de Natá de los Caballeros- y en los extremos izquierdo y 
derecho de este acceso al parque, dos gigantes conchas mannas, una de cada 
lado, estas son símbolos sagrados de la iglesia usados como utensilio ntual del 
bautismo y como ornamento, y sobre todo, en este caso, representan o evocan las 
conchas de venera o del Apóstol Santiago - símbolo del peregrino del camino de 
Santiago de Compostela- patrón de este pueblo 
Hacia el costado derecho del parque, encontramos el Palacio Municipal y cerca, a 
unos metros localizamos otra edificación religiosa de tiempos de la colonia, la 
pequeña capilla de San Juan de Dios, patrono de los pobres 
S;srr 	 bE 	 ) UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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5.6.1.2.3 Reconocimiento de funciones 
anafóricas y catafóricas 
Las siguientes 1 Allí, es anáfora de Natá de los Caballeros 
Anáforas 	 Catáforas 
5.6.1.2.4 Actividad sugerida 
• Identificar y subrayar los nexos espaciales en e! texto con color rojo 
• Hacer una lista de los campos semánticos presentes en este texto. 
• Localizar y hacer una listas de !os referentes hiperónimos, hipónimos, 
sinónimos y la pronominalización que se encuentre en el texto 
• Redactar un tema libre de orden espacial, aplicando un nexo de delante, 
dos de centro y uno de 'detrás 
5.6.2 Prácticas de redacción compuesta 
Decimos que son modos o modelos compuestos de ordenación porque 
requieren desarrollar estructuras más complejas ya que los temas ofrecerán al 
menos dos grandes partes como antecedente y consecuente En estos casos, 
por ejemplo, problema + solución, causa + consecuencia, jerarquía de las 
ideas=principales + secundanas; de comparación = esto con esto, etc 
5.6.2.1 De causa-efecto 
Llamamos así al método que busca ordenar los temas mediante relaciones 
de encadenamiento lógico que puede ser temporal, jerárquico, evolutivo, 
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regresivo, etc Lo importante es que bajo el concepto de causa se vea el inicio 
temático que requiere explicación porque es causa de "algo" 
5.6.2.2 Nexos principales 
CAUSA EFECTO 
Porque Por tanto 
Pues Por lo tanto 
Puesto que Por consiguiente 
A causa de De suerte que 
Como quiera que De manera que 
En vista de que De modo que 
Supuesto que Debido aque 
5.6.2.3 Ejemplo 
Antecedente Consecuente 
CÉ LERRES CIENTfFICOS PANAMEÑOS 
Los científicos panameños que recibieron un 
reconocimiento internacional en Bruselas el pasado 2 de 
agosto, no son jóvenes de estudios improvisados porque 
han demostrado dedicación y perseverancia 
En efecto, ellos se iniciaron en técnicas de estudio que 






todo, disciplina personar 
Causa-desarrollo 	 Muchos de los capítulos de formación llegaron de 
documentos en inglés, francés y alemán 
Por estas razones, los panameños fueron evaluados al 
inicio de sus carreras de especialistas en geo-fEsica de 
universo, en idiomas tan cercanos como el inglés, francés 
y alemán 
Causa y 	 Por tanto, más allá de los dominios de lenguas y 
consecuencia 	 matemáticas que estos jóvenes panameños demostraron 
principal 	 en el "simposio intemaconal celebrado en Bruselas", lo 
que quedó claro fue la disciplina que ellos tuvieron que 
practicar para llegar a demostrar el reconocimiento de que 
fueron objeto 
Consecuencia 	 En vista de que estos jóvenes han marcado un hito en 
nuestro medio, debemos dejar en claro una enseñanza 
este caso de los jóvenes geofsicos panameños no es un 
Consecuencia 	 hecho fortuito. Por consiguiente, este caso es y será un 
hecho hegemónico que quedará como referente de 
compromiso personal y social por la ciencia que ellos 
supieron demostrar 
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5.6.2.4 Reconocimiento de anáforas y catáforas 
Anáforas 	 Catáforas 
5.6.1.2.4 Actividad sugerida 
. Redacte un tema con los siguientes elementos de enlace de causa-
consecuencia 1 de causa y2 de consecuencia. 
. Inserte al menos dos anáforas y una catáfora en el texto a través de los 
distintos mecanismos de referenciahdad endofónca 
5.6.2.2 Por jerarquía 
Este tipo de ordenación está muy concatenado con el tema de los 
argumentos de las ideas ( . ). Consiste en jerarquizar las ideas por grado de 
importancia Por esto, hay quienes distinguen Ja temática, y dentro de estas la o 
las principales, para, finalmente, desarrollar los detalles secundanos. 
5.6.2.2.1 Nexos principales 
Principal Subordinado 
Pnmeramente Además 
En primer lugar Lo más importante 
En segundo lugar Lo menos importante 
Finalmente Sobre todo 
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Por otra parte 	 Luego 
Por otro lado 	 También 
5.6.2.2.2 Ejemplo 
Cuba ha sufrido durante tres décadas implacables sanciones gringas Si 
bien esto ha dañado a Cuba, esto no ha sido suficiente para derrotar ese régimen 
por las siguientes razones 
La primera porque la revolución cubana no fue impuesta, sino que fue un 
movimiento nacional y autóctono. 
Segundo, porque Castro ha logrado demostrar resultados admirables en el 
concierto mundial sobre educación y salud 
Por último, porque ante la insistencia y dureza de los gringos del Norte, 
Castro ha sabido mostrarse ante la faz del mundo como el defensor de la dignidad 
humana, defensor de la soberanía, y en cierto sentido bíblico la supervivencia de 
David contra Goliat 
5.6.2.2.3 Reconocimiento de anáforas y catáfóras 
Anáforas 	 Ca táfo ras 
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5.6.2.2.4 Actividades sugeridas 
. 	 Redacte un tema utilizando nexos de jerarquía 2 de cada uno (pnncipal y 
dos subordinados) 
• Subraye en el texto desarrollado, los elementos de enlace 
• Identifique la oración temática del texto 
• Presente un esquema de las ideas principales y secundanas 
• Identifique y coloque en un cuadro los referentes huperónimos, hipónimos, 
sinónimos antónimos y la pronominalización que se encuentre en el texto 
5.6.2.3 Comparación y contraste (Cfr. 5.5.3) 
Esta técnica muestra la comparación entre dos objetos, personas o 
animales, el contraste, sus drferencias También se utiliza para descnbir o explicar 
hechos y establecer mejor las similitudes o diferencias con otros semejantes 
5.6.2.3.1 Nexos principales 
Comparación Contrasto 
Como Por otro lado 
De la misma forma Mientras que 
Igual que Por el contrario 
Mayor que A diferencia de 
Menor que Por otra parte 
Si entonces Ahora 
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De forma similar En cambio 
  
5.6.2.3.2 Ejemplo 
La guerra de las Malvinas fue un acontecimiento para toda Arnénca latina 
marcada por grandes contrastes En comparación con otras guerras ya pasadas, 
esta fue prácticamente una guerra marcada por muchas desigualdades. Si 
aquéllas se hacían 'cuerpo a cuerpo, ésta se hizo casi por "control remoto El 
contraste de los armamentos también fue demasiado grande Si entonces, se 
tiraban balas y puñales, ahora se enviaban misiles. De forma similar a lo que uno 
puede apreciar entre un huracán de lluvias, relámpagos y truenos con un simple 
chapuzón, es lo que ocurrió cuando uno compara esta guerra con las anteriores 
realizadas por cualquier país en Aménca latina. 
catáforas 
5.6.2.3.3 	 Reconocimiento 	 de anáforas y 
Anáforas Catáforas 
5.6.2.3.4 	 Actividades sugeridas 
• Redacte un tema utilizando nexos de comparación y contraste 
• Subraye en el texto desarrollado los elementos de enlace 
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• Identifique la oración temática del texto. 
• Presente un esquema de las ideas pnncipales y secundarias 
5.7 Taller # 3 La noticia: práctica específica de redacción 
Este apartado está proyectado para que los alumnos apliquen las diferentes 
referencias endofóncas en los textos Una noticia ofrece un texto completo que 
nos sirve para aplicar los diferentes ejercicios relacionados con toda nuestra 
propuesta y especialmente con las anáforas y catáforas. Dentro de esta, nos 
refenmos al género de la crónica-reportaje, ya que ofrece una estructura que va de 
lo general a lo particular (tema, partes, detalles). Veamos, antes, algunos detalles 
teóricos sobre el esquema de la noticia, que luego la centramos en la crónica que 
es uno de los géneros de información. 
La noticia es la información que debe cubrir las siguientes preguntas 
siguiendo, a ser posible, un orden lógico 
• ¿Qué pasó? Tragedia en 
• ¿Quién participó Un niño que jugaba 
• ¿Cuándo sucedió el hecho o accidente En (a tarde de ayer 
• ¿Dónde ocumó? En el parque temático de 
• ¿Cómo ocurrió el hecho, accidente, suceso? Cuando el carrito, que 
manejaba se 
• ,Por qué9 Por los huecos en el camino 
14.4 
Evidentemente, la noticia cuando está escrita va dando respuestas a una, dos 
o más preguntas a través de oraciones inclusivas de la información 
Por ejemplo: ¿Qué?, ¿dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? 
La fiesta de la modelo Stephanie González se celebró en Coronado, 
durante toda la noche d& pasado domingo 
Lo que queremos indicar es que con las respuestas a estas preguntas, puede 
construirse una oración temática y luego de cada uno de los núdeos, se pasan a 
presentar detalles de los mismos Así, finalmente, estaremos en condiciones de 
aplicar o reconocer los elementos anafóncos o catafóncos del texto 
Oración temática: Tragedia (qué) en parque temático (dónde) por 
accidente (cómo) de niño (quién) 
Otro esquema Hecho=causa=nifio afectado 
Partes qué: "accidente", cuándo: 'la tarde de ayer, dónde: "parque 
temático', quién: niño Horacio", por qué: 'desperfecto de camto" 
La noticia: 
Donde + qué; El parque de Coronitas que siempre ha tenido fama de seguro y 
tranquilo, en la provincia de Bocas del Toro, deberá evaluar sus instalaciones por 
el accidente ocurrido ayer y que levanta serias sospechas sobre el real estado de 
sus instalaciones 
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Quién + cómo + por qué: Cuando el niño Horacio Gómez, en la tarde de ayer, 
conducía el carrito, de improviso se salió del sendero, y cayó en la piscina de las 
iguanas y aves silvestres El obrero que daba mantenimiento se lanzó al agua, y 
rescató al niño de una muerte segura El pequeño repitió que el carrito no 
frenó. 
Cuándo: Seguramente, la fecha dei 24 de julio no la recordará nadie, pero en la 
vida del niño Horacio y de todos los visitantes que allí se encontraban, será una 
fecha de malos recuerdos por la posible tragedia que pudo ocurrir 
Comentarios: La estructura de la noticia mediante preguntas, no implica 
que siempre debe llevar el mismo orden (qué, quien, dónde, cuándo, cómo y 
porqué). Todo depende de lo que el informante quiera destacar en el texto Es 
decir, que habrá ocasiones en que se quiera resaltar la persona, otras el parque, 
otras la falta de mantenimiento, otras la fecha (si por ejemplo, es aniversario del 
parque), etc 
Entrada o título de noticia acentuando e! "quién" y "qué": EL niño 
Horacio, sollozando, repitió que el carrito no frenó 
5.7.1 Ejercicios relacionados a la noticia 
Conceptos: Dinámica textual (pausas, regresión, progresión), preguntas de 
una noticia, noticia (entrada, hecho, detalles), orden o secuencia lógica, nexos, 
oración temática, argumentación (simple y dinámica), núcleos informativos, 
elementos de enlace, párrafos, textos, ecos lingülsücos o anáforas y catáforas. 
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Recorte una noticia breve de un penódico (tres a cinco párrafos, 
aproximadamente), y vuelva a escribirla en orden cronológico (5 6 1 1 1), poniendo 
detalles anafóncos y catafóncos 
1 Analice la siguiente información, subraye y señale las funciones 
endofóricas 
'Arnulfo Morales llegó a la redacción del periódico esta mañana Do al 
director que tenía un anuncio que hacer al periódico El director lo remitió a 
uno de los reporteros, a quien indicó que escribiera la información del señor 
Morales El señor Morales informó al reportero que había decidido lanzar su 
candidatura para diputado de su propio distrito, que es el de Bolívar Agregó 
que trabajó como plomero 24 años y que tenía gran número de amigos 
Confía en ganar las elecciones. 
2 Una noticia se escribe o se amplía de la siguiente manera 
Se describen los siguientes hechos ante accidentes y desastres 
Hechos Descripción Fuentes 
1 Víctimas 1 Nombre e identificación de 
cada 	 persona 	 herida 	 o 
víctima 
2. Número de víctimas 
3. Clase de hendas 
Fuentes. 	 Pcltcia, 
bomberos, 	 hospitales, 
empresas 	 funerarias, 
amigos y panentes de las 
víctimas 	 0 	 heridos, 
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4 	 Disposición de hendos o 
víctimas 
testigos 




5 	 Otras 	 propiedades 
amenazadas 
Policía, 	 bomberos 	 y 
propietarios 
3 Descripcón 1 Causa 
2 Tiempo y duración 
3 	 Relato cronológico de lo 
ocurrido 
4 	 Trabajo de socorro de 
bomberos, policía y otros 
5. Espectadores 
Policía, 	 bomberos, 
personas 	 implicadas, 
testigos 
4 Salvados 1 Rescatados 
2 	 Impresiones de los que 
escaparon. 
Policía, 	 bomberos, 
personas 	 implicadas, 
testigos 
5 Acción legal 1 	 Investigaciones. 
2 Detenciones 
3 Procesos 
Policía, 	 bomberos, 
propietanos y abogados 
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3 Tenemos la siguiente noticia uUn  choque de automóviles, en la calle Cuarta 
y la Avenida de Las Flores, fue la causa de que Emilio Ruiz, chófer de 
camiones de la Compañía Carbonera del Sur, ingresase hoy en el Hospital 
General, en estado grave" 
a) Identifique las preguntas que constituyen el cuerpo de una noticia 
b) Mencione cuáles son los núcleos de información. 
c) Redacte la oración temática de toda la información 
d) Amplíe la información de los núcleos en dos o tres párrafos 
e) Aplique las relaciones endofóricas. 
5.7.2 El artículo periodístico 
El texto es un articulo penodistico bien cohesionado Se presenta un 
comentano de los mecanismos de cohesión y se hacen recomendaciones para el 
análisis de los elementos referencia!es agrupar, descnbir y comentar No se 
deben enumerar en el orden en que aparecen en el texto Para realizar este 
proceso, hay que comentar, nivel por nivel, los mecanismos de cohesión más 
significativos del texto (no se debe hacer referencia nunca a los que no estén 
presentes en el texto) 
Pan y cine 
No se puede vivir sin comida, claro. ,Y sin fábulas? Quizá tampoco. Los 
periódicos llevan hablando con auténtica alarma de la huelga de guionistas que 
comenzó el lunes pasado en EE UU Se refieren a ella como su fuera a provocar la 
falta de un producto esencial para la vida cotidiana Algunos, para explicar su 
magnitud, recuerdan la de 1988, que duró 22 semanas y costó a la industna 
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norteamencana 350 millones de euros La actual podría duplicar esa crfra Pero los 
números siempre esconden, o disimulan, un pánico moral ,Qué ocurriría si esa 
panda de locos -los guionistas- se pasaran un año sin inventar histonas7 ,En qué 
nos afectarla a usted y a mí? ,Será verdad que esta gente, al urdir los 
argumentos de las series de televisión, escribe también, sin que seamos 
conscientes de ello, el argumento de nuestra vida? 
¿Es imaginable un mundo sin ficción? Definitivamente, no Somos tan hijos 
de la carne y de la sangre como de las caperucitas rojas, de las biancanieves, de 
las madrastras, de los pulgarcitos, de los gatos con botas, pero también de las 
madames bovarys y de las anas ozores y de los raskoinikofs y de los batiebys, por 
no hablar de los soprano y de los fraziers, de los seinf&ds, o de los doctores 
houses. Desde que el mundo es mundo, mientras unos amasan el pan que 
comemos por la mañana, otros urden las histonas que devoramos por la noche. 
Estamos hechos de pan y de novelas. El problema no son, pues, los millones de 
euros que podría perder la industria, sino las disfunciones que en el cuerpo social 
provocaría un desplome brusco de la ficción Imaginen un mundo sin cine, sin 
novelas, sin cómics, sin senes de televisión, sin culebrones, sólo realidad a palo 
seco, o sucedáneos de las fábulas como los que nos sirven los políticos. Ese 
señor tan raro que se acuesta cuando usted se levanta es guionista Un respeto 
Juan José Millás, El País, 9 de noviembre de 2007 
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5.7.3 Modelo de comentario de los mecanismos de cohesión del 
articulo periodístico 
"Pan y cine" 
Nos encontramos ante un articulo de opinión publicado por el escntor Juan 
José Millás en el diario El País en noviembre del año pasado La huelga de 
guionistas que estaba desarrollándose en Estados Unidos por esas fechas le sirvió 
al autor como excusa para hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la 
ficción en nuestras vidas Millás considera que se trata de un producto tan esencial 
para nosotros como podría serlo el propio pan (de ahí el título del texto, Pan y 
cine), pues le resulta imposible concebir un mundo sin novelas, sin películas, sin 
senes de televisión 	 Por ello, les exige a sus lectores un respeto para los 
guionistas, porque son ellos quienes inventan todas esas histonas que nos ayudan 
a evadimos cada día durante un rato de la realidad 
Dentro de los mecanismos linguísticos que ayudan a reforzar la coherencia 
del texto en el nivel gramatical, destacan la deixis, por una parte, y la elipsis, por 
otra En cuanto al primero de ellos, podemos observar que en el texto hay una 
deixis extratextual, social, que hace referencia a los elementos de la 
comunicación, en este caso, a sus participantes En oraciones como uEn  qué nos 
afectaría a usted y a mí?", el autor del texto se hace presente en el mismo a través 
de un pronombre en 1a  persona del singular ('mí"), y, al mismo tiempo, apela 
directamente a sus lectores utilizando el pronombre de 2a  persona en la forma de 
cortesía ("usted"). Pero lo más habitual a lo largo de todo el texto es que se elida 
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el pronombre de 11  persona del plural, de carácter inclusivo, con el que Miflás 
consigue acercarse a sus lectores e involucrarlos en su razonamiento [Nosotrosl 
Somos tan hijos de la carne ; Estamos hechos de pan y de novelas 
También, como es habitual, encontramos en el texto elementos que señalan 
a otros presentes en el propio discurso (deixis textual) Funcionan como elementos 
anafóncos algunos pronombres personales de 31  persona ("Se refieren a ella" [a la 
huelga], "sin que seamos conscientes de ello" [de que al escribir sus historias 
están contando también nuestra vida]) y numerosos pronombres relativos ("la 
huelga de guionistas que comenzó el lunes pasado", "mientras unos amasan el 
pan que comemos por la mañana", "ese señor tan raro que se acuesta", etc) 
La elipsis es otro mecanismo de cohesión muy destacado en el texto Ya 
hemos comentado antes que encontramos vanos casos de sujeto elíptico 
[Nosotros] Estamos hechos de pan y de novelas, [Ustedes] Imaginen un mundo 
sin cine. La elipsis es más llamativa en otras frases en las que se eliden también 
el verbo y otros elementos ",Y sin fábulas [se puede vivir]?', "Quizá tampoco [se 
pueda vivir sin fábulas]"; "Definitivamente, no [es imaginable en mundo sin 
ficción]", etc. Otra elisión verbal importante es la que se produce en la tercera 
oración del segundo párrafo, en la que el verbo y el atnbuto ("Somos hijos") no se 
vuelven a repetir a lo largo de toda la enumeración porque se sobreentienden 
También son frecuentes en este texto los casos de sustantivación 
producidos por la elipsis de un sustantivo, así, funcionan como sustantivos ciertos 
sintagmas preposicionales ("la [huelga] de 1988"), algunos adjetivos (la [huelga] 
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actual") y también una subordinada adjetiva ("los [sucedáneos] que nos sirven los 
políticos") 
En cuanto a la repetición de estructuras sintácticas, podríamos señalar que 
la construcción preposición "sin" + sustantivo sirve para dar cohesión al texto, pues 
aparece en la primera línea del primer párrafo ("sin comida", "sin fábulas"), en la 
primera linea del segundo párrafo ("sin ficción") y en las últimas lIneas del texto 
(usin cine, sin novelas, sin cómics, sin senes de televisión, sin cuebrones") 
Además de servir como un elemento cohesionador, este paralelismo 
también tiene cierto efecto estilístico, pues le sirve al autor para subrayar lo vacías 
que estarían nuestras vidas en ausencia de todos estos productos ficticios 
También la repetición de una interrogación retórica similar al comienzo de ambos 
párrafos podría considerarse como un mecanismo que da unidad y continuidad al 
contenido del texto ",Y [se puede vivir] sin fábulas? /"¿Es imaginable un mundo 
sin ficción?" La respuesta que ofrece el autor en ambos casos es negativa, 
aunque es más rotunda en la segunda ocasión "Quizá tampoco" / 
"Definitivamente, no" 
En el nivel léxico-semántico, la coherencia se garantiza a través de la 
repetición, tanto léxica como semántica Como ejemplo de recurrencia léxica cabe 
citar la repetición a lo largo del texto de ciertas palabras que se relacionan 
directamente con el tema del mismo (por ejemplo, "fábulas" aparece en la Unea 1 y 
en la 23, "guionistas" en la 2, en la 8 y  en la 24; "ficción", en la 12 y  en la 21, etc.), 
así como la repetición de ciertos lexemas en palabras de la misma familia 
("imaginable" e "imaginen", por ejemplo). 
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En cuanto a la recurrencia semántica, encontramos en el texto vanos casos 
de sinonimia "histonas", "fábulas" y "argumentos", "urdir" e inventar", "esconder" y 
"disimular"; "cifra" y "números"; "comemos" y "devoramos" También hay casos 
de sinonimia referencial por ejemplo, "los guionistas" son el referente al que 
aluden sintagmas nominales como "esa panda de locos", "esta gente" o "ese señor 
tan raro" Millás utiliza esas expresiones con cierta ironía, haciendo hincapié en el 
hecho de que a las personas "normales" nos puede parecer que los guionistas 
llevan una vida muy desordenada o que están un poco locos 
También encontramos a lo largo del texto vanos pares de antónimos ("se 
acuesta" frente a "se levanta", "unos" frente a "otros", "mañana" frente a "noche"; y, 
sobre todo, "realidad" frente a "ficción") y numerosos ejemplos de hiponimia por 
ejemplo, el hiperónimo "ficción" se sustituye a lo largo del texto por numerosos 
hipónimos (novelas, cine, series de televisión, culebrones, cómics. .), y, a su vez, 
algunos de esos términos se convierten en hiperónimos de otras expresiones (por 
ejemplo, "madames bovarys" podría considerarse un hipónimo de novela, mientras 
que "doctores houses" lo sería de serie de televisión) 
En cuanto a los campos semánticos que predominan en el texto, es 
evidente la abundancia de palabras relacionadas con la ficción, ya sean 
sustantivos que se refieren a distintos productos de ficción (novelas, senes, 
cine. ) o a los artífices de dichos productos (guionistas), o bien verbos que aluden 
a las acciones que realizan dichos artífices (urdir, escribir, inventar), etc. También 
pertenecen al mismo campo semántico todos los sustantivos que hacen referencia 
a personajes de ficción, y que Millás escribe en plural y con minúscula, 
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subrayando así el hecho de que los propone como ejemplos de los cientos de 
personajes de ficción que nos acompañan a lo largo de nuestra vida las 
caperucitas rojas, las anas ozores, los fraziers. Además, esta enumeración un 
tanto caótica le sirve también al autor para destacar el hecho de que tan ficticio es 
un cuento infantil, como una novela clásica de la literatura, o como una serie de 
televisión Otro campo semántico secundario es el que tiene que ver con la 
alimentación, el otro 'producto esencial" para el hombre- pan, comida, amasan, 
comemos, devoramos. En ese último caso, podríamos considerar que en virtud 
de su sentido figurado, udevoramosn  pertenece a los dos campos señalados, pues 
su objeto directo puede ser tanto un alimento como una historia de ficción 
Asimismo, hay en el texto una serie de palabras con una connotación 
bastante negativa, que tienen como fin enfatizar las nefastas consecuencias que 
puede tener en la sociedad una huelga de guionistas: "auténtica alarma", "falta de 
un producto esencial", "pánico moral", "disfunciones en el cuerpo social", 
"desplome brusco de la ficción" o "realidad a palo seco" 
Por último, son fundamentales para la cohesión los marcadores discursivos. 
En este texto, podríamos distinguir los marcadores de función pragmática de los 
marcadores textuales Dentro de la primera categoría, cabe destacar la presencia 
de una inteijección cuya única finalidad es establecer la comunicación con los 
lectores dando por cierto o evidente la primera oración del texto de un modo 
bastante coloquial (No se puede vivir sin comida, claro) y de un adverbio 
modalizador que nos informa sobre la actitud del autor acerca de la pregunta que 
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acaba de formular (Definitivamente, no) Dentro de la segunda categoría, podernos 
señalar 
- Las conjunciones coordinantes "y" (llnea 1) y  "pero" (línea 6), que funcionan 
como nexos supraoracionales, la pnmera con sentido de adición, y la segunda, de 
adversación 
- La conjunción subordinante "pues" (línea 19) y  la locución conjuntiva "así que" 
(línea 24), que expresan consecuencia De hecho, podría afirmarse que estos 
marcadores sirven, en cierta medida, para introducir distintas formulaciones de la 
tesis pnncipal del texto la importancia de la ficción en nuestra sociedad 
Por todo ello, podemos afirmar que nos encontramos ante un texto 
coherente, y que a reforzar esa coherencia contribuyen vanados y numerosos 
mecanismos lingüísticos en todos los niveles de la lengua: en el gramatical, en el 
léxico-semántico y, también, en el nivel textual o pragmático 
Este modelo de comentario de los mecanismos de cohesión del artículo 
periodístico es realizado por Pelayo, R (2009). 
5.7.4 Otros textos para trabajar los mecanismos de cohesión 
Lenguas vivas 
Cada idioma es un mundo Cada idioma es el mundo, el universo entero, 
con su geología y su botánica, con su catálogo completo de los cuerpos celestes, 
de las pasiones humanas, de los nombres de los animales, de lo que está tan 
cerca que casi bastaría con un indicarlas con un gesto y también lo más lejano y lo 
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que no existe. Que la tarea de Adán no terminó con el Edén y que las cosas están 
siendo nombradas de nuevo a cada instante lo descubre quien ve a un niño que 
apenas empieza a hablar, señala con el indice los objetos más cotidianos y pide 
saber cómo se llaman, y al repetir con torpeza y fruición esa palabra, como si 
paladeara un sabor nuevo, está aventurándose un paso más en su aprendizaje del 
mundo que no terminará con la infancia, y ni siquiera con la vida, y que empieza 
cada vez que uno intenta aventurarse en otra lengua [ 
Los gnegos llamaban bárbaro a quien no hablaba gnego parece ser que 
esa misma palabra, bárbaro, es en su origen una onomatopeya, una alusión a lo 
que nos parece el habla de un idioma ininteligible Pero un bárbaro es más bien el 
que se envanece de no hablar más que su lengua, considerándola tan importante, 
y a si mismo tan privilegiado por dominarla, que cualquier otra es inferior, y no 
merece el esfuerzo de ser aprendida En un articulo reciente, que yo 
recomendaría traducir y repartir por las escuelas, Daniel Barenboim, que nació en 
Argentina de padres judios y rusos, se educó en Israel y trabaja en Alemania, se 
pregunta cuál es su identidad, cuál de todas las patrias posibles por las que ha 
transitado es más suya, y acaba diciendo que se siente alemán cuando toca o 
dirige música alemana, e italiano en el que está haciendo música italiana. En 
Madrid, el año pasado, se le vio dirigir prodigiosamente la más alemana de todas 
las músicas, el Tristán de Wagner, y a las pocas semanas fue italiano mientras 
dirigía el Don Giovanni, que es, por cierto, una ópera italiana escrita por el 
austriaco Mozart Cuando uno habita, aunque sea transitonamente, otra lengua, es 
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como si habitara otra música, otro país, y el placer de hablarla, incluso el de leerla, 
es el de hacer un viaje y el de cambiar de vida y de país 
Pero los paises tienen fronteras, y a veces están a una distancia 
inalcanzable El encerrado, el que no puede viajar, emprende su modesta y 
valerosa huida con una gramática extranjera, y rodeado de compatnotas entre los 
que se siente solo, halla en otra lengua el vocabulano verdadero de sus 
semejantes El estudiante sin dinero, que no puede pagarse ni un billete en el tren 
nocturno hasta la frontera más cercana, va aprendiendo palabras nuevas, 
expresiones desconocidas, y cada palabra que descubre es una moneda 
reluciente que se añade al tesoro de su memona y que nadie podrá qurtarle nunca 
Hay una codicia de palabras como la hay de dinero, y si ésta envilece el alma, 
aquélla la ensancha al agrandarse su riqueza, aunque las dos tienen en común 
que no se apaciguan con facilidad Aprender una lengua es sobre todo descubnr la 
amplitud de todo lo que se ignora, lo matices que nunca se llegará a poseer, la 
proliferación selvática de las palabras que desconocemos 
No puede existir la plena ciudadanía sin la conciencia inquisitiva y 
respetuosa de las tierras y las formas de vida que no se parecen mucho a las 
nuestras, y que, sin embargo, tienen mucho en común con nosotros Suele decirse 
que para escribir hace falta sobre todo el dominio de la propia lengua, pero yo 
estoy seguro de que es igual de necesario viajar y perderse por otros idiomas, 
aprender de nuevo en ellos el misterio inaugura que hay en cada palabra 
Antonio Muñoz Molina, E! País Semana! 
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• Comentar de los mecanismos de cohesión del articulo penodistico Lenguas 
vivas a través de los mecanismos linguisticos en el nivel gramatical, identificar 
la pronominalización, la elipsis, la repetición de estructuras sintácticas 
(paralelismo), el nivel léxico-semántico, la recurrencia semántica, sinónimos, 
antónimos, los campos semánticos y, por último, son fundamentales para la 
cohesión los marcadores discursivos, entre otros 
Ese chico 
Ese chico no se me va de la cabeza Hablo del muchacho que presenció sin 
hacer nada la agresión de la adolescente ecuatonana en el tren Hemos visto una 
y otra vez la espeluznante escena y venficado su pasividad, la bochornosa y 
patética manera en que se esforzaba en mirar para otro lado. Y digo bochornosa 
porque, al verlo, sentías verguenza ajena y piedad por él, y también la enorme 
inquietud de preguntarte qué habrías hecho tú en su lugar 
Ese chico es otra víctima del energúmeno En su miedo paralizador es 
probable que influya su condición de inmigrante Él mismo ha declarado que estos 
ataques racistas son bastante comunes, y eso va creando un sentimiento de 
inseguridad, de fragilidad Va comiéndote por dentro y haciéndote más vulnerable 
a la intimidación, más entregado a la derrota. A la propia humillación de tu 
cobardía Pero es que, además, sin duda era peligroso enfrentarse a ese tipo (yo 
tampoco entiendo por qué el juez no encarceló a alguien tan feroz) Es peligroso 
oponerse a los violentos, de ahí el mérito de quienes lo hacen Por una de esas 
elocuentes coincidencias del azar, el vídeo del ataque en el tren se hizo público al 
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mismo tiempo que la histona de Daniel Oliver, el héroe de 23 años que munó de 
un golpe por socorrer a una chica He aquí otro caso estremecedor que vuelve a 
picotearte las entrañas: ¿serías capaz de actuar como DanieP Esa duda es 
inherente a la condición humana, la duda de los propios límites, la incertidumbre 
sobre el fondo más extremo de uno mismo- allí, en lo más hondo, ,qué pesará 
más, el miedo o la propia dignidad? ,Habrías escondido a un judío en la Alemania 
de Hitler? Ojalá la vida no nos ponga en una de esas situaciones límite, porque 
podemos reaccionar como el chico del tren Y no sé si el pobre será capaz de 
superado 
Rosa Montero, E! País, 30 de octubre de 2007 
Identificar en este texto los tres tipos de cohesión que propone Favero: 
referencia¡, recurrencial y secuencia¡ Esta clasificación apunta a la manera 
como se establecen la marcas referenciales entre los mecanismos anafóncos y 
catafóncos. Haga un texto comentado sobre los tres tipos de cohesión 
Además utilice pata sus comentarios los nexos para organizar el texto espacial, de 
jerarquía 
5.7.5 Otras actividades de estrategias 
Construcción de texto Se da una oración temática con eco anafónco de los 
colectivo 	 participantes. A cada causa del participante anterior, el 
siguiente le suma otra causa. 
Idem, con catáforas. 
Idem con catáforas y anáforas intercaladas por 
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participante 
Utilice el recuadro 5 6 2 2 Nexos principales de causa y 
efecto para mantener el encadenamiento lógico 
Foto-textos Escnbir lo que ve en fotos de penódicos y revistas 
• Agregar un antes y un después 
• Descnpción 	 extática« 	 describir 	 todo 	 lo 	 que 
aparece en la foto destacando Pos sentidos 
• Descnpción dinámica 
	
a 	 partir de conectores 
dados. Se sugiere utilizar el texto de secuencia 
(5 5 2), nexos cronológicos (5 6 1 1.1) 
Sonido-texto Selecciones una canción y redacte un mensaje alusivo 
• Amplíe la histona escuchada 
• Seleccione descnpciones de esa hstoria 
Redacción 
argumentativa 
Se 	 presenta 	 una oración temática y se 	 razonan 
estrategias explicativas y demostrativas con técnicas 
de concretar, valorar. 





Redacte una bitácora de viaje de tres días 
Comprensión visual Redacte una crónica breve dina película que le haya 
impactado en la niñez 
Textos 	 con 	 oración 
temática 
Escribir 	 una 	 composición 	 a 	 partir de 	 una 	 oración 
temática de cuatro núcleos sujeto + verbo-cct + ccl-
ccm 
Escnbir un párrafo por núcleo temático 
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Textos 	 con 	 criterio 
temporal 
Escribir una composición de la histona de tu barrio a 
partir de una oración temática de tres núcleos que 
relacione presente + pasado + futuro 
Destaque los marcadores textuales correspondientes 
Redacción simple Redacte el trayecto de su casa a la universidad 
Textos con elementos 
linguisticos 




Redacte 	 un 	 tema 	 a 	 partir 	 de 	 los 	 siguientes 
organizadores. ayer, hoy, mañana 
o 	 Ahora. juego 	 después 
Organización de ideas Redacta 	 un 	 texto 	 con 	 un 	 párrafo 	 de 	 causa- 
consecuencia 
Lectura comprensiva Selecciona un articulo de revista dominical y escnbe en 
columna: 
• los elementos de enlace de cada párrafo 
• los ecos lingüísticos de cada párrafo 
• La oración 	 principal de cada 	 párrafo y otra 
secundana. 
• La oración temática de todo el texto. 
• De la oración temática genera dos implicaturas, 
dos presuposiciones 
• Las deixis que allí encuentres. 
Desarrollo de un nuevo Selecciona una estrofa de una poesía y redacta un 
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texto 	 a 	 partir 	 de 	 un 
texto dado 
nuevo texto con las macrorreglas textuales 
Textos de combinación 
de entradas noticiosas 
De las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, 
por qué, para qué (si fueran números, desarrolle lo 
siguiente 
Secuencia de 1 a 7, secuencia de 7 a 1 
Escnba 1+2, 1+31+4 	 2+3 	 2+2 	 2+6. etc. 
Ensaye 10 combinaciones posibles 
Texto 
diversificado 
colectivo Sobre una oración temática redactar una crónica de 
aventura y accidente distnbuir una asignación persona 
reflejada en cada pregunta generativa 
	 ,qué?, ¿quién?, 
,cómo, ,cuándo9, ,dónde?,por qué?, ,para qué? 
Texto con preténto 
indefinido 
5.7.5.1 Ejercicios de tipología por asociación de ideas 
Texto 1: "Los panameños en carro" 
Los panameños no tienen 
disciplina cuando conducen 
carro 
Analogía: Los panameños son indisciplinados 
en los tranques. 
Los panameños son indisciplinados en las 
autopistas 
Los panameños son 
indisciplinados al volante, no 
respetan tranques, 
autopistas y no pagan 
impuestos. 
Generalización: Los panameños no tienen 
conocimiento de leyes de tránsito ni educación 
al conducir un carro 
Los panameños prefieren los 
carros poderosos y prefieren 
los de cambios a los 
automáticos 
Contrario: Los panameños prefieren (os carros 
poderosos para demostrar que tienen poder 
Los panameños prefieren los carros de cambio 
porque así demuestran arranques rápidos para 
llamar la atención 
Los panameños prefieren carros de cambios 
porque dicen que los de cambios son para 
señontas o ancianos enfermos 
En Semana Santa, en 
carnavales y en las 
quincenas de diciembre, 
fallecen muchas personas en 
la carretera 
1 Causa: En Semana Santa los panameños se 
accidentan porque no conducen con sobnedad 
En Carnavales, los panameños, conducen sin 
control como si estos días fueran de puro 
descontrol 
El gran número de carros 
particulares hace 
inhabitables las ciudades 
Consecuencia: Sea en la ciudad de Panamá, 
Colón o David, por decir algunas, se hace drfícil 
conducir por la cantidad de carros particulares 
que hay en las calles 
Los panameños son 
indisciplinados al volante 
Ejemplo: Un joven sin licencia de conducir iba 
en carrera con otro por la autopista de Arraján-
La Chorrera. 
Hay buseros que paran donde les da la gana, 
incluso en doble y tercera fila 
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Hay ancianos que conducen lentísimos donde 
se supone es la vía de mayor rapidez  
Tipologías 
Algunos panameños son muy De relación anafórica: 
diferentes al volante 
Algunos panameños educados son 
respetuosos al conducir carros 
No he visto a ningún policía conducir 
ebno 
Las señoras responsables que llevan 
niños conducen con mayor cautela y 
prudencia que aquellas que viajan solas 
Las amas de casa son muy De relación catafórica: Porque no van 
diferentes cuando conducen con 
niños 
echando carreras o regatas. 
Porque tienen más juicio y prudencia. 
Porque saben lo que cuestan fas cosas 	 - - 
Texto 2: "El ama de casa en las diferentes clases sociales" 









Algunas amas de casa se 
convierten en maniáticas del orden 
- Ejemplo 
Consecuencia 
Las amas de casa se ocupan de los 
enfermos en la familia y se ocupan 
de los ancianos y de los niños 
Generalización 
Causa 
Búsqueda de tipologías Inductiva 
Deductiva 
Texto 2: soluciones: "El ama de casa en las diferentes clases sociales" 
El ama de casa de la clase alta es 
una privilegiada 
Ejemplo: (PORQUE) Dispone de muchas 
ayudas y se ocupa poco de Ea casa tiene 
mucho tiempo para dedicarse a si misma 
Contrario: (PORQUE) El ama de casa de 
clase obrera trabaja también en la fábrica 
y está sobrecargada de trabajo. 
El ama de casa se siente frustrada 
a menudo 
Causa: (Porque) su trabajo es repetitivo y 
no está suficientemente valorado 
Consecuencia: (PORQUE) Algunas se 
convierten en alcohólicas, otras, con los 
años, padecen depresiones nerviosas o 
agotamiento. 
Algunas amas de casa se 
convierten en maniáticas del 
orden 
Ejemplo: (PORQUE) Las hay que 
pretenden que se camine por La casa sin 
calzado, para no ensuciar el piso 
Consecuencia: (PORQUE). Se hacen 
insoportable para el resto de la familia 
(suegros, cuñados, tíos, primos, etc) 
Las amas de casa se ocupan de 
los enfermos en la familia y se 
ocupan de los ancianos y de los 
niños 
Generalización: (PORQUE): Resuelven 
una serie de problemas familiares Así, 
darles las medicinas a su tiempo, vigilar el 
descanso, estar pendientes de ellos 
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Causa: (PORQUE) Esta tarea recae 
sobre ellas porque la sociedad no ofrece 
servicios suficientes 
No todas las amas de casa han 
elegido este papel 
Causa: (PORQUE) En algunas familias, 
por motivos económicos, no se puede 
pagar la guardería o una niñera, mientras 
a mujer trabaja 
Ejemplo: (PORQUE) Hay mujeres que 
añoran la época en la que trabajaban 
fuera de casa y envidian a las que lo 
hacen 
El ama de casa rica suele emplear 
gran parte de su tiempo en la 
peluquería, esteticista y gimnasio 
Generalización (PORQUE) El ama de 
casa rica suele emplear mucho tiempo en 
el cuidado de su cuerpo 
Contrario: (PORQUE)El ama de casa de 
las clases menos favorecida apenas tiene 
tiempo ni dinero para peluqueros, 
esteticistas o gimnasios 
Las amas de casa son muy 
diferentes 
Búsqueda de tipologías: 
Inductiva: (PORQUE) Están las 
maniáticas de orden 
Algunas saben repartir el trabajo entre el 
resto de la familia Otras dividen los 
quehaceres entre los integrantes de la 
casa. Otras, sólo derivan estas tareas a 
empleados y domésticas Así, las 
contadoras, profesoras y publicistas, entre 
otras 
Deductiva: (PORQUE) También hay 
profesionales eficientes que organizan las 
tareas domésticas de forma racional 	 As!, 
- algunas profesionales como las 
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contadoras, profesoras y publicistas, entre 
otras 
Práctica texto 3: 
Quemarse el primer día de vacaciones por tornar sol durante varias horas. 
Variante de ampliación: Desarrolle argumentos en las 
siguientes tipologías: 
Por ejemplo: Si tenemos el siguiente texto 'tas lluvias de este Invierno han sido 
beneficiosas para mi parcela" 
Si buscamos la tipología de causa, diremos "Necesitaba mucha agua para mis 
hortalizas" 
La vanante de ampliación, la ceñimos a diversas argumentaciones (se pueden 
escoger dos o tres) 
De generalización Porque el agua es necesaria para mis sembradíos, y 
Contrario) Porque sin el suficiente regadío, estaría en senos problemas. 
Causa El deseo de tomar el sol y broncearse ha 
de hacerse con precaución 
(PORQUE) 
Generalización El sentido común es el menos común de 
los sentidos 
(PORQUE) 
Ejemplo Los lunes por la mañana están llenas de 




Los que son de color por naturaleza 
pueden quedarse más rato al sol 
Las 	 personas 	 blancas 	 no 	 deben 
exponerse al sol durante mucho rato 
(PORQUE) 
(PORQUE). 
Contrano También se broncean los que se quedan 
todo el rato bajo sombrilla 
Consecuencia Por 	 estas 	 lluvias 	 estaré 	 tranquilo 




Terminado el trabajo de investigación, inferimos las siguientes conclusiones 
La enseñanza de la lengua materna es una actividad sistemática que se 
debe desarrollar atendiendo el proceso de la redacción y diversos 
elementos ling Li isticos, concretados en estrategias, métodos y 
procedimiento que nos permiten la interacción de los estudiantes y 
docentes 
. La encuesta demostró que los estudiantes no conocen o no manejan los 
términos coherencia y cohesión, ni los mecanismos endofóricos. 
• De igual modo, los alumnos reflejaron escasos conocimientos acerca de las 
técnicas, estrategias y procedimientos empleados para la construcción de 
párrafos en los textos 
• Los estudiantes evidenciaron desconocimiento de mecanismos de cohesión 
en la construcción de párrafos, y en consecuencia, una unidad textual 
deficiente 
• Se comprueba que hay deficiencia en el manejo de tos niveles de ta 
comprensión lectora. inferencia¡, de opinión y critico 
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• En la interpretación de los datos de la encuesta se infiere que les resulta 
complicada la redacción y por lo tanto, no se motivan a realizarla porque 
no cuentan con herramientas para producir textos escntos con funciones 
anafóncas tradicionales y contextuales 
• La encuesta realizada evidenció un diagnóstico necesario para estructurar 
el tema con estrategias que facilitan la comprensión y tratamiento de textos 
con aplicación de relaciones endofóricas a nivel contextual 
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RECOMENDACIONES 
Terminada la estructuración del contenido de la investigación, se ofrecen las 
siguientes recomendaciones 
• Capacitar adecuadamente a los futuros docentes de español en el dominio 
de técnicas, estrategias y procedimientos para optimizar el proceso de 
aprendizaje en la redacción y manejo de textos con funciones anafóncas 
contextuales 
• El docente debe utilizar las estrategias didácticas adecuadas a fin de que 
los estudiantes puedan comprender eficientemente el tratamiento de textos 
relacionados con diversos elementos linguísticos 
• Los docentes deben utilizar estrategias adecuadas a fin de que los 
estudiantes puedan entender la estructura interna (desarrollo del 
pensamiento) y externa (estructura y organización) del párrafo como las 
técnicas básicas para su construcción 
• La aplicación de las relaciones anafóncas y catafóncas implican en los 
docentes un manejo efectivo de estos mecanismos en los diferentes niveles 
textuales hasta llegar a la relación contextual 
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• Se deben realizar diferentes talleres de textos con anáforas y catáforas en el 
aula de clases a fin de que los estudiantes puedan distinguir claramente la 
importancia de estos en una buena redacción 
• El docente debe onentar adecuadamente acerca del manejo y fijación de 
procesos y etapas de la comprensión lectora y redacción 
• Fortalecer el dominio básico de la redacción, en los niveles de Premedia y 
media, mediante la aplicación de los referentes anafóncos y catafóncos para 
que el egresado de un bachiller posea las competencias textuales. 
• Se requiere que el Ministerio de Educación realice acciones tendientes a 
lograr que el alumno utilice y domine los elementos referentes o correferentes 
en la redacción e interpretación de textos mediante la aplicación de distintas 
técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en las nuevas 
comentes didácticas que promueven la creación de diferentes textos no 
Irteranos Además, es necesario que estos proyectos estén supervisados y 
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Agradecimiento: Se le agradece su valiosa colaboración en el desarrollo de esta 
investigación 
Objetivo: Analizar el reconocimiento y manejo de las relaciones anafóncas y 
catafóncas y los conectores en textos expositivos y argumentativos utilizados 
por los estudiantes de segundo año de la Escuela de Español del Campus 
Universrtano Octavio Méndez Pereira y del Centro Regional Universitano de 
Panamá Oeste 
U. Parte. Datos Generales. Escoja y marque con un gancho dentro del 
rectángulo o conteste en los espacios. 
iSexo F __ M - 
2 Turno Diurno 
3 Nacionalidad 
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Si su respuesta es afirmativa, anote el título 
	  
8 ¿Labora actualmente7  
	  Si 
	  No 
Si su respuesta es si, anota la empresa 
	  
	
y posición que ocupa 	  
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9 Le agrada escribir o redactar Sí 	  
10 Le agrada la lectura Si  
	
No 
11 ¿Qué clase de textos lees7 Revistas 




II. Parte. Competencias en la lectura y escritura de textos. 
Test 
Escoja o conteste la pregunta 
1. Defina o explique los siguientes términos: 
Coherencia 
Cohesión 
2 	 Conoces los elementos que permiten redactar un texto con coherencia y 
cohesión Si No 
3 En caso afirmativo, mencione algunos 	  
4 	 ¿Ha escuchado el término 
Sí No 
5 	 En caso afirmativo, identifica y subraya la anáfora en las siguientes oraciones 
• Los invitados llegaron muy tarde a la cena, sin embargo los recibieron con 
cortesía 
182 
• Juan cree que no lo llamarán 
6 ¿Ha escuchado el término catáfora? 
Sí 	 No 
7 	 En caso afirmativo, identifica y subraya la catáfora en las siguientes oraciones 
• Comprendieron una sola palabra explicación 
• El teléfono convencional está formado por dos circuitos que funcionan 
juntos el circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito 
de marcación, que se encarga de la marcación y llamada 
8 Menciona los conectores que conoces Guíate por la clasrficación 
Aditivos: suman o agregan elementos con una misma onentación informativa 
Ejemplos 
Contrastivos: introducen un cambio en la onentacrón argumentativa con respecto al 
segmento antenor 
Ejemplos 	  
Causativos: Introducen la relación causal entre segmentos textuales 
Ejemplos 	  
Consecutivos: Introducen la consecuencia 
Ejemplos 	  
183 
Condicionales: Introducen la causa hipotética 
Ejemplos 	  
Finales: Introducen la meta o propósito persegudo 
Ejemplos 	  
Temporales: Introducen relaciones de tiempo 
Ejemplos 	  
Espaciales: 	 introducen 	 relaciones 	 espaciales 
Ejemplos 	  
III. Parte. Completa los siguientes textos con el conector. Escoge de la 
clasificación en la pregunta 9 (II parte). 
1 El muchacho evocaba con tristeza la ausencia de su abuelo 	
 algo lo 
reconfortaba el campo y sus árboles seguían allí  
2 La madre lee cuentos en voz alta 	 el niño escucha 
atentamente 
3 Se lo dije, 	 no me gusta mentir 
4 El estudio de las células es significativo 	 sirve para entender 
cómo estamos formados 
5 Entre todos los medios de comunicación, a televisión es, 
	
 el rrs 
completo, consumado, penetrante, popular y 
	
 el más efectivo 
6 César comía rápidamente 	 Alex lo hacia lentamente 
III. Parte. Lee el texto y contesta las preguntas. 
6 
AIiunas ventafas del biliniülsmo en la Infancia  
Algunos padres consideran que el aprendizaje de un segundo idioma puede representar un freno e 
incluso un retraso en el desarrollo lingüístico del niño, aunque no existen pruebas concretas al 
I respeto 
Según algunos investigadores, los niños expuestos desde muy temprano a dos lenguas, crecen 
como si tuviesen dos seres monolingües alojados dentro de su cerebro Cuando dos idiomas están 
bien equilibrados, los niños bilingües tienen ventaja de pensamiento sobre niños monolingües, lo 
que quiere decir que el bilingüismo tiene erectos positivos en la inteligencia y en otros aspectos de 
la vida del niño y que eso no representa ningún tipo de contaminación lingüística ni retraso en el 
aprendizaje Dicen que es mucho mejor el aprendizaje temprano, es decir, hablar a los niños 
ambos idiomas desde su nacimiento, pues permite el dominio completo de la lengua, al contrario 
de lo que sucede si se enseña la segunda lengua a partir de los tres años de edad 
Otros afirman que son muchas las ventajas a la hora de educar a un niño para que sea bilingüe, 
que todo dependerá d e la forma en que se introduzca ese idioma No se puede obligar a que el 
niño lo hable, lo importante, al pnncipio, es que el niño lo oiga siempre y se tamiliance con ello 
poco a poco, sin prisas ni obligaciones 
Otros expertos sostienen que los niños expuestos a vanos idiomas son más creativos y desarrollan 
mejor las habilidades de resolución de problemas y, además, hablar un segundo idioma, aunque 
sólo sea durante los primeros años de vida del niño, le ayudará a programar los circuitos 
cerebrales para que le sea más fácil aprender nuevos idiomas en un futuro 
Por otro lado, existen algunos científicos que continuan defendiendo el retraso del entrenamiento 
lingüístico y recomiendan que el niño aprenda una segunda lengua sólo y cuando tengan suficiente 
conocimiento de la maternal 
Ventajas de ser un niño bilingüe 
La comunicación la capacidad de comunicación con los padres, familiares y con más personas 
cuando viajan o conviven con personas extranjeras Sumándose a esto, los niños bilingües tienen 
doble capacidad de leer y escnbir y su conocimiento es más amplio por su mayor acceso a la 
información global 
Cultural el acceso a dos culturas diferentes A la literatura, a las histonas, a diferentes 
comportamientos, tradiciones, conversaciones, medios de comunicación etc 
{los 
Conocimiento cuanto más conocimiento, más desarrollado será el raciocinio de un niño bilingüe 
8 	 Por esto, pueden ser más creativos, más flexibles y adquinr una mente más abierta al mundo y a 
demás 
Í Oportunidades de trabajo las puertas del mercado de trabajo se abnrán y ofrecerán más 
1 oportunidades a las personas bilingües 
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segundo su del 
tercer renglón 
Su 
2. Responda las siguientes preguntas 
1. 	 ,Por qué, según algunos investigadores, es importante que el niño se exponga al 
bilrnguismo antes de los tres años de edad? 
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2 	 Qué opina sobre el cnteno de algunos científicos que recomiendan que el niño 
aprenda una segunda lengua sólo y cuando tengan suficiente conocimiento de la 
mternal 
3 	 labore un párrafo utilizando conectores y con funciones anafóncas y catafóncas 
sobre las ventajas de ser un niño bilingüe 
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